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V diplomskem delu smo obravnavali učno pomoč učencem, ki jih del stroke obravnava kot 
učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD). Osredotočili smo se predvsem na 
učiteljevo delo z učenci, za katere menijo, da imajo ADHD. Ker gre za učence, pri katerih se 
praviloma pojavlja simptomatika, značilna za otroke s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja, so na tej podlagi lahko tudi z odločbo usmerjeni kot učenci s posebnimi potrebami. 
 
V teoretičnem delu naloge najprej kratko predstavimo, kdo so učenci s posebnimi potrebami. 
Nato podrobneje obravnavamo različne teoretske koncepte učnih težav ter specifičnih učnih 
težav in primanjkljajev na posameznih področjih učenja. Kot otroke s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja usmerjamo otroke s težjo obliko specifičnih učnih težav, ki se 
zaradi motenj v delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo izrazite težave pri branju, 
pisanju, pravopisu in računanju. Pojavljajo se tudi motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, 
komunikacije in socialnih sposobnosti (Otroci s primanjkljaji ... 2014). V zadnjem delu 
teoretičnega dela naloge pa natančneje analiziramo literaturo, ki obravnava ADHD motnjo. 
Opisali smo različna poimenovanja motnje in zgodovino njene obravnave. Nato smo 
podrobneje predstavili značilnosti otrok z ADHD in kriterije, po katerih naj bi bilo mogoče 
prepoznati takšne učence. Ugotavljali smo tudi vzroke za pojav te motnje. Spoznavali smo, 
kakšna je pojavnost ADHD med otroki ter se podrobneje posvetili učnim težavam učencev, ki 
imajo ADHD. Opisali smo pomoč takšnim učencem in pomoč njihovim staršem. Seznanili 
smo se s prilagoditvami, ki jih učencem, za katere strokovni delavci menijo, da imajo ADHD, 
nudijo v šoli in predstavili, kakšno pomoč nudi svetovalna služba. V zadnjem poglavju 
teoretičnega dela smo opisali vlogo učitelja pri poučevanju učencev z ADHD. 
 
V empiričnem delu diplomske naloge smo raziskali, kako intervjuvane učiteljice, ki poučujejo 
v osnovni šoli z rednim programom, in tiste, ki poučujejo v šoli s prilagojenim programom, 
strokovno obravnavajo učence, za katere so lahko na podlagi strokovnega mnenja sklepale, da 
njihovo vedenje oz. zmožnosti posredno oz. neposredno kažejo na ADHD oziroma kakšno 
strokovno pomoč jim pri učenju nudijo. Zanimalo nas je mnenje intervjuvanih učiteljic o 
njihovi usposobljenosti za takšno delo. Raziskovali pa smo tudi, na kakšen način sodelujejo s 
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šolskimi svetovalnimi delavci in s starši pri delu z učenci, za katere sklepajo, da imajo motnjo  
ADHD.     
 
Ključne besede: specifične učne težave, ADHD, učna pomoč, prilagoditve, svetovalna 
služba, vloga učitelja, šola z rednim programom, šola s prilagojenim programom, 
usposobljenost učiteljev, sodelovanje učiteljev s svetovalnimi delavci in s starši.  
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In the following diploma thesis we're discussing the aspects of study assistance when working 
with pupils, who are considered by certain part of profession as students with attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD). The main focus is on the teacher's work with students, who 
are assumed to have ADHD. Since we're dealing with pupils who are showing specific 
symptoms of learning difficulties as a rule, they can be governed by a learning disabilities 
decree.  
 
In the theoretical part of the thesis we first present exactly which these pupils are. Secondly, 
we discuss different theoretical concepts of learning difficulties, specific learning difficulties 
and individual areas of learning deficiencies. The last group is represented by children with 
more severe specific learning difficulties, who show explicit reading, writing, spelling and 
calculation difficulties. They also show attention difficulties, memorizing, thinking, 
communication and social skills difficulties (Otroci s primanjkljaji ... 2014). In the last 
theoretical part we analyse literature, which deals with ADHD in more detail. We describe 
different denotations of the disorder and their origins. Then we present the characteristics of 
children with ADHD in more detail and criteria, by which it should be possible to recognize 
the disorder. We ascertain the cause of the disorder and try to find out the occurrence of 
ADHD among children and discuss in detail the learning difficulties of ADHD diagnosed 
children. We describe different methods of helping those children and their parents. We learn 
about the adjustments, given to those children in school and by the social workers. At the end 
of theoretical part we describe the role of the teacher at teaching students with ADHD. 
 
In the empirical part of the thesis we research how the interviewed teachers who teach in 
primary school with regular program and those with adjusted program are professionally 
dealing with those pupils, whose behaviour or capabilities can directly or indirectly indicate 
them as showing the signs of ADHD based on a professional opinion, or what kind of 
professional help they provide them. We were interested in the interviewees’ opinion about 
their qualification for that kind of work. We also research different types of interviewees’ 
cooperation with the school’s social workers and parents of ADHD diagnosed children. 
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V diplomski nalogi se bomo posvetili problematiki, povezani s strokovno obravnavo učencev, 
ki imajo motnje pozornosti in hiperaktivnosti oziroma ADHD. L. Magajna idr. (2008a) 
motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo označujejo kot razvojno neustrezne veščine pozornosti, 
impulzivnost in pretirano nemirno vedenje (prav tam, str. 54). Zaradi takšnih motenj se učenci 
bistveno težje osredotočijo na učne naloge in težko ohranjajo pozornost. Tako se soočajo z 
vrsto učnih težav. Zaradi tega morajo učitelji in svetovalni delavci takšnim učencem nuditi 
ustrezno strokovno pomoč in didaktične prilagoditve ter ostale pogoje, ki so potrebni za 
učenčevo napredovanje. 
 
V teoretičnem delu diplomske naloge bomo najprej predstavili, kdo so učenci s posebnimi 
potrebami in načela, ki so pomembna za vzgojo in izobraževanja takšnih učencev. Poudariti 
velja, da učenci, pri katerih učitelji in drugi strokovnjaki v šolah iz strokovnega mnenja lahko 
sklepajo, da gre pri njih za vedenje oz. zmožnosti, ki posredno oz. neposredno kažejo na 
ADHD, po veljavni zakonodaji s tega področja v Sloveniji nimajo statusa učencev s 
posebnimi potrebami. Gre pa za učence, ki so, kolikor prejmejo odločbo o usmeritvi na 
podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2013), praviloma usmerjeni kot 
učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Zaradi težav, ki so pomembno 
povezane s pozornostjo in hiperaktivnostjo, imajo torej v šoli praviloma učne težave, 
večinoma specifične učne težave, med katere sodijo primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja in kamor je uvrščen tudi ADHD, za katerega so značilni močno izraženi primanjkljaji 
na področju pozornosti in nadzora vedenja. Zato bomo v nalogi predstavili, kaj so specifične 
učne težave, katere so, kako jih pri učencih prepoznamo in kako se po zakonodaji usmerja 
učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Nato pa bomo podrobneje predstavili 
učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti oziroma ADHD. Ob tem se bomo 
opirali na zapise različnih slovenskih in tujih avtorjev. Najprej bomo predstavili, kdaj sploh 
govorimo o ADHD in kako ga prepoznamo. Izpostavili bomo različna strokovna 
poimenovanja, ki to motnjo označujejo. Na kratko pa bomo opisali tudi zgodovino te motnje. 
Več pozornosti bomo namenili značilnostim učencev z ADHD in predstavili simptome 
motnje. Nato bomo predstavili kriterije za prepoznavanje ADHD. Kot zanimivost bomo 
izpostavili tudi pogostost pojavnosti ADHD pri učencih in razlike v vedenju med dečki in 
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deklicami s takšno motnjo. Temu poglavju bo sledila analiza učnih težav, ki jih imajo učenci z 
ADHD. Posebno poglavje bomo namenili pomoči učencem z ADHD. V zadnjem poglavju pa 
bomo posebej izpostavili vlogo učitelja pri poučevanju učencev z ADHD. 
 
V empiričnem delu diplomske naloge bomo raziskovali, kako učitelji, ki poučujejo v šoli z 
rednim programom, in tisti, ki poučujejo v šoli s prilagojenim programom, strokovno 
obravnavajo učence, za katere je bilo iz strokovnega mnenja mogoče sklepati, da izkazujejo 
vedenje oz. zmožnosti, ki posredno oz. neposredno kažejo na ADHD. Ugotavljali bomo, kako 
na s tem povezana vprašanja odgovarjajo tri učiteljice, ki poučujejo v rednem programu 
osnovne šole, in tri, ki poučujejo v prilagojenem programu na OŠ Janeza Levca. Pri 
intervjujih smo se osredotočili na pet sklopov raziskovalnih vprašanj: prepoznavanje učencev 
z ADHD, pomoč in način dela intervjuvanih učiteljic z učenci, za katere so na podlagi 
strokovnega mnenja sklepale, da imajo motnjo ADHD pri pouku, mnenje intervjuvanih 
učiteljic o usposobljenosti za delo s temi učenci, sodelovanje intervjuvanih učiteljic s šolskimi 
svetovalnimi delavci in s starši pri delu s temi učenci. Ob tem velja poudariti, da zgolj motnja 
ADHD še ni nujno zadostna podlaga za usmeritev učenca v skladu z Zakonom o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami (2013). To pomeni, da lahko učitelji le iz strokovnih mnenj, 
dokumentacije in v njej zapisanih prilagoditev sklepajo, da gre za vedenje oz. zmožnosti, ki 
posredno oz. neposredno kažejo na ADHD. ADHD je torej ena od kombiniranih motenj, ni pa 
to eksplicitno zapisano. To je ena od metodoloških omejitev raziskave, ki smo jo opravili in 
zato tudi ugotovitev in interpretacij v empiričnem delu naloge ni mogoče posploševati na 
celotno populacijo učencev z ADHD.  
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II TEORETIČNI DEL 
1 UČENCI S POSEBNIMI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI POTREBAMI 
J. Murgel (2006) meni, da je sistemska obravnava otrok s posebnimi potrebami zelo 
pomembna, zlasti kadar govorimo o otrocih, ki imajo razvojne motnje, saj je potrebno na 
najboljši način opisati in označiti to skupino. Na ta način se lahko vsebinsko določi tudi, 
kateri otroci imajo določene posebne pravice in dolžnosti. Predpisi, ki vključujejo tudi otroke, 
ki imajo motnje v razvoju, vsebujejo različne pojme. To lahko povzroči dileme o tem, kakšne 
pravice in dolžnosti imajo takšni otroci in njihovi starši (prav tam, str. 25). 
 
Avtorica zapiše, da ko je bil leta 1996 sprejet Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami, je bil v slovensko pravo formalno uveden pojem 'otrok s posebnimi potrebami' 
(prav tam, str. 26). Trenutni Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2013) navaja, 
da so »otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 
slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z 
govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s 
čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje 
in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 
izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja« (prav tam, 2. člen). 
   
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2013) navaja tudi cilje in načela, ki so 
pomembni za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. To je zagotavljanje 
največje koristi otroka, celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja, enake možnosti s 
hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, vključevanje staršev v postopek usmerjanja in 
oblike pomoči, individualiziran pristop, interdisciplinarnost, ohranjanje ravnotežja med 
različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja, čim prejšnje usmeritve v 
ustrezen program, takojšnja podpora in strokovna pomoč v programih vzgoje in 
izobraževanja, vertikalna prehodnost in povezanost programov, organizacija vzgoje in 
izobraževanja čim bližje kraju bivanja, zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo 
optimalen razvoj posameznega otroka (prav tam, 4. člen).   
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1.1 Usmerjanje učencev s posebnimi potrebami 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2013) ureja usmerjanje otrok s posebnimi 
vzgojno-izobraževalnimi potrebami in določa načine in oblike izvajanja vzgoje in 
izobraževanja (prav tam, 1. člen). »Glede na njihovo vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire 
oziroma motnje, se jim prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, 
napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi se jim dodatna strokovna pomoč.« 
(Prav tam, 7. člen) Ta pa se »izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v 
izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, izjemoma 
pa tudi v drugih programih vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami. Dodatna 
strokovna pomoč se lahko izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj, svetovalna storitev ali učna pomoč.« (Prav tam, 8. člen) Naslednji člen določa, da se 
izvaja »tako individualno kot skupinsko v oddelku ali izven oddelka. Skupno številu ur takšne 
pomoči pa ne sme presegati pet ur tedensko, od tega mora biti vsaj ena ura svetovalnih 
storitev.« (Prav tam, 9. člen) Pomembno je tudi poudariti, da »vzgojo in izobraževanje po 
programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izvajajo javne šole v 
rednih oddelkih« (prav tam, 18. člen). 
 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2013) navaja, da »o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami odloča na prvi stopnji Zavod republike Slovenije za šolstvo« (prav tam, 
22. člen). Za ugotavljanje dejstev in okoliščin, ki so potrebne za optimalno usmeritev otroka 
se ustanovita prvo in drugostopna komisija za usmerjanje, ki dajeta strokovno mnenje. Ta 
komisija je imenovana glede na vrsto ovir, motenj in primanjkljajev v sestavih treh članov, ti 
pa so specialni pedagog ustrezne smeri, psiholog in specialist pediater. Medtem ko si mora 
komisija pred odločitvijo pridobiti pisno ali ustno mnenje otrokove učiteljice oziroma učitelja. 
»Kadar pa se usmerja otroka s čustvenimi in vedenjskimi motnjami pa mora biti v postopek 
usmerjanja vključen tudi specialist pedopsihiater in predstavnik pristojnega centra za socialno 
delo.« (Prav tam, 23. člen) 
 
Pri usmeritvi se predvsem upoštevajo otrokove telesne, spoznavne, čustvene, socialne ter 
posebne zdravstvene potrebe. Poleg tega pa je pomembna tudi otrokova dosežena raven 
razvoja, zmožnost za učenje in doseganje standardov znanja (prav tam, 24. člen). 
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Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se začne s pisno zahtevo staršev. V 
primeru, da je mladoletnik starejši od 15. let, lahko takšno zahtevo vloži tudi sam. Vzgojno-
izobraževalni zavod, v katerega je vključen otrok, je dolžan vložiti zahtevo za začetek 
postopka, kadar oceni, da je potrebno preveriti ustreznost programa, v katerega je otrok 
vključen. Nato pa se pisna zahteva za začetek postopka usmerjanja vloži na območni enoti 
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (prav tam, 25. člen). Če komisija za usmerjanje prve 
stopnje ugotovi, da je usmeritev potrebna, potem v strokovnem mnenju predlaga usmeritev v 
ustrezni program vzgoje in izobraževanja. Opredeliti mora vrsto in stopnjo primanjkljaja, 
ovire oziroma motnje in podati predlog njegove usmeritve v ustrezen vzgojno-izobraževalni 
program (prav tam, 27. člen).  
 
Nato Zavod Republike Slovenije za šolstvo izda odločbo o usmeritvi v ustrezni program 
vzgoje in izobraževanja. Z odločbo se odloči o »vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka, 
programu vzgoje in izobraževanja, v katerega se otroka usmerja, vzgojno-izobraževalnem 
zavodu, v katerega se bo otrok vključil, datumu vključitve v program, obsegu, obliki ter 
izvajalcu posamezne oblike dodatne strokovne pomoči, pripomočkih, prostoru in opremi, ki 
morajo biti zagotovljeni, začasnem ali stalnem spremljevalcu, zmanjšanju števila otrok v 
oddelku, roku preverjanja ustreznosti usmeritve in o pravicah, za katere tako določa poseben 
zakon« (prav tam, 30. člen). 
 
36. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2013) navaja, da mora vzgojno-
izobraževalni zavod po odločbi izdelati za otroka s posebnimi potrebami individualizirani 
program, s katerim se določi organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči za 
premagovanje primanjkljajev, izvajanje svetovalnih storitev in izvajanje učne pomoči (prav 
tam).  
 
Z individualiziranim programom dela pa se določijo »cilji in oblike dela na posameznih 
vzgojno-izobraževalnih področjih, strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v 
skupino, potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in 
napredovanju, uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, izvajanje fizične 
pomoči, izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, prehajanje med programi ter 
potrebne prilagoditve pri organizaciji, časovna razporeditev pouka, veščine za čim večjo 
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samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt vključitve v zaposlitev« (prav 
tam).  
 
A poudariti velja, da v dostopni literaturi del avtorjev uporablja termin 'posebne potrebe', tudi 
ko pišejo o učencih in njihovih težavah, ki jih formalno ni mogoče opredeliti kot del posebnih 
potreb po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (prav tam). Tako denimo pišeta 
M. Kavkler in L. Magajna (2008), da kar 20–25 % populacije vseh učencev predstavljajo 
učenci s posebnimi potrebami, ki imajo lažje do zelo izrazite posebne potrebe. V tej skupini 
otrok je največ učencev z učnimi težavami, ki imajo splošne ali specifične učne težave. Pri 
splošnih učnih težavah se pojavljajo težave pri večini učnih predmetov, medtem ko so 
specifične učne težave vezane na eno področje učenje, npr. branje, pisanje, računanje, 
pravopis ipd. (prav tam, str. 23). 
 
V tem kontekstu velja omeniti Zakon o OŠ (2013), ki v 12. členu navaja, da so učenci s 
posebnimi potrebami »učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z 
dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program 
vzgoje in izobraževanja« (prav tam). Posebej pa obravnava učence z učnimi težavami, ki jih 
opredeli kot učence, »ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo 
standarde znanja. Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim 
omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči« 
(prav tam, 12a člen). 
 
Sklenemo torej lahko, da vsi učenci z učnimi težavami niso nujno tudi učenci s posebnimi 
potrebami, kot jih opredeljuje veljavna zakonodaja. Kot bomo pokazali v nadaljevanju, zgolj 
del specifičnih učnih težav sodi formalno med posebne potrebe, pri čemer M. Kavkler in L. 
Magajna (2008) pišeta, da učenci s posebnimi potrebami tako zahtevajo posebno obravnavo, 
ki se po kakovosti in količini razlikuje od povprečne učne pomoči in ki jim posebne potrebe 
onemogočajo rabo učnih gradiv in učnih ter tehničnih pripomočkov, ki jih uporabljajo 
vrstniki. Tako ti učenci potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno 
strokovno pomočjo (prav tam, str. 23–24). To seveda ne pomeni, da učenci s splošnimi ali 
lažjimi specifičnimi učnimi težavami ne potrebujejo ustrezne učne in pedagoške pomoči, 
pomembno pa je razumeti, da ne morejo biti obravnavani skladno z Zakonom o usmerjanju 
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otrok s posebnimi potrebami (2013) kot učenci s posebnimi potrebami. Prav ko gre za učence 
z ADHD, je ta distinkcija pomembna, kar bomo pokazali tudi v nadaljevanju naloge: gre 
namreč za otroke, ki so na podlagi težjih specifičnih učnih težav lahko usmerjeni skladno z 
Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (prav tam), in sicer kot učenci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU), ni pa nujno, da so zgolj zaradi 
simptomatike, povezane z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, pripoznani kot učenci s 
PPPU. V tem primeru gre lahko za učence, ki jih v šoli obravnavajo le zaradi splošnih ali 
lažjih specifičnih učnih težav. Prav tako ni nujno, da učenci, ki so na podlagi zakonodaje 
usmerjeni kot učenci s PPPU, izkazujejo tudi simptomatiko, značilno za ADHD. Prav zaradi 
tega je pojavnost in obravnavo učencev z ADHD empirično izjemno zahtevno raziskovati, saj 
praviloma tudi učenci, ki so usmerjeni kot učenci s PPPU, v odločbah o usmeritvi niso 
eksplicitno opredeljeni kot učenci z ADHD. Pogosto strokovni delavci na osnovi opisov iz 
strokovnega mnenja sklepajo, da gre za vedenje oz. zmožnosti, ki posredno oz. neposredno 
kažejo na ADHD – kar se je kot metodološki problem pokazalo tudi v naši raziskavi. Ko smo 
želeli ugotoviti, kako strokovni delavci obravnavajo otroke z ADHD in smo želeli opraviti 
intervjuje z njimi, smo bili prav zato primorani izbrati tiste, ki so nam sami zagotovili, da 
poučujejo otroka z ADHD. Ali drugače: strogo metodološko gledano ne gre za učiteljice, ki 
poučujejo učence z ADHD, pač pa za učiteljice, ki menijo, da poučujejo učence z ADHD.  
 
Ne glede na to, ali so učenci z ADHD deležni usmeritve po Zakonu o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, so to praviloma učenci, ki imajo izrazitejše, splošne ali specifične učne 
težave. Zato bomo v nadaljevanju najprej predstavili koncept učnih težav in nato motnjo 
ADHD umestili v ta okvir.     
 
2 UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 
Lerner (v Kavkler in Magajna 2008) definira otroke z učnimi težavami kot »heterogeno 
skupino otrok z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, 
ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot večina otrok njihove starosti« (prav tam, str. 
26). Učne težave, ki se pojavljajo pri učenci so zelo različne. Razprostirajo se od lažjih do 
težkih, od preprostih do kompleksnih in od kratkotrajnih do tistih, ki so vezane na čas šolanja 
ali trajajo vse življenje (prav tam). 
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L. Magajna idr. (2008a) učne težave otrok razdelijo na tri osnovne tipe.  
- Pri prvem tipu so vzroki težav, ki jih imajo učenci pri pouku v učenčevem okolju. 
Težave so posledica kulturne in ekonomske prikrajšanosti, pomanjkljivega ali 
neustreznega poučevanja in prikritega kurikula, težav povezanih z večjezičnostjo in 
večkulturnostjo ali s trajnejšimi stresnimi dražljaji v otrokovem okolju.  
- Pri drugem tipu so vzroki v kombinaciji dejavnikov med posameznikom in okoljem. V 
posameznem otroku so določeni notranji dejavniki, ki pomenijo večjo nagnjenost k 
razvoju določenih splošnih ali specifičnih učnih težav. Če okolje ni usposobljeno za 
ustrezno reševanje te nagnjenosti, se bodo učne težave le stopnjevale. V to skupino 
spadajo otroci z blažjimi specifičnimi učnimi težavami, ki lahko ob ustreznem 
pristopu težave dobro rešujejo. Sem spadajo denimo otroci z epilepsijo ali drugimi 
kroničnimi obolenji. V ta tip sodijo tudi težave, ki nastanejo kot posledica vzgoje 
doma in v šoli. 
- Pri tretjem tipu težav so vzroki v posamezniku, kar pomeni, da gre lahko za 
nevrološko motnjo, razvojne posebnosti ipd. Ta tip težav je običajno najbolj resen in 
kroničen. Sem spadajo učenci z zmerno in predvsem hujšo obliko specifičnih učnih 
težav in tudi otroci z epilepsijo, ki jo spremljajo specifične motnje učenja ali posledice 
dodatnih možganskih poškodb (prav tam, str. 7–9). 
 
L. Magajna idr. (2008a) menijo, da je, če je učenec učno neuspešen, potrebno ločevati med 
dvema različnima vrstama težav in sicer med splošnimi in specifičnimi učnimi težavami. 
Nekateri imajo samo splošne učne težave, drugi specifične, medtem ko imajo nekateri učenci 
pri učenju težave obeh vrst (prav tam, str. 10). O splošnih učnih težavah govorimo, ko je pri 
učencu usvajanje in izkazovanje znanja ovirano zaradi različnih neugodnih (Magajna idr. 
2011): 
- vplivov okolja (ekonomska in kulturna prikrajšanost, problemi večjezičnosti in 
multikulturnosti, pomanjkljivo ali neustrezno poučevanje),  
- notranjih dejavnikov (upočasnjen razvoj splošnih kognitivnih sposobnosti, 
čustvene/vedenjske motnje ali osebnostne posebnosti), 
- neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij (strah pred neuspehom, nezrelost in 
pomanjkanje motivacije, učnih navad) (prav tam, str. 9). 
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Če pa so razlogi za slabše učno napredovanje notranji oziroma nevrofiziološke narave,  potem 
govorimo o specifičnih učnih težavah (prav tam).  
 
Tako učne težave vključujejo več različnih podskupin. L. Magajna idr. (2008a) jih naštejejo 
osem: 
- lažje in zmerne specifične učne težave ter jezikovne težave, 
- učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti, 
- učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja, 
- učne težave zaradi učenčevih slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti, 
- učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije, 
- čustveno pogojene učne težave, 
- učne težave zaradi drugojezičnosti oziroma večjezičnosti in socialno-kulturne 
drugačnosti, 
- učne težave zaradi socialno-ekonomske oviranosti (prav tam, str. 10). 
 
Ker lahko k specifičnim učnim težavam oziroma natančneje primanjkljajem na posameznih 
področjih učenja sodi tudi ADHD kot močno izraženi primanjkljaji na področju pozornosti in 
nadzora vedenja, se bomo v nadaljevanju osredotočili na predstavitev specifičnih učnih težav. 
Skušali bomo predstaviti, kaj so specifične učne težave, katere so, kako jih pri učencu 
prepoznamo. 
 
3 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 
L. Magajna idr. (2008a) zapišejo, da specifične učne težave označujejo »heterogeno skupino 
primanjkljajev, ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavah na naslednjih 
področjih: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, jezik, govor, branje, pisanje, 
pravopis, računanje, socialna kompetentnost, čustveno dozorevanje« (prav tam, str. 11). Ti 
primanjkljaji so »notranje narave oziroma so nevrofiziološko pogojeni in primarno niso 
posledica vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj 
in tudi ne neustreznih okoljskih dejavnikov« (prav tam). 
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L. Magajna idr. (2011) zapišejo, da so učenci s specifičnimi učnimi težavami, ki imajo te 
primanjkljaje, zelo raznolika skupina učencev, pri katerih se zaradi motenj v delovanju 
centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim 
sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in računanju (prav tam, 
str. 11). 
 
Sicer pa obstaja več definicij za specifične učne težave (SUT). A. Žerovnik (1990) denimo 
zapiše, da je »vsem skupno to, da ugotavljajo pomembno neskladnost med dejanskim in 
pričakovanim funkcioniranjem učenca« (prav tam, str. 6). Učenci s specifičnimi učnimi 
težavami imajo minimalno cerebralno disfunkcijo, kar se kaže v njihovih vedenjskih, učnih in 
subtilnih motoričnih motnjah. Simptomi, ki se pojavljajo so hiperkinetičnost, motnje 
pozornosti, impulzivnost, spremenljivost razpoloženja in storilnosti ter perceptivno motorične 
motnje (prav tam, str. 6–7).  
 
Specifične učne težave delimo v dve glavni skupini (Magajna idr. 2011): 
- specifične primanjkljaje na ravni slušno-vidnih procesov, ki povzročajo učne težave, 
povezane s področjem jezika, kot je disleksija (motnje branja) in disortografija 
(pravopisne težave), 
- specifične primanjkljaje na ravni vidno-motoričnih procesov, ki povzročajo težave pri 
pisanju (disgrafija), matematiki (specialna diskalkulija), načrtovanju in izvajanju 
praktičnih dejavnosti (dispraksija) pa tudi na področju socialnih veščin (prav tam, str. 
12). 
 
Specifične učne težave in primanjkljaje delimo v dve skupini tudi glede na stopnjo 
primanjkljajev. To sta nižja in višja stopnja težavnosti (Magajna idr. 2008a). 
- Nižja stopnja vključuje lažje in del zmernih specifičnih učnih težav. Otroci z lažjimi 
specifičnimi učnimi težavami dosegajo na enem ali več področjih le spodnjo mejo 
pričakovanega. Učenci dosežejo nekatere specifične temeljne veščine, ki jim 
omogočajo, da funkcionirajo v okviru kurikula, vendar pa jih hkrati ovirajo za njihovo 
napredovanje. Avtorji menijo, da kljub dobrim metodam pri pouku, ti učenci ne 
morejo rešiti težav, zato potrebujejo druge individualne ali skupinske oblike pomoči. 
Ti učenci se lahko izogibajo obveznostim ali doživljajo frustracije pri nalogah, ki 
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zahtevajo rabo njegovih šibkih funkcij kljub pripravljenosti za reševanje drugih nalog 
(prav tam, str. 13). 
- Višja stopnja težavnosti vključuje del zmernih, predvsem pa težje in najtežje 
specifične učne težave. Težje oblike imenujemo primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja. Ti učenci težko sledijo in napredujejo na širših področjih kurikula. 
Kljub različnim skrbno zasnovanim oblikam pomoči, otroci ne zmorejo napredovati 
na svojih šibkih področjih. Učinkoviti nisi tudi razni alternativni pristopi. Pri učencih 
pa tako nastopi frustracija, znižano samospoštovanje, nemotivacija za učenje, 
izostajanje od pouka, čustvene in vedenjske težave. Tako ti učenci potrebujejo dodatno 
specialno strokovno pomoč (prav tam, str. 14). 
 
T. Žerdin (2011) ob tem meni, da ima »okoli deset odstotkov učencev v šoli težave zaradi 
posebnih razvojnih odklonov – specifičnih razvojnih primanjkljajev na enem izmed področij, 
ki so pomembna za učenje« (prav tam, str. 12). Zaradi razvojnih odklonov se učenci soočajo s 
specifičnimi učnimi težavami. Avtorica meni, da je takšne težave  mogoče vsaj delno ublažiti 
z ustreznimi prijemi (prav tam). 
3.1 Prepoznavanje učencev s specifičnimi učnimi težavami 
L. Magajna idr. (2008b) zapišejo, da je za prepoznavanje specifičnih učnih težav nujen učni 
neuspeh učenca. Učna neuspešnost se lahko kaže kot relativna, kar pomeni, da »učenčevi 
dosežki sicer zadoščajo za napredovanje, vendar so nižji od tistih, ki bi jih lahko pričakovali 
glede na njegove sposobnosti« (prav tam, str. 26). Lahko pa se kaže tudi kot absolutna in sicer 
takrat, ko učne težave pripeljejo do negativnih ocen ali ponavljanja razreda (prav tam).  
 
Tudi T. Žerdin (2011) zapiše, da so otroci s specifičnimi učnimi težavami sicer intelektualno 
normalno razviti in bistri ter prizadevni, vendar se kljub temu soočajo z nizkimi ocenami. 
Meni, da ti otroci na nekaterih področjih delujejo dobro, na drugih pa veliko slabše. »Tako 
dosežki niso enakomerni, pričakovanja šole in staršev pa pogosto prevelika.« (Prav tam, str. 
13)  
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Da pa bi pri učencu lahko dokazali specifične učne težave, zlasti primanjkljaje na posameznih 
področjih učenja, pa moramo poleg njegovega učnega neuspeha upoštevati pet kriterijev in jih 
tudi dokazati (Magajna idr. 2008a; Otroci s primanjkljaji ... 2014): 
1) neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in njegovo 
dejansko uspešnostjo na področjih učenja,  
2) obsežne in izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju, 
3) učenčeva slabša učna učinkovitost zaradi pomanjkljivih kognitivnih in 
metakognitivnih strategij, kar pomeni, da so slabše učenčeve sposobnosti 
organiziranja in strukturiranja učnih zahtev, nalog in moten tempo učenja,  
4) motenost enega ali več psiholoških procesov kot so pozornost, spomin, jezikovno 
procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska 
orientacija, organizacija informacij itn. Tu gre za motenost v procesiranju informacij, 
ki je posledica tega, kako možgani sprejemajo, uporabljajo, shranjujejo, prikličejo in 
izražajo informacije, 
5) izključevanje okvar čutil kot so vid in sluh, motnje v duševnem razvoju, čustvene in 
vedenjske motnje, kulturne različnosti in neustrezno poučevanje kot glavne 
povzročitelje težav pri učenju. Te okvare in motnje se sicer lahko pojavljajo skupaj z 
glavnim povzročiteljem, vendar same po sebi niso glavni povzročitelj (prav tam, str. 
12). 
 
L. Magajna idr. (2008a) menijo, da se mora pri odkrivanju in prepoznavanju učnih težav 
uporabiti interdisciplinarni pristop. Potrebno je sodelovanje učenca, staršev, učitelja, 
svetovalne službe, v težjih primerih pa tudi sodelovanje specialnega pedagoga in drugih 
strokovnjakov. Pri prepoznavanju učnih težav se uporablja metoda neposrednega opazovanja 
poteka vzgojno-izobraževalnega dela v učilnici, razni intervjuji, vprašalniki za otroke, starše 
in učitelje, preizkusi za preverjanje učenčevih intelektualnih sposobnosti, ipd. Pri tem morata 
steči dva procesa in sicer raziskovalni pogovor o učenčevih težavah pri učenju z učitelji, starši 
oziroma z vsemi, ki so udeleženi v procesu pomoči učencu in dialog z učencem, ki se mora 
naučiti, kako prepoznavati učne težave in kako jih nato reševati (prav tam, str. 16). 
 
Kot pomoč za boljše prepoznavanje učnih težav pri učencu pa so strokovnemu delavcu v šoli 
v pomoč tudi ključni dejavniki, kot so splošne in posebne kognitivne sposobnosti učenca, 
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njegove metakognitivne sposobnosti, jezikovno funkcioniranje, učna motivacija, emocionalno 
funkcioniranje, socialna vključenost in funkcioniranje, biološki dejavniki, telesno 
funkcioniranje in zdravje ter domače in šolsko okolje. Pomembno pa je tudi, da strokovni 
delavec svoje videnje predstavi učencu na tak način, da bo učenec svojo težavo razumel in jo 
hkrati dopolnil s svojim lastnim videnjem, svojo razlago in izkušnjo razumevanja težave, ki jo 
ima. Na takšen način steče tudi dialog med strokovnim delavcem in učencem (prav tam, str. 
17). 
 
4 UČNE TEŽAVE, KI JIH IMAJO UČENCI Z MOTNJO POZORNOSTI IN 
HIPERAKTIVNOSTI 
S. Žunko Vogrinc (2011) meni, da ima veliko otrok težave na področju pozornosti, so nemirni 
in impulzivni v določenih situacijah. Pri veliko otrocih tudi lahko opazimo posamezne znake 
motnje pozornosti ali hiperaktivnosti, ki pa otrokom ne preprečujejo šolskega uspeha in jih ne 
omejujejo pri doseganju standardov znanja do te mere, da bi pri pouku potrebovali posebne 
prilagoditve ali dodatno strokovno pomoč. Takšni učenci običajno potrebujejo le malo več 
spodbude, usmerjenja, pomoči in podpore pri šolskem delu ter tako ob pomoči staršev in 
učiteljev razvijejo strategije pomoči pri organizaciji svojih aktivnosti (prav tam, str. 16). 
 
L. Rotvejn Pajič (2011) pa zapiše, če je učenčeva nemirnost izrazito povečana in se je otrok 
ne zaveda ter jo ne more nadzorovati, potem jo označimo kot hiperaktivnost. Kadar je 
hiperaktivnost otroka močno izrazita, moteča za okolico in za otroka in se pojavlja že od 
rojstva naprej, potem gre za hiperkinetično motnjo ali motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo 
(prav tam, str. 10). Ta motnja predstavlja enega od najpogostejših razlogov za iskanje pomoči 
v strokovnih inštitucijah za mentalno zdravje, saj gre za eno izmed najpogostejših motenj v 
razvojnem obdobju in ima močan vpliv na življenje posameznika in njegovih najbližjih (prav 
tam).  
 
Altherr (v Passolt 2002) to motnjo označi kot hiperkinetični sindrom, ki se v otroštvu pojavi 
kot vedenjski problemi, učne težave in motnje v odnosih. Sindrom ima težke posledice za 
otroke, starše, še posebno pa za učitelje in sošolce. Avtor tudi meni, da pri hiperkinetičnem 
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sindromu ne gre za bolezen v klasičnem pomenu, pri kateri bi iz posledic lahko sklepali na 
določene vzroke (prav tam, str. 13). 
 
Maček in Anderluh (2011) zapišeta, da je hiperkinetična motnja najpogostejša duševna 
motnja v obdobju razvoja. Poseže lahko na vsa področja posameznikovega delovanja. 
Povezana je predvsem z vedenjskimi in učnimi težavami (prav tam, str. 269). 
 
Greene (1999) pa izpostavi hiperkinetični sindrom kot diagnostično oznako za otroke, ki 
kažejo razvojno ekstremno raven nepozornosti, hiperaktivnosti ali impulzivnosti, ali vsega 
tega (prav tam, str. 27). 
 
Tudi L. Magajna idr. (2008a) zapišejo, da motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo označujejo 
razvojno neustrezne veščine pozornosti, impulzivnost in pretirano nemirno, brezciljno vedenje 
(hiperaktivnost). Učenec, ki ima motnjo pozornosti, je nezmožen osredotočiti se na nalogo in 
ohranjati pozornost. Če je impulziven, se hitro odziva, brez premisleka o posledicah in če je 
hiperaktiven, je opaziti njegovo nenehno motorično dejavnost, ki je pretirano nemirna in 
brezciljna (prav tam, str. 54). To motnjo pa je potrebno razlikovati od vrste drugih podobnih 
težav in motenj, ki vključujejo težave s pozornostjo. S. Žunko Vogrinc (2011) navaja seznam 
meril, s katerimi si lahko pomagamo pri prepoznavanju motnje pozornosti s hiperaktivnostjo. 
Pri otroku je torej potrebno ugotoviti ali: 
- je prisotnih vsaj šest simptomov te motnje in trajajo najmanj šest mesecev. Ti 
simptomi morajo biti pogostejši in izrazitejši kot so simptomi, ki jih sicer opažamo pri 
posameznikih na primerljivi stopnji razvoja, 
- so simptomi prisotni pred otrokovim sedmim letom, 
- so vsaj nekateri simptomi prisotni na najmanj dveh področjih ali okoljih, 
- simptomi vidno otežujejo funkcioniranje prizadete osebe v vsakdanjem življenju in 
zaradi teh težav ne dosegajo učnega uspeha v skladu s svojimi sposobnostmi (prav 
tam, str. 16). 
 
Altherr (v Passolt 2002) zapiše naslednje značilne simptome: 
- zgodnji začetek v predšolskem obdobju, 
- kombinacija prevelike aktivnosti z jasno izraženo nepozornostjo, 
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- pomanjkanje vztrajnosti pri nalogah, ki zahtevajo kognitivno dejavnosti, 
- težnja po hitri menjavi dejavnosti, 
- dezorganiziranost v gibalnih dejavnostih, pomanjkanje sposobnosti za usmerjanje 
gibalne dejavnosti in preobilna gibalna dejavnost (prav tam, str. 13). 
4.1 Različna poimenovanja motnje ADHD 
L. Rotvejn Pajič (2002) zapiše, da mednarodna klasifikacija bolezni ICD – 10 hiperkinetično 
motnjo uvršča v skupino vedenjskih in čustvenih motenj, ki se začenjajo navadno v otroštvu 
in adolescenci. Gre za skupino motenj kot so pomanjkanje vztrajnosti pri dejavnostih, ki 
zahtevajo kognitivno zavzetost, ne dokončanje aktivnosti, katere so neorganizirane, pretirane 
in slabo usmerjane (prav tam, str. 31). Medtem ko Iversen (v Kesič Dimic 2009) zapiše, da 
klasifikacija Ameriške psihiatrične zveze DSM-IV-TR (The Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders) za tovrstne težave uporablja naziv primanjkljaj pozornosti in motnja 
hiperaktivnosti (ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder) (prav tam, str. 24). Tudi 
L. Rotvejn Pajič (2011) izpostavlja, da se za to motnjo uporablja kar kratica ADHD oz. 
AD/HD in je mednarodno prepoznavna kot pojem, ki označuje težave s pozornostjo, 
nemirnostjo in impulzivnostjo. Omenja pa tudi, da kljub temu danes hiperkinetično motnjo 
strokovno enakovredno poimenujejo z različnimi imeni kot so (prav tam): 
- motnja pozornosti in hiperaktivnosti, 
- motnja pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje, 
- hiperkinetična motnja (prav tam, str. 13). 
 
S. Žunko Vogrinc (2011) zapiše, da »danes učence s težavami na področju pozornosti in s 
hiperaktivnostjo obravnavamo v sklopu skupine učencev s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja ali kot dolgotrajno bolne otroke« (prav tam, str. 11). To je potrdilo tudi 63,3 
odstotkov strokovnih delavcev na slovenskih šolah, vključenih v raziskavo L. Magajne idr. 
(2005). »Sem jih uvrščajo predvsem zaradi težav v socialni integraciji, zaradi vedenjskih 
težav, slabše razvitih socialnih veščin, psihomotričnega nemira.« (Prav tam) 
 
Sicer pa S. Žunko Vogrinc (2011) izpostavlja, da sta v Sloveniji na otroke s hiperkinetičnim 
sindromom bila pozorna že A. Mikuš-Kos in Svetina leta 1971. Te otroke sta takrat 
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poimenovala otroke z minimalno cerebralno disfunkcijo, za katere sta menila, da so to 
»normalno bistri otroci«, ki imajo zaradi blažjih težav možganskega delovanja ali posebnosti 
možganskega delovanja razne vedenjske odklone, delne sposobnostne okrnjenosti in tipične 
storilnostne šibkosti. Medtem ko je M. Frostig (1973) označila hiperaktivnost kot odklon od 
normale in povečano gibalno hitrost. 
 
Vendar pa je Altherr (v Passolt 2002) poudaril, da hiperkinetičnega sindroma ne smemo 
enačiti z minimalno cerebralno disfunkcijo, ki nastane zaradi lažjih zgodnjih možganskih 
poškodb v otroštvu, saj vzrok hiperkinetičnemu sindromu ni vedno v poškodbi možganov 
(prav tam, str. 17). 
 
Fukuyama (2003) zapiše, da »kljub desetletjem raziskav ni nikomur uspelo ugotoviti vzroka 
za ADHD« (prav tam, str. 53). Kot smo že omenili pa obstaja mnogo različnih poimenovanj 
in izvorov te bolezni. Še posebej izstopa razlaga Fukuyame (2003), ki zapiše, da ADHD sploh 
ni »bolezen pač pa le rep zvončaste krivulje, ki kaže porazdelitev povsem normalnega 
vedenja« (prav tam, str. 54). Evolucija namreč mladine ni pripravila do tega, da bi več ur 
sedela za mizo in se osredotočala na učitelja pač pa na igro in druge fizične aktivnosti. Za vtis 
bolezni gre le zaradi tega, ker imajo starši in učitelji vedno manj časa za otroke, od njih pa se 
zahteva več sedenja v razredih (prav tam). Vendar avtor tudi zapiše, da kljub temu lahko 
vedenju ljudi, ki imajo izrazito preveliko aktivnost in nesposobnost koncentracije, pripišemo 
biološki izvor. A avtor hkrati meni, da imajo kljub vsemu vaja, značaj, odločnost in okolje 
zelo pomembno vlogo, ki vplivajo na končno stopnjo koncentracije in hiperaktivnosti. Zapiše 
tudi »če bi te ljudi uvrstili med patološke primere, bi s tem zabrisali mejo med terapijo in 
izboljšavami normalnega stanja« (prav tam, str. 56). Zagovorniki zdravljenja ADHD pa se 
poslužujejo zdravljenja z zdravili kot je ritalin in prav po tej medicinski bližnjici posegajo tudi 
preobremenjeni starši in učitelji, ki ne želijo tratiti časa in energije, potrebnih za 
vzpostavljanje discipline, zabavanje in učenje otrok (prav tam).    
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4.2 Zgodovina obravnave motnje 
K. Kesič Dimic (2009) navaja, da prve omembe motečega vedenja pri otrocih najdemo pri 
avtorjih 19. stoletja. Tako »Scherpf [...] pozornost vzbujajoče vedenje opiše kot impulzivno 
zmešanost, Czerny [...] pa te otroke imenuje težko vzgojljive«. (Prav tam, str. 27) 
 
K. Kesič Dimic (2009) zapiše, da so bili v začetku 20. stoletja prvi opisi motnje, ki 
spominjajo na današnjo ADHD motnjo. »Zdravnik Still je opozarjal na nenormalna stanja pri 
otrocih, ki jih je poimenoval kot nenormalna zmogljivost za uporabo pozornosti, prisoten 
nemir, samopoškodovanje in uničevalnost.« (Prav tam, str. 28) Pomembno vlogo pa je 
odigrala tudi epidemija encefalitisa, to je vnetje možganske opne. Zdravniki so namreč začeli 
opažati otroke s težavami na vedenjskem in kognitivnem področju. Izstopati so začele težave 
z osredotočanjem, nekontrolirano izražanje čustev, impulzivnost, razdražljivost, agresivnost. 
Strokovnjaki so sklepali, da je do tega prišlo zaradi minimalnih poškodb možganov. Tako se 
začelo uporabljati poimenovanje MCD (minimalna cerebralna disfunkcija) (prav tam). V 
šestdesetih letih pa se je pozornost preusmerila iz medicinskega razumevanja hiperaktivnosti 
k vedenjskemu modelu, čeprav je bilo v osredju še vedno predpostavka o možganski poškodbi 
kot pomembnemu vzroku za motnjo hiperaktivnosti in pozornosti.  Tako je v šestdesetih letih 
ameriški Diagnostični statistični priročnik dokončno izoblikoval označbo motnje kot 
hiperaktivna reakcija otroštva. V zgodnjih osemdesetih letih pa je to oznako zamenjala oznaka 
motnja primanjkljaja pozornosti, ki je vsebovala tri različne sezname simptomov, posebej za 
primanjkljaj pozornosti, impulzivnost in hiperaktivnost. Kasneje pa so te simptome združili v 
eno samo motnjo. (Zavod za pomoč in svetovanje družini ... 2014) K. Kesič Dimic (2009) 
zapiše, da se v DSM-III (Priročnik duševnih motenj) nato prvič pojavi izraz ADHD (Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder), ki je definiran kot motnja pozornosti, impulzivnosti in 
hiperaktivnosti, ki je bila združena v eno samo motnjo. Ta definicija se uporablja še danes 
(prav tam, str. 28). 
 
Zaradi preglednosti in krajše oznake, bomo v nadaljnje pri pisanju uporabili kratico ADHD. 
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4.3 Značilnosti otrok z ADHD 
Passolt (v Žunko Vogrinc 2011) poudarja, da je za otroke z ADHD značilno, da so neprestano 
v gibanju. Imajo večje potrebe po gibanju in tako hkrati upočasnjen razvoj hotnega 
obvladovanja gibanja. Posledica tega je, da ne morejo mirno sedeti in silijo v prostor z 
neomejenim gibanjem. Delajo hitro, divjajo in so govorno preglasni (prav tam, str. 13).  
 
Ribić (v Žunko Vogrinc 2011) zapisuje, da se motnje pojavljajo skozi vsa razvojna obdobja 
otroka. V otroški dobi tako prevladuje motorični nemir, pri desetih letih prevladujejo 
predvsem učne težave in motnje vedenja, medtem ko v predadolescenci in adolescenci lahko 
pride do asocialnih manifestacij, zato lahko najdemo visok delež teh otrok v zavodih za 
vedenjsko motene otroke in mladostnike (prav tam, str. 13). Passolt (v Žunko Vogrinc 2011) 
pa izpostavlja, da že v zgodnjem otroštvu lahko zasledimo posebnosti v vedenju kot so 
razdražljivost, jokavost, motnje spanja in hranjenja, impulzivnost, pretirana nemirnost, 
neposlušnost, kratkotrajna pozornost, pogosto spreminjanje razpoloženja, nezadovoljstvo. 
Upočasnjen je tudi motorični in govorni razvoj, otrok hitro menjava igre z vrstniki in se vanje 
težko vključi (prav tam, str. 13). 
 
S. Žunko Vogrinc (2011), L. Rotvejn Pajič (2011) in K. Kesič Dimic (2009) najznačilnejše 
motnje vedenja pri otrocih z ADHD razdelijo na različna področja.  
- Motorične funkcije – težave se kažejo v hiperaktivnosti in motnjah v koordinaciji 
(dispraksija), so nerodni, večkrat brez razloga padejo, pri športnih aktivnostih imajo 
težave pri izvajanju, so počasnejši od vrstnikov. 
- Perceptivno – kognitivne funkcije – so nepozorni, imajo slabo sposobnost 
koncentracije, so pozabljivi, imajo težave pri oblikovanju povzetkov, njihovo 
mišljenje je neorganizirano. Težave imajo s percepcijo, saj slabo ocenijo velikost 
predmeta in oddaljenost, imajo težave z orientacijo, njihova risba ne odgovarja 
starosti, slabše rišejo in prerisujejo (Kesič Dimic 2009, str. 35). 
- Vedenje – svoje vedenje težko prilagajajo, se ne držijo dogovorov, kršijo pravila, 
kljubujejo, so neubogljivi (Rotvejn Pajič 2011, str. 18). 
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- Govor in komunikacija – slabše razlikujejo slušne dražljaje, razvoj govora je 
počasnejši in govorne napake pogostejše, med poslušanjem občasno izgubljajo 
pozornost (Kesič Dimic 2009, str. 35). 
- Težave pri učenju – pojavljajo se težave z branjem, črkovanjem, s pisanjem in pri 
računanju, so slabo organizirani, počasni in zagon za delo hitro upada (prav tam, str. 
36). Učni uspeh se ne ujema z otrokovimi dejanskimi sposobnostmi. Pri pouku ne 
poslušajo zbrano, preslišijo podrobnosti, ne prepišejo vsega iz table, so pozabljivi, 
nepazljivi. Ker se ne morajo prilagoditi pričakovanjem in zahtevam šole glede učenja, 
vedenja in medosebnih odnosov, so pogosto manj uspešni, neorganizirani, 
nepriljubljeni, »vedno krivi«. Vse to vodi do neugodnih izkušenj, ki načno njihovo 
samopodobo, občutkov nesposobnosti in manjvrednosti, kar še dodatno okrepi težave 
s pozornostjo in nemirnostjo ter zmanjšuje otrokov trud in sodelovanje. Hkrati pa je 
šola tudi okolje, kjer otroke razumejo, jih ustrezno vzpodbujajo in jim pomagajo ter 
tako preprečujejo stopnjevanje otrokovih težav. Šola tako postane eden 
najpomembnejših varovalnih dejavnikov in učence lahko vodi v zaželeni smeri 
(Rotvejn Pajič 2011, str. 19–20). 
- Medosebni odnosi – imajo izrazito nedistanciranost do odraslih, odpor do socialnih 
zahtev, težnjo po neodvisnosti, težje sklepajo prijateljstva in prijateljev ne zadržijo, 
raje se igrajo z mlajšimi od sebe, kjer lahko dominirajo. Na splošno so v družbi 
odklanjani in izolirani (Rotvejn Pajič 2011, str. 19). 
- Emocionalno področje – povečana je njihova agresivnost, nerazpoloženje, labilnost, 
imajo visok prag bolečine in hkrati nižji socialni prag za socialne frustracije, tako 
mnogo burneje reagirajo na njih. Otrokom z ADHD niha razpoloženje, so pretirano 
občutljivi in imajo izbruhe jeze. Se nizko samovrednotijo in imajo slabo samopodobo 
(Rotvejn Pajič 2011, str. 18). 
- Telesne značilnosti – škripajo z zobmi, udarjajo z glavo, neobičajno hodijo, težje se 
navajajo na telesno higieno in uporabo stranišča, pogosto je tudi nočno mokrenje in 
blatenje (Kesič Dimic 2009, str. 36). 
 
Viola (v Kesič Dimic 2009) in L. Rotvejn Pajič (2011) delita otroke z motnjo ADHD na 
hiposenzibilne in hipersenzibilne. Gre za dve vrsti otrokovih prekomernih aktivnosti in sicer 
otroci so lahko hiposenzibilen, kar pomeni, da zaznavajo dražljaje manj intenzivno kot drugi, 
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njihovi možgani niso dovolj vzdraženi, zato povečajo svojo aktivnost, saj se tako lažje zberejo 
(skačejo, brcajo, govorijo). Prav tako jim odgovarjajo močni dražljaji iz okolja kot so 
intenzivne barve, spremljajoča glasba, mečkanje žogice, grizenje svinčnika. Če pa so otroci 
hipersenzibilni pa pomeni, da ravnajo nasprotno, preveč zaznavajo vsakodnevne dražljaje. 
Zato so vzdraženi in postanejo tako samo še bolj nemirni (Rotvejn Pajič 2011, str. 17). K. 
Kesič Dimic (2009) pa zapiše, da se otroci poskušajo izogniti dražljajem iz okolice, ker so z 
njimi preveč okupirani. Motijo jih hrup, glasba, močne barve, množica ljudi, nove situacije, 
določene teksture hrane in oblačil. Navzven delujejo bolj samotarski, pasivni, prestrašeni, zato 
za delo potrebujejo varno, tiho in nemoteče okolje (prav tam, str. 33). 
 
Simptome kot so pomanjkljiva/odvrnljiva pozornost, impulzivnost in prekomerna aktivnost, 
Strong in Flanagan (2011) označujeta kot primarne simptome. Poleg primarnih simptomov  
pa opisujeta tudi sekundarne. Eden izmed jih je pričakovanje neuspeha. Občutijo veliko 
tesnobo, ko jim vsakič znova spodleti. Nabere se jim veliko napak in vedno znova jih začne 
skrbeti, kaj se jim bo spet kaj neprimernega pripetilo. Otroci z ADHD so pogosto tudi 
pretirano zaskrbljeni in hkrati zdolgočaseni. Zelo hitro se naveličajo, še zlasti česa, kar se 
redno ponavlja, zato ves čas iščejo nove in vznemirljive dražljaje. Da bi premagali 
zdolgočasenost, se večkrat spustijo v precej tvegano vedenje. Zaradi tega tudi večkrat 
ustvarjajo konflikte. Kot sekundarni znak je tudi občutek brezupa. Ta jim zniža občutek lastne 
vrednosti, zato se izogibajo drugih, kar vodi v depresijo. Ker nimajo nadzora nad svojo 
pozornostjo, gibanjem ali impulzi, jih to vodi v občutke frustracije. Da se nizko 
samovrednotijo pa je posledica neizpolnjenih pričakovanj in neuspehov doma ter v šoli (prav 
tam, str. 31–39).  
 
Ne glede na mnogo težav, s katerimi se srečujejo otroci z ADHD, pa avtorji navajajo tudi 
nekaj pozitivnih lastnosti. B. Walker (v Kesič Dimic 2009) izpostavlja njihov poseben šarm, 
smisel za humor, zmožnost popolne usmerjenosti, če jih nekaj zanima, so srčni, sočustvujejo, 
ker hitro pozabijo, tako tudi ne zamerijo, imajo veliko idej, drugačne rešitve, ljubijo naravo, 
še posebej živali, imajo veliko energije in tako lahko delajo več stvari naenkrat, so 
pustolovski (prav tam, str. 39).  L. Rotvejn Pajič (2011) meni, da so nemirni otroci običajno 
ustvarjalni, se navežejo na človeka in so v medsebojnih odnosih zelo odkriti, pristni in 
prisrčni. Življenje z njimi ni samo naporno, ampak ustvarjalno, razgibano, polno veselja. 
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Imajo neizmerno energijo, ki jih lahko omogoča uspešnost na najrazličnejših področjih (prav 
tam, str. 44). 
4.4 Kriteriji za prepoznavanje ADHD 
K. Kesič Dimic (2009) kriterije za prepoznavanje opredeljuje glede na področje težav, kot so 
znaki pozornosti, nemirnosti in impulzivnosti (prav tam, str. 24). 
4.4.1 Pozornost 
L. Rotvejn Pajič (2011) zapiše, da je »pozornost zmožnost usmerjanja psihične in 
psihomotorične aktivnosti k določenim vsebinam« (prav tam, str. 13). K. Kesič Dimic (2009) 
navaja znake nepozornosti kot so nepozornost na podrobnosti, delanje napak, težko se 
usmerijo v novo dejavnost, ne dokončajo naloge do konca in se težko učijo novo snov, težko 
se osredotočijo na eno dejavnost, kmalu jim postane dolgčas, imajo težave pri vzdrževanju 
pozornosti ob vodenih nalogah. Če jih dejavnost zanima in motivira, nimajo težav z 
osredotočenjem, sicer pa ne sledijo navodilom, ne dokončajo nalog in imajo težave pri 
organizaciji le teh. Zavračajo naloge, kjer je potreben miselni napor, izgubljajo stvari, zmotijo 
jih zunanji dejavniki, so počasni in zasanjani, domača naloga jim predstavlja muko, so 
pozabljivi ipd. (prav tam, str. 24). M. Strniša (2001/2002) zapiše, da imajo takšni učenci zelo 
šibko in kratkotrajno pozornost (prav tam, str. 26).  
4.4.2 Impulzivnost 
L. Rotvejn Pajič (2011) opiše impulzivnost kot »hitro, nepremišljeno in nenadzorovano 
odzivanje« (prav tam, str. 15). K. Kesič Dimic (2009) pa našteje znake impulzivnosti kot so 
hitro nepremišljeno odreagiranje na dano situacijo, eksplodiranje in pogosto podajanje 
neprimernih komentarjev, izražanje čustev brez zadržkov, hitra jeza, ne zavedanje posledic 
svojih dejanj, neučakanost, vsiljivost, vmešavanje v tuje aktivnosti (prav tam, str. 26). M. 
Strniša (2001/2002) meni, da je impulzivnost močno izražena še posebej med poukom. »Med 
učno uro prekinjajo učitelja, motijo druge otroke, saj ne zmorejo slediti navodilom do konca.« 
(Prav tam, str. 26) 
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4.4.3 Hiperaktivnost 
L. Rotvejn Pajič (2011) zapiše, da je hiperaktivnost »izrazita nemirnost delov telesa ali celega 
telesa, ki se je otroci v večini ne zavedajo in se ji ne morejo upreti« (prav tam, str. 16). K. 
Kesič Dimic (2009) navaja znake nemirnosti oziroma hiperaktivnosti kot so stalno gibanje, 
mahanje z rokami, nogami in pozibavanje na stolu, prijemanje predmetov, nenehno 
govorjenje, pogosto vstajanje s sedeža in  hoja po učilnici, vztrajno tekanje naokoli ali 
plezanje, prekomerno govorjenje (prav tam, str. 25).  
 
M. Strniša (2001/2002) opaža, da se pri mlajših otrocih hiperaktivnost kaže predvsem z 
velikimi gibalnimi aktivnostmi kot so tekanje, plezanje, vrtenje na stolu. Pri starejših pa se 
hiperaktivno vedenje odraža s pretirano aktivnostjo, impulzivnostjo, razdražljivostjo in slabo 
pozornostjo. Poudarja tudi, da se v okoliščinah, ko se od otrok pričakuje visoka raven gibalne 
aktivnosti, ti otroci s svojim gibanjem ne odstopajo od vrstnikov (prav tam, str. 25). 
4.5 Vzrok motnje ADHD  
L. Rotvejn Pajič (2011) zapiše, da so v preteklosti nastanku težav ADHD pripisovali 
neustrezno vzgojo in neurejeno družinsko situacijo, vendar so kasnejše raziskave pokazale, da 
temu ni tako. Starši s svojim vedenjem in vzgajanjem niso vzrok otrokovih motenj, lahko pa s 
svojim načinom odzivanja na otroke in soočanja s težavami pripomorejo k premagovanju 
oziroma stopnjevanju težav (prav tam, str. 22). Tako so različni avtorji (Binder in Michaelis 
1999, Kesič Dimic 2009, Mielke 1997) raziskovali in ugotavljali od kot ta pretirana potreba 
po gibanju, vendar vzroka niso našli. Tako so nastale različne teorije in razlage, vendar 
dejanskega vzroka ADHD ne poznamo. Še najbolj znano je, da gre običajno za kombinacijo 
različnih dejavnikov, ki prispevajo k nastanku motnje in da imajo ključno vlogo nevrobiološki 
dejavniki, ki so lahko dedno ali okoljsko pogojeni (Rotvejn Pajič 2011, str. 22). 
4.5.1 Nevrobiološki vzroki 
Med nevrobiološke vzroke sodi dedna obremenjenost, kjer Binder in Michaelis (1999) 
navajata dejstvo, da v mnogih družinah, ki imajo otroke z ADHD, neredko najdemo pri očetu, 
materi, pri bratih, sestrah in ostalim bližnjih sorodnikom podobne simptome v bolj ali manj 
izraženi obliki. Genetsko povezavo pa navajata tudi Strong in Flanagan (2011). Menita, da je 
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več verjetnosti, da bodo imeli otroci ADHD, če ima vsaj eden od staršev to motnjo (prav tam, 
str. 12). 
 
U. Mielke (1997) zapiše, da do nastanka ADHD vodijo lahko tudi zapleti in neugodni vplivi 
med nosečnostjo in porodom, ki vplivajo na otrokovo osrednje živčevje. Ti pa so: prezgodnji 
porod, materina nedohranjenost ali napačna prehrana, jemanje zdravil, pitje alkohola, kajenje, 
jemanje mamil, stalni konflikti, težak porod s pomanjkanjem kisika, okužbe, motnje v 
prehrani, poškodbe v času, ko so otroci dojenčki (prav tam, str. 55).  
 
K. Kesič Dimic (2009) poudarja »da se pri posameznikih z motnjo ADHD pojavljajo 
specifični vzorci možganskih valov. Pri njih je opaziti, da deli možganov, ki nadzorujejo 
pozornost, uporabljajo manj glukoze, s čimer nakazujejo manjšo možgansko aktivnost. Iz tega 
izhaja, da je nižja aktivnost v nekaterih delih možganov vzrok nepozornosti pri 
posameznikih« (prav tam, str. 30).  
 
Na preučevanje delovanja možganov sta se osredotočila tudi zakonca Elium (v Kesič Dimic 
2009). Navajata, da imajo posamezniki z ADHD na prednjem delu možganov biokemično 
disfunkcijo, kjer potekajo odločitve o prepovedih, prioritetah in načinu vedenja. Če je ta del 
možganov neaktiven, prihaja do motenj ADHD (prav tam, str. 30). 
 
Tudi Strong in Flanagan (2011) opisujeta možganske nepravilnosti. Poudarjata, da gre za 
kemično neravnovesje in strukturne razlike v možganskih predelih, ki so odgovorni za 
vzdrževanje pozornosti, kontrolo motoričnih aktivnosti in impulzivnosti. Poleg nevrološke 
aktivnosti pa poudarjata tudi razlike na kemični ravni. Otroci z ADHD se namreč na dražljaje 
odzivajo z drugačnimi kemični snovmi v možganih kot tisti brez te motnje (prav tam, str. 12). 
4.5.2 Vplivi okolja 
Viola (v Kesič Dimic 2009) navaja, da na otroke z ADHD vplivajo tudi višja pričakovanja 
staršev do otrok, nesoglasja v družini, višja pričakovanja v šoli, prisotnost obremenjujočih 
stresnih situacij, nov način prehranjevanja, manj gibanja, prisotnost farmacevtske industrije in 
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preveč gledanja visokostimulativnih televizijskih oddaj in računalniških igric (prav tam, str. 
32). 
 
Strniša (2001/2002) pa ločuje 3 različna okolja, ki vplivajo na vedenje in odzivanje nemirnih 
otrok ter na njihove težave pri učenju. Gre za fizično okolje, kamor sodijo vremenske 
okoliščine, hrup, neustrezna oprema učnega prostora, majhna stanovanja, šole z utesnjenimi 
učilnicami, preštevilni oddelki. Pomemben dejavnik pa je tudi čas, saj čim dalj traja neka 
dejavnost, tem dalj časa so otroci prisiljeni biti v istem prostoru, tako pa tudi narašča njihov 
nemir. Poleg fizičnega okolja pa na otroke vpliva tudi socialno okolje. Tu gre za pretirane 
zahteve, pritiske, stresogeni vplivi krepijo simptome v okoliščinah, s prevelikim številom 
socialnih dražljajev in v situacijah, ki so nejasne in nestrukturirane. Na otroke pa vpliva tudi 
njihovo notranje okolje, kar pomeni, če so otroci utrujeni, izčrpani in se slabo telesno 
počutijo, bo njihov nemir še večji. Med otroki, ki imajo alergijo, je tudi večje številno 
nemirnih otrok. Pri nekaterih otrocih pa se pojavlja nemir zaradi umetnih dodatkov hrani kot 
so barvila in konzervansi. Sestavni del notranjega okolja pa je tudi otrokovo čustveno stanje. 
Če so otroci v stiski, žalostni, prestrašeni, postanejo še bolj nemirni, njihova pozornost je še 
slabša in njihova delovna učinkovitost še posebej zmanjšana (prav tam, str. 26).  
4.6 Pogostost izražanja ADHD pri učencih in razlike v vedenju med dečki in deklicami 
s takšno motnjo  
L. Rotvejn Pajič (2011) navaja, da raziskave kažejo, da ima ADHD od 3 do 5 % otrok v šolski 
populaciji (prav tam, str. 25) K. Kesič Dimic (2009) zapiše, da naj bi bilo v Sloveniji med 
20.000 in 40.000 otrok do 14. let starosti z ADHD (prav tam, str. 29). L. Rotvejn Pajič (2011) 
pa poudarja, da za težavami trpi več dečkov kot deklic, to razmerje pa se giblje od 3:1 do 9:1. 
Vendar avtorica opozarja, da nedavne raziskave kažejo, da se motnja pri deklicah izraža 
drugače kot pri dečkih in jo zato lahko ne prepoznamo in neustrezno opredelimo (prav tam, 
str. 25). K. Kesič Dimic (2008) opisuje, da dečki povzročajo več težav učiteljem in so bolj 
hiperaktivni. Deklice pa naj bi bile manj uporniške, bolj nepozorne, lene ter zasanjane. 
Izražajo manj hiperaktivnosti in agresivnosti kot dečki, zato so manj opažene (prav tam, str. 
19). Tudi Smith in Strick (v Kesič Dimic 2009) menita, da sta oba spola enako zastopana, le 
da deklic ne opazimo (prav tam, str. 29). L. Rotvejn Pajič (2011) zapiše, da se nemirnost pri 
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deklicah kaže bolj kot klepetavost, neučakanost, utrudljivost. Težave s pozornostjo pa imajo, 
ker so zasanjane, odsotne, raztresene. Imajo večje težave na učnem področju in pri 
čustvovanju, saj so bolj občutljive, imajo slabo samopodobo v primerjavi z dečki (prav tam, 
str. 25). 
 
K. Kesič Dimic (2008) izpostavi, da gre pa pri deklicah pogosteje za nepozornost in ne za 
moteče vedenje kot pri dečkih. V primerjavi z dečki z enako motnjo, imajo večje težave na 
področju socialnega razvoja, kar zajema samopodobo, medsebojne odnose in odnose v 
družini. Deklice težko navezujejo prijateljstva, težko shajajo s starši, ne dokončajo začetih 
zaposlitev in se težko osredotočijo na šolsko delo (prav tam, str. 19–24). 
 
K. Kesič Dimic (2009) razloži, da ker se pri dečkih hitreje opazijo težave, ti večkrat  
prejemajo ustrezno pomoč, medtem ko deklice ostanejo izvzete in razvijajo dodatne težave in 
motnje (prav tam, str. 29). Raziskave tudi kažejo, da je motnja pogostejša v mestnih kot 
podeželskih okoljih, medtem ko njena pojavnost po vsem svetu podobna oziroma enaka. V 
zadnjem času pa se opaziti precejšnje povečanje motnje v ZDA (prav tam, str. 31). 
4.7 Učne težave učencev z ADHD 
S. Pulec Lah (2009) opisuje obdobje šolanja za otroke z ADHD kot pogosto najbolj težavno 
obdobje njihovega življenja. Šola jim postavlja razne zahteve kot so organiziranost, 
sistematičnost, vztrajnost, upoštevanje pravil, samokontrola, ki pa jih otroci z ADHD zaradi 
svojih značilnosti funkcioniranja ne morejo uspešno zadovoljevati (prav tam, str. 5). M. 
Nemanič (2009) zapiše, da se tako začnejo težave že v prvih razredih osnovne šole. Otroci 
zahtevam niso kos. Njihova pozornost je zelo kratkotrajna in so gnani od silne aktivnosti, 
neobvladane impulzivnosti in čustvene nestabilnosti (prav tam, str. 8). 
 
K. Kesič Dimic (2009) meni, da je ravno šola tista, ki odkrije največ nemirnih otrok, saj 
morajo otroci po vstopu v šolo začeti slediti ustaljenim normam. Otroci z ADHD imajo zaradi 
hiperkinetičnega sindroma tako velike težave, kar lahko vodi tudi v to, da jih začnejo 
sovrstniki odklanjati. Tako postanejo taki otroci napadalni, eksplozivni, slabo organizirani, 
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imajo vedno nižje samospoštovanje in samopodobo. To vodi v neuspeh, kar pomeni, da je 
šolski uspeh vedno nižji od pričakovanega (prav tam, str. 41).   
 
Tudi L. Magajna idr. (2008a) menijo, da imajo otroci z ADHD pogosto specifične učne 
težave. Njihova slabša pozornost vpliva na težave pri poslušanju in pomnjenju informacij, 
zadrževanju in usmerjanju pozornosti, dokončanju nalog, pri prehajanju npr. z ene dejavnosti 
na drugo, organizaciji informacij, nalog in pri izpolnjevanju zadolžitev. Pri pouku pa se 
njihova hiperaktivnost kaže v gibalnem nemiru, pretiranem gibanju in stalnem ter 
nezaustavljivem govorjenju (prav tam, str. 54). Tudi Imhof idr. (v Starešinič 2009) ter K. 
Kesič Dimic (2009) natančneje razložijo, kako se težave otrok z ADHD kažejo v šoli:  
- Kratkotrajna pozornost, težave pri osredotočenju – učenci z ADHD imajo težave pri 
poslušanju snovi pri pouku. Zaradi tega so miselno odsotni, kar se odraža v 
nepopolnih zapiskih in pozabljenih nalogah. Premalo se posvečajo drobnim detajlom, 
saj delajo napake pri velikih začetnicah, črkovanju, ločilih in pri uporabi ter 
spremembi računskih znakov. Ne dokončajo naloge, zanima jih vse ostalo, začnejo se 
obračati naokrog. Ne zavedajo se pomembnosti svojih šolskih ocen (Kesič Dimic 
2009, str. 44). 
- Impulzivnost, eksplozivnost – prehitro rešujejo naloge, zato navodil ne preberejo 
dovolj natančno, uporabljajo bližnjice, ne pregledujejo za sabo, odgovorijo, še preden 
so slišali vprašanje do konca (prav tam). 
- Slabe organizacijske veščine – izgubljajo knjige, zvezke, pisala, opremo. Težko 
organizirajo misli, to se kaže pri pisanju spisov in naštevanju domišljijskih idej. Težko 
se lotijo naloge in je ne znajo razdeliti na manjše podenote. Imajo težave pri 
načrtovanju dogodkov v prihodnosti (prav tam). 
- Slabši občutek za čas – ne znajo preceniti časa, ki ga imajo na voljo, zato pogosto 
zamujajo, so nestrpni, ne znajo počakati. Ne ocenijo, koliko časa imajo na voljo za 
reševanje nalog. Vse delajo zadnjo minuto. Ne znajo si razporejati dejavnosti. Veliko 
spontano govorijo. Težave se pojavljajo tudi pri pisnem izražanju, saj počasi berejo in 
pišejo, težko pišejo spise in samostojne sestavke, ideje, imajo težave pri črkovanju. 
Počasneje miselno procesirajo, se odzivajo, težko prikličejo dejstva, dalj časa rešujejo 
naloge (prav tam, str. 45). 
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- Slabše spominske sposobnosti – pozabljajo učiteljeva navodila, prošnje, težko si 
zapomnijo formule, tabele, zgodovinske datume, matematična dejstva in jih težko 
prikličejo. Pozabljajo domače naloge, knjige, zvezke (prav tam).  
- Slabše razvita fina motorika in koordinacija gibov – imajo nečitljivo pisavo, črke so 
včasih nesorazmerne, so počasni pri pisanju in to jih zelo utruja, zaradi tega je slabše 
tudi besedno izražanje, saj morajo v pisanje vložiti velik napor. Pišejo krajše sestavke 
kot vrstniki (prav tam). 
- Šibkost izvršilnih funkcij – ker imajo težave z delovnim spominom, nadziranjem 
čustev in vedenja, uporabo notranjega govora in z organizacijo podatkov, lahko ti 
učenci kljub visokim intelektualnim potencialom dosegajo podpovprečne šolske ocene 
(prav tam). 
- Vpadljivo motorično vedenje – otroci so nemirni, vedno cepetajo z nogami, ne morejo 
sedeti pri miru, pogosto vstanejo s stola brez razloga, se zibljejo, klečijo na stolu, na 
pol ležijo na mizi, tečejo po učilnici, mečejo stvari v koš, v nedogled šilijo svinčnik. 
Kljub vsemu niso motorično spretni, njihovo gibanje je nerodno, imajo težave pri 
usklajevanju vložene energije in tempa (Imhof idr. v Starešinič 2009, str. 11). 
- Kakovost izdelkov – mnogo napak, naloge so pomanjkljivo narejene, določeni deli so 
spregledani in manjkajo (prav tam, str. 12).  
- Težave pri reševanju problemov – nalogo začnejo delati še preden je razložena, zato 
pride do prehitrih in nepremišljenih postopkov reševanja nalog, reakcije pri reševanju 
so nepotrpežljive in hitro izgubijo voljo. Prenehajo hitreje kot ostali in hitreje izgubijo 
motivacijo. Zato potrebujejo natančnejša in neposredna navodila, kako se lotiti 
reševanja nalog (prav tam). 
- Problemi v oddelčni skupnosti – hitro reagirajo, so agresivni, ne prepoznajo ko koga 
emocionalno in fizično prizadenejo. Ne znajo razbrati govorice telesa drugih, ne držijo 
se dogovorjenih pravil, predvsem jim je težko obvladovati situacije, ko morajo čakati 
na vrsto. Silijo v ospredje, zaradi česa jih vrstniki ne prenašajo in jih začnejo 
izključevati iz svoje družbe, kar je za njih boleča izkušnja (prav tam). 
- Situacijska odvisnost vedenja – med otroki z ADHD so nekateri taki, da vsepovsod 
vzbujajo pozornost in tudi taki, pri katerih se problemsko vedenje pokaže le v 
določenih situacijah. Nekateri otroci tako lahko v fazah individualnega pouka delajo 
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povsem normalno, medtem ko pri skupnih diskusijah vedno vpadajo v besedo (prav 
tam). 
 
L. Rotvejn Pajič (2011) pa meni, da se otroci s hiperkinetično motnjo med seboj zelo 
razlikujejo. Tisti z blažjo obliko motnje brez večjih težav sledijo šolskemu delu in zahtevam, 
medtem ko tisti z izrazitejšimi težavami potrebujejo pomoč in prilagoditve pri pouku. Le te je 
potrebno individualno prilagoditi vsakemu posamezniku (prav tam, str. 51). A. Mikuš Kos (v 
Rotvejn Pajič 2011) izpostavi osnovni problem nemirnih otrok v šoli in ta je, da otroci zaradi 
svojih odzivnih, vedenjskih in učnih posebnosti niso po meri šole in tako ne morejo zadostiti 
njenim disciplinskim in delovnim zahtevam (prav tam, str. 51). 
 
5 POMOČ UČENCEM Z ADHD 
L. Rotvejn Pajič (2011) navaja raziskave, ki kažejo, da je pri otrocih s to motnjo 
najučinkovitejši celostni pristop pomoči. To pomeni, da je potrebna celostna obravnava, ki 
vključuje kombinacijo bioloških, psiholoških, socialnih in pedagoških pristopov. Pri tem 
sodelujejo različni strokovnjaki, ki usklajujejo različne vrste pomoči, odvisno od otrokovih 
težav. Pomoči so usmerjene v otroke same kot tudi v njihovo šolsko in domače okolje ter 
medosebne odnose z drugimi (prav tam, str. 29). 
5.1 Različni pristopi pomoči 
5.1.1 Biološki pristop 
L. Rotvejn Pajič (2011) zapiše, da biološki pristop vpliva na delovanje možganov in telesa v 
celoti. Prvi izbor pomoči, ki se pogosto uporablja, so zdravila, čeprav ta otroke ne ozdravijo, 
ampak predvsem pripomorejo k zmanjšanju ključnih težav, ki jih imajo otroci ADHD (prav 
tam, str. 29). 
 
Strong in Flanagan (2011) poleg zdravil kot obliko biološkega pristopa opisujeta tudi 
prehrano, saj menita, da se nekatere vrste hrane pri otrocih z ADHD dobro obnesejo. 
Opisujeta, da se pomen uporabe vitaminskih dodatkov in zeliščnih pripravkov pri obravnavi 
vse bolj povečuje. Poudarjata pa tudi urjenje možganov, pri čemer se skuša doseči spremembo 
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v načinu delovanja možganov in pa ponovno vzpostavljanje ravnovesja, kje različne terapije 
skušajo bolj uravnovesiti delovanje živčnega sistema (prav tam, str. 96–97). 
 
K. Kesič Dimic (2009) zapiše, da po svetu in tudi v Sloveniji za zdravljenje nemirnih oseb s 
kratkotrajno pozornostjo uporabljajo zdravilo Ritalin. Ta pri osebah zviša oziroma podaljša 
obdobje pozornosti in zmanjšuje utrujenost. Gre za zdravilo, ki spada med psihostimulanse in 
obnavlja celice centralnoživčnega sistema (prav tam, str. 66). 
 
Za uporabo psihostimulansov se zavzema tudi U. Mielke (1997). Če otroci stalno vznemirjajo 
okolico in so dekoncentrirani, je potrebno začeti s poživili. Ta poživila pri hiperaktivnih 
otrocih ne sprožijo živahnosti, ampak ravno nasprotno, otroci postanejo mirnejši in tako dalj 
časa ostanejo pri stvari, ki se jo lotijo, poveča se pozornost, bolje usmerjajo sami sebe, lažje 
sedijo pri miru, bolje rešujejo naloge. Tako otroci postajajo uspešni, samozavestnejši, 
zadovoljni s seboj in tako jim postaja življenje znosnejše. Uspeh te terapije je pri otrocih 
očiten v rokopisu, saj le ta postane dosti bolj čitljiv (prav tam, str. 62). 
5.1.2 Psihološki pristop 
U. Mielke (1997) zapiše, da so psihološke terapije v pomoč pri spoprijemanju s simptomi in z 
občutki, ki jih povzročajo simptomi. Pomagajo razumeti, kako spremeniti način razmišljanja 
ter ravnanja (prav tam, str. 97). L. Rotvejn Pajič (2011) meni, da tako psihološki pristop 
vpliva na razumevanje, doživljanje in sprejemanje ter spoprijemanje z motnjo in razvijanje 
strategij za premagovanje težav otrok z ADHD (prav tam, str. 29). 
 
Najpogostejši psihološki pristopi so (Strong in Flanagan 2011): 
- svetovanje in psihoterapija,  
- urjenje in usposabljanje, kjer se otroci ADHD naučijo specifičnih spretnosti, ki lahko 
olajšajo njihovo življenje, 
- obvladovanje vedenja (prav tam, str. 98). 
 
L. Rotvejn Pajič (2011) zapiše, da so ti pristopi lahko usmerjeni v otroke, ki sami premagujejo 
težave in primanjkljaje ter razvijajo določene spretnosti. Usmerjeni so lahko v starše oziroma 
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družino, kjer je pomembna komunikacija v družini, razvijanje strategij za boljše razumevanje 
in shajanje doma, spoprijemanje s težavami. Kot tretja usmerjenost pristopa pa je usmerjenost 
v šolo. Tu je potrebna seznanitev učiteljev z naravo težav, otrokovimi potrebami, svetovanje 
za spoprijemanje z učnimi in vedenjskimi težavami ipd. (prav tam, str. 30). 
 
Avtorica zapiše, da dosedanje raziskave kažejo, da je najučinkovitejše zdravljenje z zdravili, v 
kombinaciji s kognitivno-vedenjsko terapijo, ki je ena izmed oblik psihoterapij (prav tam, str. 
31). 
5.1.3 Kognitivna-vedenjska terapija (KVT) 
Strong in Flanagan (2011) opišeta kognitivno-vedenjsko terapijo kot pristop, s katerim se 
sistematično spreminja vedenje. S tem pristopom se spremeni tudi način razmišljanja. 
Kognitivni ali spoznavni vidik je v tem, da je potrebno ugotoviti, kako razmišljamo in kako to 
razmišljanje vpliva na naše počutje in ravnanje. Vedenjski vidik pa vključuje uporabo 
različnih principov učenja za spreminjanje vedenja. KVT se osredotoča na prepoznavanje 
miselnih in vedenjskih vzorcev, ki jih potem z uporabo KVT-tehnik poskuša spremeniti (prav 
tam, str. 130). 
 
Zagovorniki te vrste terapije menijo, da se s spreminjanjem svojih misli in vedenja, 
spreminjajo tudi prepričanja, iz katerih te misli in vedenje izvirajo. Gre za to, da je npr. 
neželeno vedenje naučeno in da ga lahko s kombinacijo ustreznih miselnih procesov in 
principov učenja tudi spreminjamo. Lahko se ga ukine ali nadomesti z ustreznejšim vedenjem 
(prav tam). 
 
Avtorja menita, da posameznikom z ADHD ta terapija večinoma precej ustreza in je 
učinkovita pri večini. Edine izjeme so mlajši otroci in sicer tisti, ki še ne zmorejo dobro 
ubesediti svojih misli in občutkov ter posamezniki, ki potrebujejo bolj strukturiran pristop. To 
so tisti, ki so nepripravljeni sodelovati pri obvladovanju svojega obnašanja (prav tam, str. 
148).    
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U. Mielke (1997)  zapiše, da vedenjska terapija lahko temelji na podedovanih nagnjenjih, s 
tem, da krepi zaželeno ali smotrno vedenje. To lahko omogočamo z uspehi, s hvalo in 
priznanjem ali z ljubečo naklonjenostjo. Otroci pa se vedejo tudi odvisno od reakcij svojih 
okolic. Če ne dobijo potrditve ali uspeha, nezaželeno vedenje tudi opustijo. Odstranitev 
nekega vedenja pri otrocih pa je odvisna od vzrokov, ki so pripeljali do takšnega vedenja in 
od časa trajanja le tega. Tako je vedenjske vzorce iz zgodnjega otroštva težko izbrisati. Da je 
terapija uspešna, je odvisna tudi od pripravljenosti otrok pri spremembi vedenja. Nujno 
potrebujejo močno motivacijo in sodelovanje. To lažje dosežejo, če npr. učitelj izvaja nad 
njimi pritisk zaradi njihove nepozornosti, tako bodo učenci prizadeti in posledica bo 
sprememba stanja. Tako pri hiperaktivnih otrocih velja, da bolj bo močan pritisk prizadetosti, 
bolj bo močna motivacija (prav tam, str. 60). 
 
Vendar avtor meni, da ta terapija marsikdaj spodleti in sicer kadar starši ne opazijo problema 
in ne podpirajo svojih že motiviranih otrok. Terapija tudi lahko spodleti pri samih otrocih, če 
le ti nimajo dovolj moči za vadenje različnih postopkov. Zato otroci ves čas potrebujejo 
podporo staršev. Ne smejo popuščati, nenehno morajo vzpostavljati disciplino (prav tam str. 
60–61).  
 
Prednost te terapije pa je, da je uporabna že pri mlajših otrocih in lahko hitro spremeni 
simptome. Otroci se po terapevtovih navodilih naučijo postopkov, ki jim omogočijo nadzor 
nad lastnim vedenjem. Poznati morajo samega sebe in tako bodo sami sebe tudi lažje 
usmerjali. Otroke je potrebno seznaniti tudi s sprostitvenimi tehnikami kot sta avtogeni 
trening ali program za sproščanje mišic, pri katerih si lahko opomore živčevje in tako otroci 
lahko uspešno nadaljujejo z dejavnostmi (prav tam, str. 61).  
5.1.4 Socialni pristop 
L. Rotvejn Pajič (2011) poudari, da je za to, da otroci z ADHD bolje funkcionirajo doma, v 
šoli in med vrstniki potreben socialni pristop, ki vključuje razvijanje različnih strategij in 
spretnosti pri otrocih. To so npr. socialne spretnosti, komunikacija. Ta pristop vključuje tudi 
sodelovanje med starši, šolo in drugimi strokovnjaki, pomoč podpornih skupin staršev s 
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podobnimi težavami, pomoč prostovoljcev, pomoč pri organizaciji vsakodnevnega življenja, 
pomoč pri zagotavljanju morebitnih pravic (prav tam, str. 30). 
5.1.5 Pedagoški pristop 
L. Rotvejn Pajič (2011) meni, da je pedagoški pristop potreben zato, da so lahko otroci z 
ADHD kljub motnji učno uspešni v skladu s svojimi dejanskimi zmožnostmi. Ta pristop 
prilagaja izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa, kar pomeni, da se otrokom prilagodijo 
individualizirane in diferencirane metode in oblike poučevanja, preverjanja ter ocenjevanja. 
Primerno se jim uredi tudi učno okolje, torej ureditev učilnice, kotiček za umik, razni 
pripomočki in organizacija v razredu. Pripadajo pa jim tudi specifične strategije pomoči in 
podpore kot je učenje učnih, organizacijskih, metakognitivnih strategij, premagovanje in 
korekcija specifičnih primanjkljajev, vaje za izboljšanje pozornosti ipd. (prav tam, str. 31).  
 
Strong in Flanagan (2011) zapišeta, da se z vsakim pristopom lahko izboljšajo zmožnosti 
spoprijemanja z ADHD, nekateri pomagajo zmanjšati učinek glavnih simptomov, drugi pa 
omogočajo izognitvi sekundarnih simptomov (prav tam, str. 99). L. Rotvejn Pajič (2011) pa 
zapiše, da posameznih pristopov ne moremo ločevati, saj se med seboj prepletajo in 
dopolnjujejo (prav tam, str. 31).  
5.2 Pomoč staršev 
K. Kesič Dimic (2009) zapiše, da je potrebno glede na to, da učenci z ADHD motijo druge, 
jim povzročajo težave in se tega niti ne zavedajo, otroke seznaniti z vplivom njihovega 
vedenja na druge. Potrebno jim je razložiti in razčistiti situacijo z obeh strani. Pomagamo jim 
tudi prepoznavati podobne situacije. Avtorica našteje nekaj korakov, s katerimi lahko starši 
otrokom pomagajo do njihovega boljšega odnosa z vrstniki. Starši naj spodbudijo otroke k 
iskanju več rešitev nekega problema. Ko otroci najdejo rešitev, naj jih spodbujajo k uporabi v 
primerni situaciji. Naučijo naj otroke, da bodo vzrok povezali s posledico in da bodo pridobili 
veščino poslušanja drugih. Te veščine so, da bodo gledali sogovorniku v obraz in navezali 
očesni stik, naj počakajo, da sogovornik konča, naj razmislijo o povedanem in šele nato 
premišljeno komentirajo. Starši naj jih naučijo tudi, da za spoznavanje novih oseb izberejo 
primeren čas za svojo predstavitev, pristopijo k osebi in jo pogledajo v oči ter povejo svoje 
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ime. Naloga staršev je tudi, da otroke z ADHD naučijo razumevanja telesne govorice. Drugo 
osebo naj opazujejo in jo gledajo v oči, pri tem naj se je ne dotikajo, opazujejo naj gibanje in 
telesno držo, pri tem ves čas razmišljajo, kaj oseba z držo izraža, kakšen izraz ima na obrazu, 
lahko jo tudi vprašajo, kako se počuti. Pomembno pa je tudi sodelovanje v igri. Starši naj 
otroke spodbujajo k razumevanju pravil iger, naj otroci ponovijo pravila pred začetkom igre, 
določijo, kdo bo sodelujoči in kdo bo prvi začel. V miru naj čakajo, da pridejo na vrsto in naj 
opazujejo soigralce ter jim rečejo kaj spodbudnega (prav tam, str. 87–88). Pri vsem tem se 
moramo zavedati, da je potrebno upoštevati vse korake in le te razdeliti na podkorake. Uspeh 
najverjetneje pride veliko kasneje, vendar moramo biti vztrajni in potrpežljivi. Pomembno je, 
da otroci doživijo pohvalo ob napredku (prav tam, str. 88). 
 
U. Mielke (1997) meni, da starši lahko otrokom pomagajo tudi pri učenju. Popoldne otrok naj 
skrbno porazdelijo in naj jih ne silijo, da se ves čas učijo. Popoldnevi naj bodo poleg domačih 
nalog napolnjena tudi z igro, saj bodo s tem spodbudili nove sile, da se otroci znova lahko za 
nekaj časa skoncentrirajo. Ostane naj tudi dovolj časa za telesne dejavnosti, za igre na 
prostem, praktična opravila v hiši itd. Starši naj v prostem času otrokom omejijo le takšna 
opravila kot sta gledanje televizije ali igranje računalniških iger. Sicer pa naj jih v ničesar ne 
silijo (prav tam, str. 58). 
 
K. Kesič Dimic (2009) pa poudarja, da naj starši pomagajo tudi v šoli. Najprej naj se odkrito 
pogovorijo z razrednikom otrok in vsemi učitelji, ki jih poučujejo ter jim predstavijo težave 
otrok in njihov razvoj v otroštvu. Tako tudi učitelji postanejo bolj dostopni, če starši o težavah 
otrok odkrito govorijo. Skupaj naj sestavijo določena pravila in dogovore, ki pa se jih bodo 
striktno držali. Če imajo otroci velike težave z organizacijo, naj starši uvedejo koledarček, 
kamor naj otroci vsak dan zapisujejo pomembne informacije in obveznosti za domačo nalogo. 
Učitelje pa naj na koncu pouka ta koledarček tudi preverijo in po potrebi dopolnijo (prav tam, 
str. 137). 
 
Ker učencem z ADHD dela precej preglavic tudi domača naloga, K. Kesič Dimic (2009) 
podaja nekaj predlogov in nasvetov, ki naj jih učenci skupaj s starši upošteva. Meni, da učenci 
z ADHD potrebujejo natančno izdelan urnik, ki vedno visi na vidnem mestu in se ga je 
potrebno brez izjeme držati. Praksa tudi kaže, da so otroci z ADHD bolj uspešni, če na vsakih 
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15 ali 20 minut sedenja sledi vsaj 5 minut gibanja, kot je npr. žoganje, skakanje. Pogosto se 
obnese sedenje na veliki žogi, ki omogoča pozibavanje in tako zadovoljijo del potreb po 
gibanju. Koncu učnih dejavnosti naj vedno sledi nagrada, to je daljša oblika gibanja, zelo 
učinkovita je hoja po prstih. Nikoli naj ne bo kazen prepoved gibanja. Bolj primerne so 
nagradne točke, ki se jih ne sme dati, če otroci prekršijo pravilo. Avtorica tudi predlaga, naj 
imajo med učenjem na mizi žogico, ki jo lahko gnetejo, tudi to bo zadovoljilo potrebo po 
gibanju. Pri učenju jim je potrebno pomagati izločevati najpomembnejše informacije in 
ključne besede in jih učiti učenja po miselnih vzorcih in zbiranja podatkov v obliki alinej. 
Potrebno jim je omejiti čas in sicer z uporabo peščene ure, ki omogoča tekmovanje s samim 
seboj (prav tam, str. 140–141). Tudi Siegel (v Kesič Dimic 2009) predlaga nekaj preprostih in 
učinkovitih metod pri reševanju domačih nalog:  
- ČAS – sestaviti je potrebno urnik opravljanja domačih nalog, ki bo temeljil na 
temperamentu otrok, bioritmu in potrebah celotne družine. Pomembno je tudi 
izogibanje poznim večernim uram. Dobro je tudi zapisati, kdaj se začne in konča 
obdobje opravljanja domače naloge. Otroci pa naj imajo vedno dovolj časa, da bodo 
opravili nalogo brez hitenja. Morajo pa imeti omejen čas, ker v nasprotnem primeru 
lahko odtavajo z mislimi drugam. Potreben je tudi dogovor za 15-minutne odmore 
med vsako končano celoto. Ne sme pa se dovoliti dodatnih odmorov in podaljševanja 
časa za odmore. 
- PROSTOR – naj bo miza velika, kjer bodo lahko zložili vse zvezke in druge 
potrebščine. Potrebno je ugasniti moteče aparature, če pa se otroci lažje skoncentrirajo 
ob glasbi, naj bo v ozadju nežna instrumentalna, klasična glasba. Dobro je, če so starši 
med tem časom v bližini, saj otroci večinoma delajo bolje, če imajo občutek nadzora 
in osebo, ki jih vodi. 
- NAČIN – starši naj ponudijo pomoč, a naj ne delajo namesto otrok. Otroke naj vedno 
spomnijo le na spisek pravil. Naj jim pomagajo začeti. Naj otroci staršem povedo, kaj 
imajo za nalogo in kako bodo začeli ter jim nato starši ponudijo pomoč, npr. na glas 
naj jim preberejo navodila, podčrtajo pomembne podatke. Ves čas naj jih spodbujajo 
in preverjajo ali je naloga dokončana in rešitve pravilne. Na koncu naj ne pozabijo na 
nagrade (več časa za igranje, dodatna pravljica za zvečer, več časa za računalnik ali 
gledanje televizije, …) (prav tam, str. 141–142). 
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U. Mielke (1997) opozarja tudi na to, da je za hiperaktivne otroke način življenja brez pravil 
prava katastrofa, saj se tako izoblikujejo neprimerni vedenjski vzorci, s hudimi prestopki 
kakor ne prihajanje v šolo, potepanje, tatvine in raba drog. V teh primerih je potrebno otroke 
»iztrgati« iz okolja družine, saj ga starši ne morejo več obvladovati. Tu nastopi družinska 
terapija. V njenem okviru člani družine analizirajo svoja čustva in razvijajo nove medsebojne 
vedenjske vzorce ter nov odnos do otrok, ki imajo težave. Obdelati je potrebno tudi globlje 
družinske konflikte. Problemi hiperaktivnih otrok se sicer s tem ne rešijo, temveč le olajšajo s 
spremenjenim vedenjem oseb iz njihove okolice (prav tam, str. 59).  
5.3 Pomoč staršem 
Poleg pomoči otrokom pa je zelo pomembna tudi pomoč staršem. U. Mielke (1997) namreč 
poudarja, da je med prvimi koraki pri zdravljenju ADHD njihovih otrok pomemben  posvet s 
starši in trening določenih vzgojnih postopkov, vendar pa to še zdaleč ni vse. Kakšna metoda 
obravnave je za njihove otroke najboljša je poleg starosti otrok, stopnje motnje, odvisno tudi 
od odnosa staršev do posameznih možnosti. Nekateri starši namreč npr. zavračajo zdravljenje 
z zdravili, medtem ko nekateri menijo, da pomaga le to (prav tam, str. 56). 
 
Starši pa se soočajo tudi z vrsto drugih težav. Lahko imajo občutek krivde, nastajajo konflikti, 
so razburjeni, kar prenašajo tudi na svoje otroke. Starši ne vedo, kaj storiti, saj s prijaznim 
dopovedovanjem ne s kaznijo niso pomagali otrokom. Prihaja do konfliktov s prijatelji zaradi 
impulzivnih reakcij otrok in nemirnostjo. Krivdo staršem lahko pripišejo tudi vzgojiteljice v 
vrtcu, saj jih njihovi otroci vznemirjajo, motijo druge otroke, izsiljujejo pozornost ali motijo 
opoldanski počitek. Starše obtožujejo tudi, če otroci pogosto kaj pozabijo ali če niso primerno 
oblečeni. V šoli postane problem še večji, ko nastopi koncentrirano učenje. Tudi učitelj lahko 
postane ob takšnih otrocih 'živčen'. Tako se na starše 'usuje' vrsta pozivov in dobrih nasvetov. 
Otroci pa zaradi stalnega opominjanja in prvih neuspehov pri učenju izgubljajo dobro voljo, 
čeprav so jo ob prihodu v šolo morda imeli. Počutijo se nesprejete in nepotrjene, tako so 
posledično vedno manj motivirani in prizadevni. Okoliščine so tako neustrezne za njihov 
šolski uspeh, zato jim je potrebno pomagati, njim in njihovim staršem ter obveščati o vsem 
pedagoge in se z njimi posvetovati (prav tam, str. 56–57). 
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U. Mielke (1997) zapiše, da je prva in najpomembnejša pomoč staršem ta, da jih stvarno 
obvestimo o motnji, ki jih imajo njihovi otroci. Na ta način jim lahko omogočimo, da so 
razbremenjeni krivde in se lahko tako ponovno zbližajo z otroki. Tako otroke začnejo 
dojemati na drugačen način. Ne gre več za težavne otroke vendar za pomoč potrebnih otrok. 
Nenehno jim morajo tako stati ob strani in jim omogočiti urejen dnevni red, npr. ko odhajajo 
iz stanovanja, jim morajo starši zabičati, kam in do kod lahko gredo. Prepovedi naj otroci 
glasno ponovijo. Večkrat jim je potrebno tudi ponoviti čas, ki ga imajo na voljo, ko so zdoma, 
saj imajo taki otroci težave s časovnim razporedom. Če otrokom starši dajejo drugačna 
navodila, postanejo zbegani, zato avtorica poudarja, naj se starši držijo stalnih ur in situacij. 
Ob primernih vedenjih je potrebno otroke pohvaliti. Ves čas je pomemben primeren odziv 
staršev na ravnanja otrok. Ne smejo jih stalno opominjati in se nad njimi pritoževati. Vsa 
naročila, ki jih imajo starši za otroke, naj jih raje zapišejo kot da jim le ustno naročijo, saj 
otroci ustna naročila pogosto pozabijo. Tudi če se to zgodi, otrok ne smejo grajati pred 
drugimi, saj se bodo tako le še bolj vznemirili in postali žalostni (prav tam, str. 57–58). 
5.4 Prilagoditve v šoli 
S. Pulec Lah (2009) zapiše, da šolski sistem ponuja kar nekaj možnosti podpore oziroma 
pomoči učencem z ADHD: od načela individualizacije, diferenciacije, dopolnilnega pouka, 
individualnih in skupinskih oblik pomoči, pomoč šolske svetovalne službe, možnosti dodatne 
strokovne pomoči za učence, ki so zaradi primanjkljajev na posameznih področjih učenja 
usmerjeni. Vendar pa mnogo lahko naredi tudi učitelj. To je odvisno od njegove 
usposobljenosti, njegovih pričakovanj in prepričanj o učenju, o poučevanju, o vključevanju s 
posebnimi potrebami in lastnega občutka učinkovitosti (prav tam, str. 6). 
 
L. Rotvejn Pajič (2011), L. Magajna idr. (2008) in K. Kesič Dimic (2009) navajajo različne 
prilagoditve, ki so otrokom z ADHD v šoli lahko v pomoč. L. Rotvejn Pajič (2011) jih razdeli 
na 3 področja: prostor, organizacija, oblike in metode dela. 
5.4.1 Prostor 
L. Rotvejn Pajič (2011) poudarja, da naj bo sedež učencev pri pouku v bližini učitelja in sicer 
umaknjen od motečih dejavnikov. Učenci naj imajo dovolj delovnega prostora, z označenimi 
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prostori za posamezne potrebščine, da točno vedo, kje naj odložijo torbo, kam na mizi 
položijo zvezek ipd. Naj imajo možnost gibanja med poukom, npr. otroci naj razdelijo 
material za delo, pobrišejo tablo. Če bodo učenci imeli možnost umika v mirni kotiček ali 
možnost dodatnih stimulacij, bo za njih toliko bolje (prav tam, str. 52). Tudi K. Kesič Dimic 
(2009) poudarja, da naj učitelj učencem naloge spremeni v čim bolj gibalne. Lahko jim 
oštevilčene liste z nalogami razporedi po učilnici, tako da jih otroci drugo za drugo rešujejo in 
sproti hodijo po nove. Tako se bodo laže umirili, saj bodo sproti zadovoljili potrebo po 
gibanju. Učitelj naj jim dovoli tudi, da kakšno nalogo rešijo sede ali leže na blazini na tleh 
(prav tam, str. 46). 
5.4.2 Organizacija 
L. Rotvejn Pajič (2011) zapiše, da so pomembna jasna pravila, oblikovana v pozitivno smer in 
s predvidljivimi logičnimi posledicami, ki se jih skuša dosledno upoštevati. Potek dela naj bo 
predvidljiv in naj se učencem pomaga pri prehodi iz ene situacije v drugo. Pomoč pa naj se 
jim nudi tudi v manj strukturiranih situacijah kot so odmori, športna vzgoja ali podaljšano 
bivanje. Naj delo poteka tudi v paru in manjših skupinah (prav tam, str. 52–53). 
5.4.3 Učne oblike in metode  
Avtorica (prav tam) meni, da morajo biti cilji jasni, realni in kratkoročni, navodila za delo pa 
kratka, jasna in enoznačna. Pomembne informacije v pisnih navodilih naj se barvno 
označujejo in poudarjajo. Pomembno je tudi preverjanje ustreznega razumevanja navodil. 
Naloge je potrebno prilagoditi oblikovno, vsebinsko in količinsko. Prilagojeni pa morajo biti 
tudi učni listi, kjer naj bo natančno strukturiran prostor in dovolj prostora za odgovore. Otroci 
naj imajo možnost snemanja razlage in fotokopiranja snovi, ki je otroci niso uspeli prepisati. 
Uporabljajo naj se opomniki, npr. koraki za pristop k reševanju, in namigi kot dogovorjeno 
znamenje učitelja, ki pritegne pozornost otrok. Primerna naj bodo tudi pisala in druge 
potrebščine, ki naj bodo pregledni. Otrokom bo v pomoč tudi vključevanje socialnih, 
sprostitvenih in gibalnih iger pri pouku ter vključevanje različnih iger in vaj za izboljšanje 
pozornosti (prav tam, str. 54). 
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Tudi L. Magajna idr. (2008a) izpostavijo podobne prilagoditve, menijo pa še, da je 
pomemben tudi očesni stik, ko učencem učitelj posreduje informacije, jih pokliče po imenu, 
preden jim postavi vprašanje. Učence naj navaja na samonadzor in jim podaja takojšnje 
povratne informacije. Učenci naj se učijo z vsemi čutili in naj vključujejo več učnih in 
tehničnih pripomočkov. Učenje bo tudi bolj uspešno, če bodo imeli učenci več odmorov in 
gibanja ter da celoten proces poučevanja in učenja steče za njih zanimivo in smiselno.  Učitelj 
jim bo pomagal preprečevati tudi vedenjske težave, če bo učencem postavil jasna in 
premišljena pravila, jih nadziral tudi med odmorom, ignoriral manjša odstopanja v vedenju, 
preprečeval nemirne situacije, jih poučeval tehnik samonadzora in jih ne zmerjal pred 
oddelkom. Medtem ko bo učencem pomagal izboljšati njihovo samopodobo, če bo razumel 
njihove težave, jih realno pohvalil, s pogostimi pogovori z učenci in njihovimi starši za 
skupno iskanje učinkovitih strategij in preprečeval žaljenje in nasilje vrstnikov ipd. (prav tam, 
str. 54–55). M. Starešinič (2009) daje velik poudarek na podkrepljevanju pozitivnega vedenja 
otrok. Povratna informacija naj sledi neposredno temu vedenju. Ker so ti otroci še posebej 
dojemljivi za nagrade, je potrebno urediti sistem nagrajevanja, saj zaradi številnih graj in 
kazni potrebujejo toliko več priznanj, pohval, izrazov naklonjenosti in zadovoljstva. Potrebno 
se je izogniti temu, da bi bili pogosteje kaznovani kot nagrajeni (prav tam, str. 13).  
 
M. Starešinič (2009) pa izpostavi tudi pomembno rutino pri ponavljajočih se dejavnostih. 
Otroke lahko namreč zmedejo nepredvidene in nepričakovane spremembe (prostorske 
spremembe, sprememba urnika), zato jih mora učitelj o tem primerno obvestiti. Zato je tudi 
dobro, da učitelj na tablo zapiše ključne točke o poteku učne ure, saj je za večino otrok z 
ADHD značilen vizualen ali kinestetični zaznavni stil. Navodila pri pouku morajo biti 
preprosta in razumljiva, bolj kompleksna pa naj se razčlenijo na manjše korake in po potrebi 
se jih ponovi. Tudi obsežnejše naloge naj se razdelijo v manjše in preglednejše. Delovni listi 
naj bodo prilagojeni tako, da so posamezni deli besedila podčrtani, okrepljeni, kjer naj bodo 
prve vaje lažjega tipa, da otroci že na začetku ne izgubijo motivacije. Otroci naj redno v 
zvezek pišejo tudi, kaj je za domačo nalogo in učitelj naj je nikoli ne predstavi na koncu učne 
ure. Avtorica predlaga tudi uporabo računalnikov, ustno spraševanje in naloge izbirnega tipa. 
Pri pouku naj učitelj vključuje različna avdiovizualna sredstva, dražljaje, kot so glasba, 
barvast papir, posterji in plakati na stenah, ki se navezujejo tudi na učno snov in na ta način 
upošteva različne zaznavne kanale učencev (prav tam, str. 13). 
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L. Magajna idr. (2008a) pa menijo, da na splošno večina teh otrok pri pouku potrebuje 
strukturo, vodenje in disciplino. Potrebno je mnogo potrpežljivosti in občutljivosti za njihove 
potrebe. Razvijanje njihovih šibkih zmožnostih mora potekati tako v domačem, šolskem kot 
tudi zunajšolskem okolju in trajati dlje časa (prav tam, str. 54–55). 
 
Pri načrtu pomoči otrokom z ADHD je potrebna kombinacija vzgojno-izobraževalnega dela, 
učinkovitega poučevanja, svetovanja otrokom in družini ter trening strategij nadzora in 
upravljanja z lastnim vedenjem, učinkovitih starševskih veščin in strategij organizacije 
domačega življenja. Če pa so motnje močno izrazitejše pa so potrebne intenzivnejše oblike 
pomoči, predvidene po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (prav tam, str. 55–
56).  
5.5 Pomoč svetovalne službe v šoli 
L. Magajna idr. (2008a) zapišejo, da če učenci z učnimi težavami kljub učiteljevim 
prilagoditvam pri rednem in dopolnilnem pouku ne napredujejo, potem na pomoč učencem 
priskoči še svetovalni delavec. To je lahko psiholog, pedagog, socialni delavec, specialni 
pedagog ali socialni pedagog. Ta pomaga odkriti in opredeliti ovire pri učencih in v okolju ter 
tudi močna področja učencev. V to vključi tudi učitelje, učence in starše in tako skuša z vsemi 
vzpostaviti odnos soustvarjanja rešitve. Svetovalni delavec še posebej svetuje učencem, daje 
individualno ali skupinsko obliko pomoči, glede primernega poučevanja učencev s težavami 
pa svetuje tudi učitelju. Ker je pomembno učenje tudi doma, svetovalni delavec svetuje tudi 
staršem (prav tam, str. 37).  
 
Temeljna naloga šolske svetovalne službe torej je, »da se na podlagi svojega posebnega 
strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v 
kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega 
dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z 
ustreznimi zunanjimi ustanovami« (Programske smernice za delo šolske svetovalne službe v 
osnovni šoli 2008, str. 5). 
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L. Magajna idr. (2008a, str. 83) zapišejo nekaj bistvenih nalog šolske svetovalne službe kot 
pomoč učitelju. Šolski svetovalni delavec namreč mora za vzpostavljanje odnosa z vsemi 
udeleženimi, ki otrokom lahko pomagajo, prevzeti največ odgovornosti. Pomaga pri pripravi 
individualnega načrta in evalvaciji pomoči. Pomaga pri poglobljenem raziskovanju ter 
opredelitvi težav učencev, močnih področij in nadarjenosti, pri izbiri prilagojenih metod in 
oblik dela pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega bivanja. Pomaga tudi 
razredniku kot koordinator, ki poveže vse strokovne moči. Razredniku tudi pomaga pisati 
kroniko ali dnevnik o pomoči učencem. »Če pa učiteljeva in občasna pomoč svetovalnega 
delavca nista dosegli zadovoljivega uspeha, svetovalni delavec pripravi sklepno evalvacijsko 
oceno druge stopnje, v kateri učitelj in svetovalni delavec utemeljita potrebo po dodatni 
individualni in skupinski pomoči.« (Prav tam, str. 84) Nato pripravi sklepno evalvacijsko 
oceno in poskrbi za dodatno strokovno pomoč ustrezne zunanje strokovne ustanove. Na 
koncu pripravi sklepno evalvacijsko poročilo. Sicer pa mora svetovalni delavec biti učencem, 
staršem in učiteljem nenehno v neposredno pomoč z nasveti in svetovanjem. Prizadevati si 
mora tudi, da obiski svetovalnega službe za nobenega ne bi bili stigmatizirajoči. Pripraviti  
mora Poročilo o otroku za začetek postopka usmerjanja učenca z učnimi težavami v 
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo (prav tam).   
 
Druga pomembna dela svetovalnega delavca pa so tudi, da pomaga razredniku pri pripravi in 
izvajanju programa oddelčne skupnosti, pri vodenju oddelčnega učiteljskega zbora in pri 
pripravi oddelčnega programa za delo z učenci z učnimi težavami. Sodeluje pri oblikovanju 
politike šole na področju dela z učenci z učnimi težavami. Šolska svetovalna služba je tudi kot 
nosilka nalog s področja poklicne orientacije odgovorna za povezovanje področja poklicne 
orientacije s področjem učnih težav. Ugotavlja potrebe po dodatnem strokovnem 
usposabljanju in izobraževanju učiteljev oziroma strokovnih delavcev na področju učnih 
težav. Vodstvu šole pomaga pri organiziranju ustreznih oblik izobraževanja za delo z učenci z 
učnimi težavami. Načrtuje in organizira supervizijo za učitelje in svetovalne delavce in si 
prizadeva za strokovni razvoj na področju dela z učenci z učnimi težavami (prav tam). 
 
M. Kavkler idr. (2008) zapišejo, da se svetovalni delavci vključujejo tudi v delo z otroki s 
posebnimi potrebami. »Če pa šola nima vseh strokovnih delavcev, ki bi bili potrebni za 
uspešno delo z otroki s posebnimi potrebami, se za pomoč obrnejo na strokovnjake v 
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svetovalnih centrih, mentalnih oddelkih zdravstvenih domov ali pedopsihiatičnih služb v 
bolnišnicah.« (Prav tam, str. 9) Avtorji zapišejo, da svetovalni delavci potrebujejo osnovna 
specifična znanja v zvezi z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Za 
neposredno izvajanje dodatne strokovne pomoči takšnim učencem pa potrebujejo poleg 
osnovna še dodatna specifična znanja (prav tam, str. 22). 
 
L. Magajna idr. (2008a, str. 85) pa zapišejo, da je še posebej dobro usposobljen za pomoč 
učencem s specifičnimi učnimi težavami specialni pedagog. Tudi ti se vključujejo v pomoč 
učencem kot svetovalni delavci.  
 
M. Kavkler idr. (2008) zapišejo, da je pri interdiciplinarnem delu različnih strokovnjakov 
pomembno, da se vsi vključeni zavedajo, da je pomembno upoštevanje vsakega strokovnega 
mnenja različnih strokovnjakov in iskanje skupnih rešitev. »Samo z medsebojno diskusijo in 
skupnim reševanjem težav bodo strokovnjaki našli najučinkovitejše oblike dela s 
posameznikom.« (Prav tam, str. 9) 
 
Šolska svetovalna služba pa po potrebi sodeluje tudi s svetovalnim centrom, ki organizira 
timske sestanke s šolo. Strokovnjaki iz svetovalnega centra podajajo strokovna mnenja in 
priporočila za prilagoditve oblik ter metod in drugih načinov pomoči, ki se lahko izvajajo v 
šoli (Rotvejn Pajič 2011, str. 55).  
 
L. Rotvejn Pajič (2011) predstavlja, kako lahko pomagajo v svetovalnem centru otrokom s 
hiperkinetično motnjo in tudi staršem takšnih otrok. V svetovalnem centru najprej skušajo 
ugotoviti ali težave otrok resnično potrebujejo strokovno pomoč. Nato ugotavljajo ali gre pri 
otrocih za hiperkinetično motnjo oz. motnjo pozornosti ali pa so v ozadju težav morda drugi 
možni vzroki. Pri tej oceni sodeluje več strokovnjakov, to so klinični psiholog, pedopsihiater, 
specialni pedagog. V svetovalnem centru sodelujejo tudi s starši in s šolo. Skupaj opredelijo 
glavne težave otrok in načrtujejo možnosti pomoči. Staršem svetujejo, pojasnijo težave otrok, 
dogovarjajo se o postopkih dela doma, nudijo možnost različnih izobraževanj za starše, 
učitelje, strokovnjake in ponujajo razne terapije kot so: 
- kognitivno-vedenjska terapija, 
- družinska terapija, 
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- integrativna terapija, 
- gibalna terapija, 
- likovna terapija, 
- podporna terapija (prav tam, str. 55). 
 
L. Rotvejn Pajič (2011) zapiše, da v svetovalnem centru otroke učijo predvsem, kako se 
spoprijeti s šolskimi izzivi, torej kako organizirati šolsko delo, katere tehnike učenja 
uporabiti, kako premagovati specifične primanjkljaje ter uporabiti metakognitivne strategije. 
Otrokom omogočijo vključitev v katero od terapevtskih in podpornih skupin, kot so: 
- skupina za premagovanje pomanjkljive pozornosti, 
- skupina za razvijanje socialnih spretnosti, 
- skupina za kontrolo jeze, 
- skupina za izboljšanje učnih strategij (prav tam, str. 56).  
 
Otrokom lahko omogočijo tudi pomoč prostovoljca. Pomagajo pa jim tudi z ustrezno 
medikamentozno terapijo (zdravili) (prav tam). 
 
6 VLOGA UČITELJA PRI POUČEVANJU UČENCEV Z ADHD 
M. Nemanič (2009) poudarja, da ima pri učencih z ADHD izredno pomembno vlogo učitelj, 
saj jim lahko veliko pomoči nudi prav on. Pomemben je odnos med njimi, učiteljeva 
naklonjenost in strpnost ter pripravljenost nuditi pomoč otrokom. To pomeni, da upošteva 
njihovo kratkotrajno koncentracijo in jim delo razdeli na več etap. Pomaga jim tudi izločiti 
vse moteče dražljaje in jih navajati na samostojnost. Pri temu še vedno pazi, da otrokom ne 
popušča in jih ne potisne v »krog ubogih«. Naj vedno pohvali dobro opravljeno delo učencev, 
se z njimi veliko pogovarja, jih osvešča in vodi, da bodo odpravili neprimeren odnos do 
drugih (prav tam, str. 9–10). 
 
S. Pulec Lah (2009) zapiše, da je pomemben predvsem učiteljev pogled na otroke z ADHD, 
da jih vidi predvsem kot otroke z vsemi običajnimi razvojnimi značilnostmi, da prepozna 
njihova močna področja in se ne osredotoči le na šibkosti (prav tam, str. 6). 
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M. Nemanič poudarja, da naj bo učitelj usmerjen še posebej v odlike otrok, ki jih imajo. 
Spoznati je treba pozitivne lastnosti otrok, jih odkriti in nenehno spodbujati.  
Najpomembnejša pa je učiteljeva empatija. Učitelj mora otroke z ADHD sprejeti takšne kot 
so in čim bolj razumeti njihove težave na pravilen način. Uspešen učitelj bo tudi znal sprejeti 
drugačnost kot normalnost in v drugačnosti ne bo videl manjvrednosti in nesposobnosti (prav 
tam, str. 10). 
 
S. Pulec Lah (2009) zapiše, da mora učitelj ugotoviti, kaj otrokom predstavlja ovire, izzive, 
probleme ter skuša te situacije modificirati, v največji možni meri odstraniti potencialne 
moteče dejavnike, vpeljati smiselne prilagoditve ter omogočati priložnosti za učenje za otroke 
nujnih spretnosti in hkrati priložnosti za izkazovanje naučenega. Pri učitelju je tudi potrebna 
velika mera fleksibilnosti in da otrokom postavi trdno strukturo in okvir njegovega dela. Za 
otroke je zelo pomemben umirjen in potrpežljiv učitelj, ki  jim je sam dober vzor, ki zna delati 
z oddelkom kot s celoto. V oddelku tako lahko razvija socialne veščine, veščine reševanja 
problemov, sprejemanje različnosti, reagiranje na agresivno vedenje, kako reči 'NE' (prav tam, 
str. 6). 
 
K. Kesič Dimič (2009) ugotavlja, da za nekatere učitelje poučevanje učencev z ADHD 
predstavlja izziv, medtem ko je za druge prava muka. To je odvisno od tega, kakšen slog 
poučevanja uporablja učitelj in kakšen je on sam kot človek. Najtežje je učiteljem, ki izvajajo 
frontalni pouk, pri katerem pričakujejo strogo tišino in disciplino ter učencev ne vključujejo v 
diskusije. Učitelj se lahko zaradi učencev z ADHD, ki motijo pouk, počuti nesposobnega, ali 
ima občutek, da mu ti namenoma nagajajo. Zato je za kakovostno poučevanje takšnih otrok 
potrebno precej teoretičnega znanja o sami motnji, a še pomembneje je, da imajo učitelji zanje 
občutek, saj so otroci z ADHD dobri poznavalci neverbalne komunikacije, zato jih učitelj ne 
bo  mogel prepričati v nekaj, česar v resnici ne misli (prav tam, str. 127). 
 
Avtorica daje tudi nekaj uporabnih nasvetov za učitelje, ki poučujejo učence z ADHD in ki 
razbremenijo učitelja ter olajšajo pouk učencem, vendar opozarja, da univerzalnega recepta, 
ki bi deloval pri vseh učencih s to motnjo ni. Poleg pravil, oblikovanja nalog in prisotnost 
otrok čim bližje učitelju, ki jih navajajo že zgoraj omenjeni avtorji, je pri poučevanju teh otrok 
pomembno tudi označevanje učne snovi z barvami, podčrtovanjem, okvirčki in da jim 
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poskušamo pomagati predstaviti učno vsebino s slikami in filmi. Znanje učencev naj se 
ocenjuje v njihovih »dobrih« dnevih. Vedenja otrok učitelj ne sme jemati osebno, saj njihove 
napake in nagajanje niso namerne. Učitelj naj ne vztraja pri spreminjanju temperamenta otrok. 
Učitelj naj ne bo toleranten do nikakršnega nasilja in preklinjanja (prav tam, str. 130). 
 
Da pa bi lažje pridobili učenčevo pozornost, avtorica zapiše še nekaj nasvetov. Učitelj naj 
postavlja zanimiva vprašanja, naj kaže slike in pripoveduje kratke zgodbe ali anekdote, ki so 
povezane z učno vsebino. Slušno naj opozarja učence, na tabli naj obkroža najpomembnejše 
informacije in nenehno vzdržuje očesni stik. Pri vodenju pouka naj vključi multisenzorne 
pristope in naj se prepriča, da ga slišijo vsi v oddelku. Vključuje naj demonstracije in 
prezentacije ter uporablja grafoskop in projekcije. Pri razlagi naj uporablja slikovni material, 
diagrame, mimike, didaktične pripomočke. Skicira naj čim več informacij in naj se med 
razlago premika po prostoru. Sprašuje naj tako, da vprašanje zahteva argumentiranje in 
spodbuja kritično mišljenje ali diskusijo. Delo naj omogoči tako, da poteka v parih ali v 
manjših skupinah, da je vsak posameznik čim bolj vključen. Naj vzdržuje in zadržuje 
pozornost. Preverja naj tudi jasnost svojih navodil, katera naj bodo jasna in konkretna. Po tem 
naj preveri razumevanje pri učencih. Obseg zadolžitev naj ne gre preko sposobnostih in 
razvojne faze učencev in naj jim vrača povratne informacije. Pri samostojnem delu učencev 
naj uporablja časovno omejitev, na vidno mesto pa naj obesi pravila in dogovore z učenci, 
med katerimi je tudi dogovor za jasen znak, s katerim otroci pokličejo svojega učitelja, npr. z 
gesto ali predmetom  (prav tam, str. 131). 
 
Strong in Flanagan (2011) menita, da je primeren tisti učitelj za otroke z ADHD, ki (prav tam 
2011):  
- sprejema ADHD kot resnično motnjo,  
- je poučen in se je pripravljen poučiti o ADHD, 
- je potrpežljiv, 
- uporablja multisenzorne učne strategije, ki zaposlijo več čutov otrok (učilnico naj 
popestrijo žive barve in oblike, uporaba različnih učnih sredstev), 
- razume, kako zelo se morajo učenci z ADHD truditi, da dosežejo standarde znanja,  
- po potrebi prilagaja naloge (npr. dovoli otrokom pisati s tiskanimi namesto s pisanimi 
črkami, da jim več časa, da končajo nalogo), 
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- podpira trud staršev z obravnavo motnje pri otrocih, 
- obravnava otroke kot edinstvene posameznike, 
- je pripravljen sodelovati s starši pri zagotavljanju najboljšega možnega učnega okolja 
za otroke (prav tam, str. 246). 
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III EMPIRIČNI DEL 
1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
L. Rotvejn Pajič (2011) poudarja, da se zaradi motnje ADHD pri učencih pojavlja tudi vrsta 
učnih težav. Zaradi tega morajo biti učitelji in svetovalni delavci v šoli ustrezno usposobljeni 
za prepoznavanje te motnje in morajo tem učencem nuditi ustrezno strokovno pomoč in 
didaktične prilagoditve ter ostale pogoje, ki so potrebni za učenčevo napredovanje. Toda kot 
ugotavlja S. Pulec Lah (2009), učiteljem manjka vpogled v in razumevanje narave težav, 
povezanih z ADHD, in tako »učitelji sami povedo, da se pogosto ne čutijo dovolj 
usposobljene za poučevanje otrok, pri katerih so izražene izrazite učne, čustvene in predvsem 
vedenjske posebnosti« (prav tam, str. 7). Tako se pri učni pomoči učencem z ADHD soočajo s 
težavami. Ravno iz tega razloga smo se odločili raziskati problem usposobljenosti učiteljev za 
delo z učenci, ki imajo ADHD.  
 
V empiričnem delu naloge smo intervjuvali učiteljice, ki poučujejo v osnovni šoli z rednim 
programom in v osnovni šoli s prilagojenim programom. Gre za učiteljice, ki v oddelku 
poučujejo vsaj enega učenca, ki ima odločbo o usmeritvi zaradi primanjkljajev na posameznih 
področjih učenja in za katerega je bilo iz strokovnega mnenja mogoče sklepati, da ima motnjo 
ADHD. V odločbah o usmeritvi in strokovnem mnenju sicer motnja ADHD ni eksplicitno 
navedena, pač pa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2013) v 2. členu pri 
opredelitvi otrok s posebnimi potrebami omenja otroke s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja in med temi so tudi učenci z ADHD. Učiteljice so tako na podlagi odločb o 
usmeritvi sklepale, da gre za učence z ADHD. Naš namen je med drugim ugotoviti, kako na 
vprašanja o strokovni obravnavi učenca, za katerega sklepajo, da ima motnjo ADHD,  
odgovarjajo učiteljice, ki poučujejo v rednem programu osnovne šole, in kako tiste, ki 
poučujejo v osnovni šoli s prilagojenim programom. Najprej nas je zanimalo, kako te 
učiteljice prepoznajo učenca oz. učenko z ADHD, katere značilnosti te motnje poznajo in 
kako zaradi teh značilnosti prilagajajo pouk. Zanima nas njihovo mnenje o delu s temi učenci 
in ali se zavedajo svoje vloge pri delu z njimi. Ob tem želimo ugotoviti, kakšno je sodelovanje 
med učitelji in šolsko svetovalno službo pri delu z učenci, za katere sklepajo, da imajo 
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ADHD. Zanima nas, kako pogosto je to sodelovanje in kakšno pomoč svetovalni delavec nudi 
učiteljem pri delu s temi učenci oz. učenkami. Predvsem nas zanima didaktični vidik 
pedagoškega dela, torej kako naj svetovalni delavec pomaga učitelju razvijati tiste metode in 
tehnike dela s temi učenci, ki bi jim olajšale usvajanje znanja in hkrati povečevale 
učinkovitost njegovega dela. Raziskujemo pa tudi, koliko in kako učiteljice sodelujejo s starši 
učencev za katere menijo, da imajo ADHD. Namen je tudi ugotoviti, ali učitelji menijo, da so 
dovolj izobraženi in usposobljeni na področju učnega dela s to populacijo učencev in učenk 
ali pa potrebujejo pomoč in sodelovanje šolske svetovalne službe.  
1.2 Raziskovalna vprašanja 
Vprašanja smo razdelili v posamezne sklope. Prvi sklop vprašanj zajema vprašanje 
učiteljicam, vključenim v raziskavo o tem, pri kolikih učencih je bilo iz strokovnega mnenja 
mogoče sklepati, da gre za vedenje oz. zmožnosti, ki posredno oz. neposredno kažejo na 
ADHD in o njihovih značilnostih, drugi sklop zajema pomoč in načine dela s temi učenci pri 
pouku, tretji sklop zajema mnenje učiteljev o njihovi usposobljenosti za delo z učenci, ki 
imajo po njihovem mnenju ADHD, četrti sklop zajema sodelovanje učiteljev s šolskimi 
svetovalnimi delavci in s starši pri delu s temi učenci. V zadnjem sklopu pa smo postavili 
vprašanje, ali se pojavljajo razlike v odgovorih učiteljev, ki poučujejo v rednem programu 
osnovne šole in učiteljev, ki poučujejo v osnovni šoli s prilagojenim programom. 
 
Prepoznavanje učencev z ADHD 
1. Koliko učencev in učenk, za katere je bilo na podlagi strokovnega mnenja mogoče 
sklepati, da izkazujejo vedenje oz. zmožnosti, ki posredno oz. neposredno kažejo na 
ADHD
1
 , so intervjuvane učiteljice poučevale v šolskem letu 2013/14? 
2. Po katerih vedenjskih značilnostih teh učencev intervjuvane učiteljice sklepajo, da gre 
za motnjo ADHD? 
                                                          
1
 Kot smo že poudarili v uvodnem delu naloge in v opisu raziskovalnega problema, učenci, ki so jih poučevale 
intervjuvane učiteljice, formalno in eksplicitno niso bili prepoznani kot učenci z motnjo ADHD. Gre torej za 
učence, za katere učiteljice na podlagi dostopnih podatkov (npr. iz odločb o usmeritvi in strokovnih mnenj) 
sklepajo, da imajo motnjo ADHD in jih skladno s tem tudi pedagoško obravnavajo. To velja za vsa nadaljnja 
raziskovalna vprašanja in interpretacije, četudi se bo ponekod zaradi berljivejšega zapisa pojavljala sintagma 
»učenci z ADHD«.   
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3. Kako intervjuvani učitelji razlikujejo med vedenjsko težje obvladljivimi učenci, ki 
nimajo motnje ADHD, od učencev z ADHD? 
4. S katerimi učnimi težavami se po mnenju intervjuvanih učiteljev najpogosteje 
srečujejo učenci z ADHD pri pouku?  
5. Katere lastnosti in značilnosti intervjuvani učitelji še pripisujejo učencem z ADHD? 
Katere so najbolj izstopajoče? 
6. Pri katerih učnih predmetih imajo po mnenju intervjuvanih učiteljev učenci z ADHD 
največ težav? 
 
Učna pomoč, ki jo intervjuvane učiteljice pri pouku nudijo učencem z ADHD  
1. Kakšna je po mnenju intervjuvanih učiteljic njihova vloga pri delu z učenci z ADHD? 
2. Kako pogosto intervjuvane učiteljice pri pouku izvajajo prilagoditve učencem z 
ADHD?   
3. Kakšne prilagoditve in pomoč intervjuvane učiteljice nudijo učencem z ADHD pri 
pouku?  
4. Kakšno je njihovo strokovno mnenje o potrebnih prilagoditvah in pomoči, ki jo nudijo 
učencem z ADHD?  
 
Mnenje intervjuvanih učiteljic o usposobljenosti za delo z učenci z ADHD 
1. V kolikšni meri se intervjuvane učiteljice čutijo usposobljeni za delo z učenci z 
ADHD?  
2. Če intervjuvane učiteljice menijo, da niso dovolj dobro usposobljene, katero znanje bi 
po njihovem mnenju potrebovale? 
3. Kako se intervjuvane učiteljice dodatno strokovno izobražujejo za delo z učenci z 
ADHD? 
4. S kakšnimi težavami se intervjuvane učiteljice srečujejo pri delu z učenci z ADHD?  
 
Sodelovanje intervjuvanih učiteljic s šolskimi svetovalnimi delavci in s starši pri delu z učenci 
z ADHD 
1. Kako pogosto intervjuvane učiteljice sodelujejo s svetovalnimi delavci v okviru dela z 
učenci z ADHD?  
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2. Kakšno pomoč nudijo svetovalni delavci intervjuvanim učiteljicam pri delu z učenci z 
ADHD? 
3. V kolikšni meri intervjuvane učiteljice menijo, da je njihovo delo z učenci z ADHD 
uspešnejše, če se posvetujejo s šolskimi svetovalnimi delavci? 
4. Kako pogosto intervjuvane učiteljice upoštevajo napotke šolskih svetovalnih delavcev, 
kadar imajo v oddelku učenca z ADHD?  
5. Ali bi intervjuvane učiteljice želele sodelovanje s svetovalnimi delavci izboljšati in 
kako? 
6. Kako pogosto se po pomoč intervjuvane učiteljice obračajo na starše? Na kakšen način 
intervjuvane učiteljice sodelujejo s starši? 
 
Razlike med intervjuvanimi učiteljicami, ki poučujejo v redni osnovni šoli in osnovni šoli s 
prilagojenim programom 
1. Ali se odgovori na vprašanja, ki smo jih zastavljali v prvih 4 sklopih, med 
učiteljicami, ki poučujejo v rednem programu osnovne šole, in tistimi, ki poučujejo v 
osnovni šoli s prilagojenim programom, razlikujejo? 
 
2 METODOLOGIJA 
2.1 Osnovna raziskovalna metoda 
Pri empiričnem delu smo uporabili metodo kvalitativne raziskave, pri kateri so vrednosti 
spremenljivk navedene z besedami, atributivno. Gre za raziskavo, »pri kateri sestavljajo 
osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in 
v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe merskih 
postopkov, ki dajo števila« (Mesec 1998, str. 26). Prvo načelo kvalitativne metodologije je, da 
naj raziskovalec prisluhne ljudem, ki jih raziskuje in naj raziskuje, kar je pomembno z vidika 
raziskovanih. »Izhodišče kvalitativne raziskave so namreč predvsem praktični, vsakdanji 
problemi ljudi in ne toliko teoretični problemi posamezne vede.« (Prav tam) Vogrinc (2008) 
pa zapiše, da je eno izmed načel metode tudi, da smo osredotočeni predvsem na problemsko 
situacijo raziskovanca in da je raziskava usmerjena k rešitvi njegovega praktičnega problema. 
Tako odkrivamo subjektivna doživetja udeležencev, zato je tako pomembno, da so tudi 
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raziskovalna vprašanja postavljena tako, da predstavljajo pomembnost v življenju udeleženih. 
Na ta način ugotovimo, kako posamezniki vidijo, doživljajo in interpretirajo raziskovalni 
problem in kakšen pomen mu pripisujejo (prav tam, str. 49). 
 
Uporabili smo deskriptivno osnovno raziskovalno metodo. Sagadin (1993) zapiše, da z 
deskriptivno metodo »spoznavamo pedagoško polje na nivoju vprašanja, kakšno in kolikšno 
je nekaj, ne da bi si ga vzorčno pojasnjevali« (prav tam, str. 12).  
2.2 Proučevana populacija - udeleženke  
Ker je naš raziskovalni problem večplasten in ga je mogoče obravnavati iz različnih 
perspektiv, smo pri raziskovanju intervjuvali 6 učiteljic, ki poučujejo učence, za katere je bilo 
na podlagi strokovnega mnenja mogoče sklepati, da izkazujejo vedenje oz. zmožnosti, ki 
posredno oz. neposredno kažejo na ADHD. Izmed teh učiteljic smo izbrali 3 iz dveh šol z 
rednim programom, dve iz OŠ Vič in eno učiteljico iz OŠ Kašelj ter 3 iz osnovne šole s 
prilagojenim programom, to je OŠ Janeza Levca. Izbrali smo dve različni populaciji, saj 
želimo izvedeti, ali prihaja do kakšnih razlik med odgovori učiteljic, ki poučujejo v rednem 
programu osnovne šole in osnovni šoli s prilagojenim programom.  
 
Vsem učiteljicam smo postavili enaka vprašanja, zato smo jih med seboj primerjali. Glede na 
to, da ima OŠ Janeza Levca prilagojen izobraževalni program in da imajo učenci, za katere 
učiteljice presojajo, da  imajo ADHD, obenem tudi lažjo duševno motnjo, smo se odločili, da 
bomo naredili dve ločeni interpretaciji. Tako smo med seboj primerjali učiteljice iz rednih 
osnovnih šol (OŠ Vič in OŠ Kašelj) in učiteljice iz šole s prilagojenim programom (OŠ 
Janeza Levca). Nato smo sprva interpretirali odgovore učiteljic rednih osnovnih šol, potem pa 
še odgovore učiteljic iz osnovne šole s prilagojenim programom. Odgovore učiteljic iz obeh 
programov smo v sklepnem delu med seboj tudi primerjali, čeprav se zavedamo, da imamo 
pri tem opraviti z metodološkimi omejitvami. 
 
Pri izboru učiteljic smo se obrnili na svetovalne službe izbranih osnovnih šol, ki smo jih 
prosili, da izberejo učiteljice, ki imajo največ stika z učenci z  ADHD. 
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Ž 45 20 Učiteljica razrednega pouka 
Učiteljica 3 
redni program 
Ž 47 24 Prof. slovenščine in sociologije 
Učiteljica 1 
prilagojeni program 
Ž 61 39 
Specialna pedagoginja, 
učiteljica razrednega pouka 
Učiteljica 2 
prilagojeni program 
Ž 43 18 
Specialna pedagoginja, 
učiteljica razrednega pouka 
Učiteljica 3 
prilagojeni program 
Ž 30 7 
Specialna pedagoginja, 
učiteljica razrednega pouka 
Tabela 1: Proučevana populacija 
2.3 Zbiranje podatkov 
Za zbiranje podatkov smo uporabili polstrukturirani intervju. Vogrinc (2008) zapiše, da je 
intervju »tehnika zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo, je pogovor med dvema 
osebama, od katerih ena (spraševalec) sprašuje, postavlja vprašanja, druga (vpraševanec) pa 
nanje odgovarja« (prav tam, str. 99). Med samim intervjujem mora biti spraševalec pozoren 
na verbalno in neverbalno komunikacijo, saj tako prikaže verbalni odgovor vpraševanca v 
pravi podobi. Raziskovalec s pomočjo intervjuja ugotavlja, kaj vpraševanci mislijo o 
poučevani temi in spoznava njihova čustva, misli, namere in pomene, ki jih pripisujejo 
dogodkom in stvarem (prav tam, str. 100). Intervju pa ločimo na standardiziran (zaprt, 
strukturiran) in nestandardiziran (odprt, nestrukturiran). Polstrukturiran intervju pa je na 
polovici med obema ekstremoma, pri katerem so glavna vprašanja, ki jih postavi spraševalec 
vsakemu spraševancu, vnaprej pripravljena. Gre za »zelo prožno tehniko zbiranja podatkov. 
Uporabi se lahko zaprti ali odprti tip vprašanj, odgovori vpraševanca so lahko kratki, lahko pa 
odgovarja v obliki pripovedi« (prav tam, str. 109). Ker gre za intervju, ki je običajno 
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namenjen proučevanju vsakdanjih, praktičnih in življenjskih problemov in z raziskavo želimo 
doseči prav to, smo se odločili za uporabo polstrukturiranega intervjuja.  
 
Najprej smo se z ravnatelji izbranih šol (OŠ Janeza Levca, OŠ Vič in OŠ Kašelj) dogovorili 
za srečanje, kjer smo jim predstavili raziskavo in njen namen. Po nasvet smo se obrnili tudi na 
svetovalni službi obeh šol, da nam svetujejo, kateri učitelji bi bili primerni za sodelovanje v 
raziskavi. Nato smo na podlagi tega oblikovali seznam intervjuvank. 
 
Intervjuvanka Oznaka 
Učiteljica 1: redni program R1 
Učiteljica 2: redni program R2 
Učiteljica 3: redni program R3 
Učiteljica 1: prilagojeni program P1 
Učiteljica 2: prilagojeni program P2 
Učiteljica 3: prilagojeni program P3 
Tabela 2: Oznake intervjuvank 
 
Posamezen intervju smo opravili z vsako učiteljico posebej in ker so se intervjuvanke 
strinjale, smo intervjuje tudi posneli. Intervju je vseboval 20 vprašanj, od katerih je 6 vprašanj 
z ocenjevalno lestvico, kjer smo intervjuvankam pri odgovorih ponudili 4-stopenjsko 
ocenjevalno lestvico in sicer v drugem (2. vprašanje) in četrtem (1., 4. in 6. vprašanje) sklopu 
vprašanj je vrednost 1 pomenila nikoli, 2 redko, 3 pogosto in 4 zelo pogosto. Medtem ko je 
bila v tretjem (1. vprašanje) sklopu lestvica sestavljena tako, da je vrednost 1 pomenila 
neusposobljen, 2 malo, 3 srednje in 4 zelo usposobljen. V četrtem sklopu pa smo pri 3. 
vprašanju ponudili lestvico z vrednostmi, kjer je vrednost 1 pomenila ni uspešnejše, 2 malo, 3 
uspešnejše in 4 zelo uspešnejše. Pred začetkom pa smo jim postavili tudi vprašanja o starosti, 
delovni dobi in izobrazbi. Posamezen intervju je trajal pol ure. Kot smo opozorili že v 
uvodnem delu naloge, motnja ADHD po veljavnem Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (2013) ni ena od motenj, zaradi katere bi lahko bili učenci usmerjeni. Učiteljice so 
zato le na podlagi strokovnega mnenja sklepale, da gre pri učencih, na katere so se nanašali 
njihovi odgovori v intervjuju, za vedenje oz. zmožnosti, ki posredno oz. neposredno kažejo na 
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ADHD. Zato tudi interpretacij in ugotovitev ni mogoče posploševati na osnovno množico 
oziroma kakorkoli sklepati, da se te nanašajo na populacijo učencev z ADHD, pač pa v 
opisanih metodoloških okvirih veljajo izključno za izbrani vzorec šestih učiteljic.   
2.4 Obdelava podatkov 
Pri obdelavi podatkov bomo delali po postopku kvalitativne analize. Mesec (1998) zapiše, da 
je »analiza gradiva postopek, pri katerem s kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva 
oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj povežemo in oblikujemo teoretične modele in 
pojasnitve« (prav tam, str. 104). Vsak postopek kvalitativne analize pa avtor razdeli na šest 
korakov: 1. urejanje gradiva, 2. določitev enot kodiranja, 3. odprto kodiranje, 4. izbor in 
definiranje relevantnih pojmov in kategorij, 5. odnosno kodiranje, 6. oblikovanje končne 
teoretične formulacije (prav tam, str. 103). 
 
3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  
3.1 Učenci, za katere so učiteljice sklepale, da imajo motnjo ADHD 
1. Število učencev in učenk  z ADHD, ki so jih intervjuvane učiteljice poučevale v tem 
šolskem letu 
Najprej nas je zanimalo, koliko učencev in učenk za katere so sklepale, da imajo motnjo  
ADHD, so intervjuvane učiteljice poučevale v tem šolskem letu.  
 
Oznaka Št. učencev Spol 
1R1 1 učenec M 
2R2 1 učenec M 
3R3 3 učenci v 3 oddelkih M 
1P1 1 učenec M 
2P2 1 učenec M 
3P3 3 učenci v 1 oddelku M 
 Skupaj: 10  
Tabela 3: Število učencev, za katere so učiteljice sklepale, da imajo motnjo ADHD 
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Na podlagi tabele 3 lahko razberemo, da so vse intervjuvane učiteljice v tem šolskem letu 
poučevale vsaj enega učenca in nobene učenke z ADHD2, medtem ko sta dve intervjuvani 
učiteljici (P3, R3) poučevali 3 učence z ADHD. R3 je prof. slovenščine in sociologije, zato te 
učence ne poučuje celodnevno, vendar samo pri posameznih urah, prav tako R1, ki poučuje 
biologijo, gospodinjstvo in naravoslovje, medtem ko jih ostale intervjuvane učiteljice 
poučujejo ves čas, saj so učiteljice razrednega pouka. Iz podatkov lahko ugotovimo, da 
intervjuvane učiteljice v redni OŠ poučujejo po največ enega učenca v oddelku, za katerega 
presojajo, da ima ADHD. Medtem ko je v OŠ s prilagojenim program to nekoliko drugače. Tu 
so oddelki manjši in zaradi prilagojenega programa so v oddelkih vsi učenci s posebnimi 
potrebami. Prav tako lahko razberemo, da so intervjuvane učiteljice v tem šolskem letu 
poučevale le učence in nobene učenke, v intervjuju so tudi omenile, da z učenkami z ADHD 
nimajo kaj dosti izkušenj. Tu želimo izpostaviti, da »večina strokovne literature navaja, da je 
pojavnost motnje ADHD pri moškemu spolu kar od 4- do 6-krat pogostejša kot pri ženskah« 
(Kesič Dimic 2009, str. 53). Vzrok za omenjeno dejstvo je možno iskati v kulturnem pogledu 
na oba spola, ki povzroči, da lahko spregledamo deklice s tovrstnimi težavami. Namreč 
deklicam, ki ne »skačejo« po učilnici pogosto ne posvečamo veliko pozornosti, zato lahko 
ostanejo prezrte, pa čeprav imajo lahko še večje težave kot z dečki z ADHD. Gre za pripisane 
vloge posameznemu spolu, ki so ustvarjene kulturno in ne biološko. Ljudje se namreč naučijo 
vedenja, ki se pričakuje od moških in žensk. Od deklic se tako pričakuje, da bodo mile, strpne, 
uspešne v šoli, skrbne, medtem ko se pri dečkih tolerira tisto vedenje, ki je za deklice 
prepovedano, npr. nemir. Ta pričakovanja pa se razlikujejo od družbe do družbe. Avtorica 
zapiše »kakršne koli so že biološke razlike med moškimi in ženskami, je kultura družbe tista, 
ki najbolj vpliva na ustvarjanje 'moškega in ženskega' vedenja« (prav tam, str. 53–54). Tako 
se tudi pogled na odklonska dejanja pri fantih in dekletih zelo razlikuje. Pri fantih namreč 
takšna dejanja laže sprejemamo, prepoznamo nemirno vedenje in nanj opozorimo druge 
strokovnjake, medtem ko je pri deklicah motnja z ADHD prezrta (prav tam, str. 55–56). 
 
Raziskave kažejo, da je kar 75 odstotkov deklic z motnjo ADHD prezrtih (Moran v Kesič 
Dimic 2009, str. 56). Dečki namreč povzročajo več težav učiteljem in so bolj hiperaktivni. 
                                                          
2
 Glej opombo 1. 
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Deklice z ADHD so neprepoznane, saj naj bi bile manj uporniške, manj hiperaktivne in 
agresivne v primerjavi z dečki (Kesič Dimic 2009, str. 56). 
2. Vedenjske značilnosti učencev z ADHD 
V nadaljevanju smo intervjuvane učiteljice vprašali, po katerih vedenjskih značilnostih 
prepoznajo učence z ADHD. Odgovore smo kodirali in jih nato razvrstili v kategorije.  
 
Oznaka  Koda Kategorija 
1R1 Nemiren  Nemirnost 
2R1 Težko sedi pri miru Nemirnost 
3R1 Nima koncentracije Nepozornost  
4R1 Težko ga je motivirati Demotiviranost 
5R1 Vpada v besedo Nemirnost 
6R1 Ves čas govori Nemirnost 
7R1 Ves čas nekaj lomi in mečka Nemirnost 
8R2 Nemiren  Nemirnost 
9R2 Nima dolgotrajne koncentracije Nepozornost  
10R2 Ima mnogo konfliktnih situacij s sošolci in 
ostalimi učenci na šoli 
Medosebni odnos  
11R3 Agresija  Impulzivnost 
12R3 Nezmožni čakanja Nemirnost 
13R3 Nezmožni sledenja pouku Nepozornost 
14R3 Nemirni  Nemirnost 
15R3 Zmanjšana koncentracija Nepozornost  
16R3 Stalno vpadajo v besedo Nemirnost 
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Ureditev kategorij (redni program) Skupaj 
- Nemirnost (1R1, 2R1, 5R1, 6R1, 7R1, 8R2, 12R3, 14R3, 16R3) 9 
- Nepozornost (3R1, 9R2, 13R3, 15R3) 4 
- Demotiviranost (4R1) 1 
- Medosebni odnos (10R2) 1 
- Impulzivnost (11R3) 1 
 
Vse intervjuvane učiteljice OŠ z rednim programom so povedale, da po nemirnosti in 
nepozornosti prepoznajo učence z ADHD. Nekoliko manj so se intervjuvanke osredotočile na 
impulzivnost (samo R3), ki pa je tudi ena izmed pomembnih vedenjskih značilnosti učenca z 
ADHD. »R3« pravi: »Prepoznam jih po agresiji«. Torej nemirnost, nepozornost in 
impulzivnost so 3 vedenjske značilnosti, ki predstavljajo kriterije za ugotavljanje motnje 
ADHD. Nobene izmed njih ne smemo spregledati in vsem trem je potrebno posvečati veliko 
pozornosti. 
 
V tabeli 4 je možno razbrati tudi, da je največ intervjuvanih učiteljic izpostavilo nemirnost oz. 
hiperaktivnost učencev, kar smo tudi pričakovali, saj je to, da so ti učenci neprestano v 
gibanju, ena izmed najvidnejših lastnosti. Ena izmed intervjuvank (R1) je omenila, da je 
učenca težko motivirati, kar je tudi pričakovan odgovor, saj je nemotiviranost posledica že 
zgoraj omenjenih vedenjskih značilnosti. Intervjuvana učiteljica R2 pa je omenila, da ima 
njen učenec z ADHD mnogo konfliktnih situacij s sošolci in z ostalimi učenci na šoli. Kot 
menita Strong in Flanagan (2011) do konfliktov pri učencih z ADHD večkrat prihaja zaradi 
njihove zdolgočasenosti, zato iščejo vznemirljive dražljaje. Da bi premagali zdolgočasenost, 
se večkrat spustijo v tvegano vedenje (prav tam, str. 38).  
  
Oznaka  Koda Kategorija  
1P1 Eksplodira  Impulzivnost  
2P1 Negativen odnos do sošolcev Medosebni odnos 
3P1 Verbalno grob Izražanje  
4P1 Fizično grob Medosebni odnos  
5P1 Neodgovoren odnos do šole Odnos do šole 
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6P1 Preklinjajo  Izražanje  
7P1 Nenehno govorijo Nemirnost 
8P1 Prekinjajo, motijo pouk Impulzivnost  
9P1 Mečejo predmete Impulzivnost  
10P1 Ne sledi navodilom Nepozornost  
11P2 Nemiren Nemirnost 
12P2 Ne more sedeti pri miru Nemirnost 
13P2 Zelo kratkotrajna pozornost Nepozornost 
14P2 Hitro se navduši nad marsičem Impulzivnost  
15P2 Hitro popusti koncentracija Nepozornost 
16P3 Težave s pozornostjo Nepozornost 
17P3 Težave s koncentracijo pri delu Nepozornost 
18P3 Impulzivno vedenje Impulzivnost  
19P3 Težko sedijo pri miru Nemirnost 
20P3 Notranji nemir Nemirnost 
21P3 Stalno vstajajo Nemirnost 
22P3 Stalno se zibajo na stolu  Nemirnost 
23P3 Nenehno se igrajo z različnimi predmeti Nemirnost 
Tabela 5: Vedenjske značilnosti učencev z ADHD (prilagojen program) 
 
Ureditev kategorij (prilagojen program) Skupaj 
- Impulzivnost (1P1, 8P1, 9P1, 14P2, 18P3) 5 
- Medosebni odnos (2P1, 4P1) 2 
- Izražanje (3P1, 6P1) 2 
- Odnos do šole (5P1) 1 
- Nepozornost (10P1, 13P2, 15P2, 16P3, 17P3) 5 
- Nemirnost (7P1, 11P2, 12P2, 19P3, 20P3, 21P3, 22P3, 23P3) 8 
 
Vse intervjuvane učiteljice OŠ s prilagojenim programom so izpostavile, da učenca z ADHD 
prepoznajo po njegovi impulzivnosti, nepozornosti in tudi nemirnosti. Tudi te intervjuvane 
učiteljice so zajele 3 bistvene vedenjske značilnosti učencev z ADHD. Tako kot intervjuvana 
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učiteljica iz OŠ z rednim programom (R2) je tudi ena intervjuvana učiteljica iz OŠ s 
prilagojenim programom (P1) izpostavila težave z medosebnim odnosom. Pravi: »Ima zelo 
negativen odnos do sošolcev, so verbalno in fizično grobi«. Izpostavila pa je še njihovo 
neprimerno izražanje (preklinjanje) in neodgovoren odnos do šole. Te značilnosti so prav tako 
posledica njihovih motenj. 
 
Ugotavljamo, da intervjuvane učiteljice iz vseh treh šol podobno zaznavajo učence z ADHD. 
Pri obeh skupinah (redni in prilagojen program) je prevladala nemirnost v vedenju učencev. 
Na podlagi tega sklepamo, da je to njihova najizrazitejša vedenjska značilnost. L. Rotvejn 
Pajič (2011) zapiše, da gre za izrazito povečano učenčevo nemirnost, ki se je otrok ne zaveda 
ter jo ne more kontrolirati. Označimo jo kot hiperaktivnost, ki je močno izrazita, moteča za 
okolico in za otroka (prav tam, str. 10). Vseeno pa smo pričakovali, da bodo intervjuvane 
učiteljice iz OŠ s prilagojenim program opisale še kaj več dodatnih vedenjskih značilnosti, ki 
jih njihovi učenci imajo, glede na to, da imajo poleg ADHD še lažjo duševno motnjo. Vendar 
menimo, da so se pri odgovorih osredotočile le na motnjo ADHD, kjer so si pomagale s 
svojim teoretičnim znanjem, ki so ga pridobile v času študija specialne pedagogike.  
 
Tudi Passolt (v Žunko Vogrinc 2011) opisuje hitrost, upočasnjen motorični in govorni razvoj 
otrok z ADHD. Avtor izpostavlja posebnosti v vedenju kot so razdražljivost, jokavost, motnje 
spanja in hranjenja, impulzivnost, pretirana nemirnost, pogosto spreminjanje razpoloženja in 
podobno (prav tam, str. 13). L. Rotvejn Pajič (2011) pa zapiše, da zelo težko prilagaja svoje 
vedenje, se ne drži dogovorov, krši pravila, kljubuje in je ubogljiv (prav tam, str. 18).  
3. Razlikovanje med vedenjsko težje obvladljivimi učenci od učencev z ADHD pri pouku 
Zanimalo nas je, kako intervjuvane učiteljice razlikujejo med vedenjsko težje obvladljivimi 
učenci od učencev z ADHD pri pouku. Odgovore smo kodirali in jih razvrstili v kategorije. V 
prilogi pa so za primer vidni tudi nekodirani odgovori intervjuvank.  
 
Oznaka  Koda Kategorija 
1R1 Učence z ADHD vsaka stvar hitro zmoti Nepozornost 
2R1 Učence z ADHD zelo težko obvladujem, le za Nepozornost 
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3R2 Učenci z ADHD nenehno vstajajo med poukom, 
se sprehajajo 
Hiperaktivnost 
4R2 Učenci z ADHD se vtaknejo v vsakega učenca, 
jim jemljejo stvari in jih mečejo po tleh 
Impulzivnost  
5R3 Prvi znak mi predstavlja odločba Odločba 
6R3 Učence z ADHD ne morem čustveno pridobiti Čustvena bližina 
7R3 Učenci z ADHD ne zmorejo slediti navodilom Nepozornost 
Tabela 6: Razlikovanje (redni program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Nepozornost (1R1, 2R1, 7R3) 3 
- Hiperaktivnost (3R2) 1 
- Impulzivnost (4R2) 1 
- Odločba (5R3) 1 
- Čustvena bližina (6R3) 1 
 
Pri vprašanju, kako intervjuvane učiteljice razlikujejo med vedenjsko težjimi obvladljivimi 
učenci od učencev z ADHD pri pouku smo dobili precej različne odgovore. Primerjamo lahko 
le intervjuvani učiteljici R1 in R3, ki razlikujeta učence ADHD od vedenjsko težjih 
obvladljivih učencev po njihovi nepozornosti. Izpostavile sta namreč, da učence z ADHD 
vsaka stvar zelo hitro zmoti (R1) in da ne zmorejo slediti navodilom, medtem ko vedenjsko 
težje obvladljivi učenci to zmorejo. R1 meni: »Ločim jih z načinom dela, saj pri vedenjsko 
težje obvladljivimi učenci namreč z redom in striktnostjo dosežem disciplino v razredu in tako 
večjih težav ni, medtem ko učence z ADHD zelo težko obvladujem, le za kratek čas približno 
5 minut, vsaka stvar jih namreč hitro zmoti«. R3 pa je izpostavila: »Ločim jih tako, da 
vedenjsko težje obvladljivim učencem zaleže, če jih večkrat nekaj opozoriš, medtem ko 
učenci z ADHD ne zmorejo slediti navodilom, niso sposobni upoštevati niti skupnih pravil, 
medtem ko vedenjsko težje obvladljivi učenci to nekako lažje upoštevajo«. Ostali odgovori 
intervjuvank so bili različni. Kot lahko opazimo pa so se intervjuvanke tudi pri tem vprašanju 
ponovno osredotočile na vedenjske značilnosti učencev, medtem ko je intervjuvana učiteljica 
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R3 poleg nepozornosti izpostavila še, da učence z ADHD ločijo od vedenjsko težje 
obvladljive učence po odločbi in po tem, da jih čustveno ne morejo pridobiti. Pravi, da 
vedenjsko težje obvladljive učence običajno pridobi s pogledom, medtem ko je pri učencih z 
ADHD čisto nemočna. L. Rotvejn Pajič (2011) je zapisala, da imajo učenci z ADHD izrazito 
nedistanciranost do odraslih, odpor do socialnih zahtev. Želijo biti neodvisni, zato so v družbi 
radi izolirani. Sicer pa jim razpoloženje precej niha (prav tam, str. 18–19).  
Glede na to, da intervjuvanke niso imele težav z odgovorom pri tem vprašanju, menimo, da 
svoje učence dobro poznajo. S. Pulec Lah (2009) je namreč zapisala, da je v vsakdanjih stikih 
z učenci težko ločiti, kdaj je neko vedenje posledica nezmožnosti samokontrole ali zdrave 
razvojne živahnosti ali uporništva, trmoglavosti in pomanjkanja omejitev. Če pa otroka dobro 
poznamo ali imamo priložnost spoznavati njegovo reagiranje, bomo na ta način lahko 
ugotovili, kateri otrok se dejansko ne zmore umiriti ali se držati pravil. Hkrati pa opozarja, da 
je lahko tudi hiperaktiven otrok razvajen. Tako da če želimo pri učencih potrditi prisotnost 
hiperaktivnosti kot motnje, avtorica meni, da je potrebno pridobiti informacije iz različnih 
virov, na različne načine in z ustreznim strokovnim znanjem (prav tam, str. 4). 
 
Oznaka   Koda Kategorija 
1P1 Nimam izkušenj Brez izkušenj 
2P2 Sem brez izkušenj Brez izkušenj 
3P3 Učenci z ADHD težko nadzorujejo svoje 
notranje impulze 
Impulzivnost 
4P3 Učenci z ADHD dobivajo ustrezno 
medikamentozno terapijo 
Medikamentozna terapija 
5P3 Vedenje vedenjsko težje obvladljivih učencev 
pogosto izvira iz okolja 
Vpliv okolja 
6P3 Vedenje vedenjsko težje obvladljivih učencev 
pogosto izvira iz nedoslednosti staršev ter 
učiteljev 
Vpliv okolja 
7P3 Vedenje vedenjsko težje obvladljivih učencev 
izvira iz prevelikih učnih in čustvenih zahtev 
Vpliv okolja 
8P3 Vedenjsko težje obvladljivi učenci iščejo Iskanje pozornosti 
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pozornost okolice z neželenim vedenjem 
9P3 Samo postavljanje meja pri učencih z ADHD ni 
dovolj učinkovito, ker impulzov ne zmorejo 
kontrolirati 
Impulzivnost 
Tabela 7: Razlikovanje (prilagojen program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Brez izkušenj (1P1, 2P2) 2 
- Impulzivnost (3P3, 9P3) 2 
- Medikamentozna terapija (4P3) 1 
- Vpliv okolja (5P3, 6P3, 7P3) 3 
- Iskanje pozornosti (8P3) 1 
 
Pri tem vprašanju sta nas presenetila odgovora intervjuvanih učiteljic P1 in P2, saj sta 
odgovorili, da nimata izkušenj z učenci, ki bi bili samo vedenjsko težje obvladljivi. Rekli sta 
namreč, da že od nekdaj poučujeta učence z vsaj eno motnjo, tako da razlik med temi učenci 
nista znali izpostaviti. Intervjuvanka P3 pa je izpostavila kar nekaj razlik. Predvsem se je 
osredotočila na razlike pri impulzivnosti in vplivih okolja. Meni namreč: »Učenci z ADHD 
resnično ne zmorejo nadzorovati svojih notranjih impulzov in zato samo postavljanje meja pri 
njih ni dovolj učinkovito, medtem ko vedenjsko težje obvladljive učence lažje umirimo, v 
kolikor smo pri delu z njimi dosledni in jim znamo postaviti ustrezne meje pri zahtevah in 
vzgoji. Pri učencih z ADHD pa je tako potrebna medikamentozna terapija, če želimo vedenje 
umiriti«.  
 
Ugotavljamo, da imajo intervjuvane učiteljice iz OŠ z rednim programom boljši vpogled v 
razlikovanje učencev z ADHD od vedenjsko težje obvladljivih učencev, kar lahko pripišemo 
temu, da imajo intervjuvane učiteljice iz OŠ z rednim programom v posameznem oddelku le 
enega učenca z ADHD, ostali učenci pa takšne motnje nimajo in zato lažje primerjajo te dve 
skupini učencev. Razlikujejo se tudi po tem, da so se intervjuvanke iz OŠ z rednim 
programom pri tem vprašanju bolj osredotočile na samo vedenje učencev, medtem ko se je P3 
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bolj na sam izvor učenčevih težav tako za učence z ADHD kot za vedenjsko težje obvladljive 
učence.  
 
Pomembno se je zavedati, da vsak nemiren, živahen otrok še ni hiperaktiven. L. Rotvejn Pajič 
(2011) namreč piše, da je težko prepoznati, kdaj je nemirnost otroka še del običajnega razvoja 
in kdaj nakazuje hiperaktivnost. Nemirnost je namreč prisotna pri večini otrok v posameznih 
razvojnih obdobjih, ob intenzivnem čustvenem doživljanju ali ob pomembnih spremembah v 
otrokovem življenju, kot posledica zdravstvenih težav ali kot odziv na popustljivo vzgojo. 
Medtem ko je pri hiperaktivnem otroku nemirnost izrazito povečana in se je ne zaveda 
oziroma je ne more kontrolirati. Je močno izrazita in moteča za okolica ter otroka (prav tam, 
str. 9–10). 
4. Učne težave učencev z ADHD 
Pri tem vprašanju smo želeli izvedeti, s katerimi učnimi težavami se po mnenju intervjuvanih 
učiteljic najpogosteje srečujejo učenci z ADHD pri pouku. 
 
Oznaka  Koda Kategorija 
1R1 Težave pri poslušanju snovi Nepozornost 
2R1 Težko si zapomni snov Slab spomin 
3R1 Piše nečitljivo Težave s pisanjem 
4R2 Težko si zapomni formule Slab spomin 
5R2 Počasi računa Težave pri računanju 
6R3 Niso sposobni prebrati daljšega besedila Težave z branjem 
7R3 Niso zmožni napisati samostojnega besedila Težave s pisanjem 
8R3 Velike težave pri pisanju Težave s pisanjem 
9R3 Ne zmorejo dokončati nalog Nepozornost 
10R3 Ne zmorejo slediti pouku Nepozornost 
Tabela 8: Učne težave (redni program) 
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Ureditev kategorij Skupaj 
- Nepozornost (1R1, 9R3, 10R3) 3 
- Slab spomin (2R1, 4R2) 2 
- Težave s pisanjem (3R1, 7R3, 8R3) 3 
- Težave pri računanju (5R2) 1 
- Težave z branjem (6R3) 1 
 
Intervjuvane učiteljice iz OŠ z rednim programom navajajo, da so najpogostejše učne težave 
učencev z ADHD, s katerimi se srečujejo pri pouku, težave s pisanjem (R1, R3), njihova 
nepozornost (R1, R3) pa jih najbolj ovira pri poslušanju snovi, sledenju pouka in učnih 
nalogah, saj jih ne zmorejo dokončati. R1 pravi: Učenci z ADHD se težko zberejo, da bi 
sledili pouku, potem vpadajo v besedo, iščejo pozornost in neko dogajanje. Moj učenec sam 
priznava, da ga vsaka stvar, motnja hitro zmoti in dekoncentrira in potem pozornost preusmeri 
na to dogajanje. R3 pa težave s pisanjem izpostavlja na naslednji način: »Povsem nemogoče 
jim je napisati neko samostojno besedilo. Težave pri pisanju so prevelike in tako so razmere 
za delo pri pouku slovenščine nemogoče«.  Dve intervjuvanki (R1, R2) pa sta izpostavili tudi 
slab spomin učencev z ADHD, saj si težko zapomnijo snov, formule itd. Le ena intervjuvana 
učiteljica (R2) pa je izpostavila težave pri računanju, čeprav je potrebno veliko koncentracije. 
Do tega je prišlo, saj R3 ne poučuje matematike in se je kot učiteljica slovenščine osredotočila 
le na težave pri slovenščini. Pravi, da so razmere pri slovenščini nemogoče, saj se pojavljajo 
težave na vseh področjih predmeta, tako pri branju besedil kot tudi pisanju. Prav tako R1 ne 
poučuje matematike, zato o težavah pri računanju nismo dobili pričakovanih odgovorov. 
 
Strniša (2001/02) navaja, da ima večina hiperaktivnih otrok specifične učne težave. To so 
zlasti motnje branja in pisanja, za katere uporabljamo izraz legastenija (prav tam, str. 25). 
Starešinič (2009) pa izpostavlja, da imajo pri pisanju težave na samem področju fine 
motorike. Pisava je namreč okorna, črke so včasih nesorazmerne, večkrat kraca in besede so 
komaj berljive. Zaradi tega učencu z ADHD pisanje predstavlja muko in velike napore. To 
vpliva na kakovost izdelkov. Čeprav lahko začne najprej pisati berljivo, se kasneje zaradi 
nezmožnosti vzdrževanja pozornosti začnejo kopičiti napake, spregledani in manjkajoči deli. 
Tudi pri ustnem izražanju znanja je začetek besedno bogat, proti koncu pa izusti le še par 
besed (prav tam, str. 11–12).  
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Oznaka  Koda Kategorija 
1P1 Zelo slabo berejo Težave z branjem 
2P1 Zelo slabo pišejo Težave s pisanjem 
3P1 Velike težave s poštevanko in osnovnimi 
matematičnimi operacijami 
Težave pri računanju 
4P1 Ne zmorejo slediti pouku Kratkotrajna pozornost 
5P2 Težave imajo na vseh področjih in predmetih Težave na vseh področjih 
6P2 Težko dokončajo svoj izdelek, radi ga uničijo Kratkotrajna pozornost 
7P3 Ne zmorejo dokončati nalog Kratkotrajna pozornost 
8P3 Ne sledijo navodilom Kratkotrajna pozornost 
9P3 Slabo organizirani Kratkotrajna pozornost 
10P3 Izgubljajo svoje šolske potrebščine Kratkotrajna pozornost 
11P3 Zvezki so neurejeni in pomanjkljivi Kratkotrajna pozornost 
12P3 Izpuščajo besede, slike in naslove Kratkotrajna pozornost 
Tabela 9: Učne težave (prilagojen program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Težave z branjem (1P1) 1 
- Težave s pisanjem (2P1) 1 
- Težave pri računanju (3P1) 1 
- Kratkotrajna pozornost (4P1, 6P2, 7P3, 8P3, 9P3, 10P3, 11P3, 12P3) 8 
- Težave na vseh področjih (5P2) 1 
 
Intervjuvanke so pri tem vprašanju podale precej podobne odgovore. Vse so namreč 
izpostavile učne težave, ki so povezane s kratkotrajno pozornostjo. K. Kesič Dimic (2009) je 
zapisala, da gre pri kratkotrajni pozornosti za težave pri poslušanju snovi pri pouku, zaradi 
tega je miselno odsoten, kar se odraža v nepopolnih zapiskih in pozabljenih nalogah. Učenec 
se premalo posveča drobnim detajlom, zato dela nepotrebne napake zapisovanju snovi. Ker 
ima težave pri osredotočanju, nalog ne zmore dokončati, začne se obračati naokrog, zanima 
ga vse ostalo. Tak učenec se tudi ne zaveda svojih šolskih ocen (prav tam, str. 44). Ena izmed 
intervjuvank (P1) pa se je osredotočila na vse specifične učne težave, ki jih imajo učenci na 
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področju pisanja, branja in računanja. P2 pa je celo trdila, da imajo učenci z ADHD težave na 
vseh področjih.  
 
Vse intervjuvane učiteljice vseh treh OŠ so izpostavile bistvene učne težave učencev z 
ADHD. Odgovori se med seboj bistveno ne razlikujejo. Rotvejn Pajič (2002) zapiše, da 
motnja ADHD namreč otrokom onemogoča, da bi prišli do višjih šolskih rezultatov, zato kot 
dokazujejo raziskave, naj bi tako rekoč vsi otroci s to motnjo imeli podobne težave na učnem 
področju, specifične učne težave pa naj bi imelo med 10 in 25 odstotkov teh otrok (prav tam, 
str. 37).  
5. Lastnosti in značilnosti učencev z ADHD 
Pri tem vprašanju smo želeli izvedeti, katere lastnosti in značilnosti intervjuvane učiteljice še 
pripisujejo učencem z ADHD. 
Oznaka  Koda Kategorija 
1R1 Fizično škodujejo samemu sebi Emocionalne težave 
2R1 Nizka samopodoba Emocionalne težave 
3R1 Visoke intelektualne sposobnosti Intelektualne sposobnosti 
4R2 Zelo komunikativni Komunikacija 
5R2 Pogosto v konfliktih Medosebni odnos 
6R2 Želijo biti glavni v skupini Medosebni odnos 
7R3 Niso priljubljeni v razredu Medosebni odnos 
8R3 Stalno v konfliktu Medosebni odnos 
9R3 Iščejo načine, kako bi lahko bili glavni Medosebni odnos 
10R3 Slaba samopodoba Emocionalne težave 
11R3 Občutljivi Emocionalne težave 
12R3 Odreagirajo z agresivnostjo Emocionalne težave 
13R3 Stalno podrejajo sošolce in odrasle Medosebni odnos 
14R3 Se krega s sošolci Medosebni odnos 
15R3 Nimajo odnosa do avtoritet Medosebni odnos 
16R3 Ves čas komunicirajo Komunikacija 
Tabela 10: Lastnosti in značilnosti (redni program) 
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Ureditev kategorij Skupaj 
- Emocionalne težave (1R1, 2R1, 10R3, 11R3, 12R3) 5 
- Intelektualne sposobnosti (3R1) 1 
- Komunikacija (4R2, 16R3) 2 
- Medosebni odnosi (5R2, 6R2, 7R3, 8R3, 9R3, 13R3, 14R3, 15R3) 8 
 
Največ značilnosti, ki so jih intervjuvanke izpostavile za učence z ADHD, so povezane z 
emocionalnimi težavami in njihovim medosebnim odnosom. Menijo, da te značilnosti najbolj 
izstopajo. R1 je izpostavila: »Učenec, kateremu sem bila razredničarka, je imel to lastnost, da 
je večkrat škodoval samemu sebi, imel je mnogo agresivnih reakcij. V primeru, da mu nekaj 
ni šlo ali ni bilo po njegovi volji, je udarjal z glavo in imel druge agresivne reakcije«. Ker 
doživi ravno obratno, kot si prizadeva, je s tem ranjena tudi njegova samopodoba. Dve 
intervjuvanki (R1, R3) sta namreč izpostavili nizko samopodobo teh učencev. R1 meni, da 
pogosto nepotrpežljivi starši svojemu otroku znižujejo samopodobo, prav tako R3 meni, da 
njihovo samopodobo znižujejo negativne povratne informacije, ki jih učenec dobiva doma in 
v šoli. Nenehno namreč poslušajo, da z njimi nekaj ni v redu, da so nesposobni. R3 je tudi 
omenila njihovo občutljivost in agresivnost. Tu bi izpostavila povezanost nizke samopodobe z 
agresivnostjo. M. E. Jirak (v Kesič Dimic 2009) zapiše, da se »otroci z nizko samopodobo 
vedejo na bolj neprimeren in manj sprejemljiv način. Tako se pri učencih z ADHD, ki jih 
vrstniki stalno kritizirajo, posledično oblikuje nizka samopodoba, kar pa pogosto vodi v 
agresivnost.« (Prav tam, str. 81) Vse to se izraža tudi v njihovem medosebnem odnosu. Tako 
kot so omenile intervjuvanke (R2, R3), je njihov odnos do sošolcev konflikten, želijo biti 
glavni, imeti vse pod nadzorom, podrejajo sošolce in odrasle. Tudi L. Rotvejn Pajič (2011) 
meni, da imajo učenci z ADHD močno težnjo po neodvisnosti in da se raje igrajo z mlajšimi 
od sebe, kjer lahko dominirajo (prav tam, str. 19). 
 
Izpostavili bi tudi odgovor intervjuvanke R1, ki je izpostavila učenčeve visoke intelektualne 
sposobnosti. Pravi, da njen učenec z ADHD dejansko zna stvari hitro povezovati in pride do 
pravilnega odgovora, če le ima koncentracijo. Smith in Strick (v Kesič Dimic 2009) 
opozarjata, da intelektualne sposobnosti ne vplivajo na vse težave, s katerimi se spoprijemajo 
učenci z ADHD, saj med njimi najdemo tako nadarjene kot otroke z nižjimi sposobnostmi. 
(prav tam, str. 41). 
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Oznaka  Koda Kategorija 
1P1 Slaba samopodoba Emocionalne težave 
2P1 Čustveno so prizadeti Emocionalne težave 
3P1 Poskušajo prevzeti vodilno vlogo Medosebni odnos 
4P1 V odnosu z učenci so v nadrejenem položaju Medosebni odnos 
5P2 Čustveni Emocionalne težave 
6P2 Težave v odnosu z vrstniki Medosebni odnos 
7P2 Ne prepoznajo čustev Emocionalne težave 
8P2 Deluje kot da je glavni Medosebni odnos 
9P2 Odklonilni pri sprejemanju pomoči Medosebni odnos 
10P2 Razpoloženje jim zelo niha Emocionalne težave 
11P3 Imajo težave v socialnih stikih Medosebni odnos 
Tabela 11: Lastnosti in značilnosti (prilagojen program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Emocionalne težave (1P1, 2P1, 5P2, 7P2, 10P2) 5 
- Medosebni odnos (3P1, 4P1, 6P2, 8P2, 9P2, 11P3) 6 
 
Tu pa so vse intervjuvane učiteljice izpostavile medosebni odnos. Prav tako so namreč 
omenile, da pri učencih z ADHD zelo izstopa njihova težnja po nadrejenem položaju, 
odklanjajo pomoč in imajo težave z vrstniki ter z ostalimi. Tako kot intervjuvane učiteljice iz 
OŠ z rednim programom, so izpostavile učenčeve emocionalne težave in se odgovori bistveno 
ne razlikujejo. Intervjuvane učiteljice so nas pri tem vprašanju presenetile, saj so izpostavljale 
le težave in negativne lastnosti teh učencev, čeprav je bilo vprašanje splošno o lastnostih, 
kamor spadajo tudi pozitivne značilnosti. Le ena (R1) je izpostavila, da ima njen učenec z 
ADHD visoke intelektualne sposobnosti in da je zmožen reševati naloge ter slediti pouku. 
Menimo, da zaradi številnih težav, ki jih imajo učenci z ADHD, pri tem vprašanju niso 
izpostavile njihovih pozitivnih lastnosti in zato so bili odgovori precej negativni.  
 
Kljub vsemu imajo učenci z ADHD veliko pozitivnih lastnosti. B. Walker (v Kesič Dimic 
2009) namreč izpostavlja njihov smisel za humor, zmožnost popolne usmerjenosti, če ga 
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nekaj resnično zanima, so srčni, ne zamerljivi in imajo mnogo idej (prav tam, str. 39). L. 
Rotvejn Pajič (2011) pa izpostavlja njihovo ustvarjalnost in odkritost ter pristnost (prav tam, 
str. 44). 
6. Učni predmeti, pri katerih imajo učenci z ADHD največ težav 
Zanimalo nas je, pri katerih predmetih imajo po mnenju intervjuvanih učiteljic učenci z 
ADHD največ težav. 
 
Oznaka  Koda Kategorija 
1R1 Glasba Umetniški predmet 
2R1 Likovni pouk Umetniški predmet 
3R1 Na vseh področjih, razen šport Vsi predmeti razen šport 
4R2 Matematika Naravoslovni predmet 
5R3 Slovenščina Jezikoslovni predmet 
6R3 Matematika Naravoslovni predmet 
7R3 Kemija Naravoslovni predmet 
8R3 Fizika Naravoslovni predmet 
Tabela 12: Predmeti (redni program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Umetniški predmet (1R1, 2R1) 2 
- Naravoslovni predmet (4R2, 6R3, 7R3, 8R3) 3 
- Jezikoslovni predmet (5R3) 2 
- Vsi predmeti razen šport (3R1) 1 
 
Tu so bili odgovori intervjuvank precej različni. R1 je povedala, da so ti učenci glasbeno in 
likovno nadarjeni, vendar imajo ravno pri teh predmetih največ učnih težav in so neuspešni. 
Da je temu tako pa pravi: »Pri pouku je prisotnih preveč motečih dejavnikov, kajti ti učenci 
resnično potrebujejo red, tišino, saj jih zmoti vsak šum«. Medtem ko je R3 trdila ravno 
obratno. Meni namreč, da ti učenci najbolj funkcionirajo ravno pri umetniških predmetih 
(glasbeni, likovni pouk), kjer je manj frontalnega pouka, ampak imajo učenci pri teh 
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predmetih več možnosti gibanja po učilnici, učna vsebina bolj spodbuja njihovo ustvarjalnost 
in izražanje. Izrazite težave pa se pojavijo pri slovenščini, matematiki in pozneje pri kemiji ter 
fiziki. R2 pa je izpostavila samo matematiko, kjer se po njenem mnenju srečuje z največ 
težavami. Tu je potrebno izpostaviti, da intervjuvane učiteljice poučujejo različne predmete, 
le R2 poučuje več predmetov, saj je učiteljica razrednega pouka, zato imajo intervjuvane 
učiteljice različen vpogled, pri katerih predmetih se učenci z ADHD najtežje učijo. Menimo, 
da so odgovori raznoliki tudi zato, ker intervjuvane učiteljice poučujejo različno stare učence, 
učna snov pa je v višjih razredih veliko težja in zahteva mnogo več učenja ter znanja.  
Zanimivo je, da nobena ni omenila učenja jezikov, razen slovenščine. K. Kesič Dimic (2009) 
namreč meni, da imajo učenci z ADHD ravno za jezike dober posluh. Veliko besed se namreč 
naučijo s televizije in pri igranju računalniških igric. Zapisala je tudi, da si med samim 
poukom zapomnijo mnogo novih besed, težave se kasneje pojavijo pri zapisovanju.  Prav tako 
opisuje težave pri matematiki, kjer se učenec srečuje s težavami, ko mora preiti iz konkretne 
na abstraktno raven. Težko si namreč predstavljajo npr. pri geometriji telo in njegove 
lastnosti, če ga najprej ne držijo v rokah in ga doživijo z vseh strani. Težave imajo tudi pri 
risanju teles. Podobne težave kot pri matematiki pa se pojavljajo tudi kasneje pri kemiji in 
fiziki. Problem je namreč, da vse, kar ni konkretno prikazano, jim predstavlja veliko oviro in 
težavo. Mnogo težav se pojavi tudi pri predmetih, kjer je veliko učenja na pamet, saj si težko 
delajo povzetke (prav tam, str. 47 in 50). 
 
Oznaka   Koda Kategorija 
1P1 Matematika Naravoslovni predmet 
2P1 Slovenščina Jezikoslovni predmet 
3P2 Matematika Naravoslovni predmet 
4P2 Športna vzgoja Športna vzgoja 
5P3 Slovenščina Jezikoslovni  predmet 
6P3 Matematika Naravoslovni predmet 
Tabela 13: Predmeti (prilagojen program) 
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Ureditev kategorij Skupaj 
- Naravoslovni predmet (1P1, 3P2, 6P3) 3 
- Jezikoslovni predmet (2P1, 5P3) 2 
- Športna vzgoja (4P2) 1 
  
Vse intervjuvane učiteljice iz OŠ s prilagojenim programom pa so dejale, da imajo učenci z 
ADHD največ težav pri naravoslovnih predmetih. Opažamo tudi, da podajajo različna mnenja 
glede športne vzgoje. P1 namreč meni, da so učenci z ADHD izraziti športniki, medtem ko P2 
trdi, da ima njen učenec kar nekaj težav pri športni vzgoji. Pravi: »Je sicer spreten, ampak 
zaradi svojih izpadov ne zmore napredovati, biti npr. del ekipe, zato se večkrat zgodi, da se 
športne vzgoje tudi izogiba«. Tudi sami smo pričakovali, da bodo učenci z ADHD pri športni 
vzgoji in pri predmetih, kjer ni zahtevano toliko pozornosti in koncentracije ter jim je 
omogočeno več gibanja in tako hkrati možnosti za sprostitev njihovih impulzov, bolj uspešni, 
vendar po odgovorih intervjuvanih učiteljev ugotavljamo, da je odvisno od primera do 
primera. Tako je prihajalo do različnih odgovorih tako pri intervjuvanih učiteljicah iz OŠ z 
rednim programom kot pri intervjuvanih učiteljicah iz OŠ s prilagojenim programom pa 
čeprav te poučujejo vse predmete, saj so učiteljice razrednega pouka. Vendar lahko 
povzamemo, da jih je v povprečju največ odgovorilo, da imajo učenci z ADHD največ težav 
pri predmetih kot sta matematika in slovenščina. Pri umetniških predmetih in športni vzgoji 
pa menimo, da do razlik prihaja zaradi vpliva nadarjenosti in različnega interesa do 
posameznih vsebin, ki jih ti učenci imajo. Zaradi tega menimo, da je učni uspeh učencev z 
ADHD pri teh predmetih od posameznika do posameznika različen.   
3.2 Učna pomoč učiteljev učencem z ADHD pri pouku 
1. Vloga intervjuvanih učiteljic pri delu z učenci z ADHD 
Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kakšna je po mnenju intervjuvanih učiteljic njihova 
vloga pri delu z učenci z ADHD. Glede na to, da smo pri tem vprašanju spoznali, da nas 
intervjuvane učiteljice niso povsem razumele o kakšni vlogi mislimo, smo vprašanje tako 
morali preoblikovati in sicer, kakšen naj bi bil učitelj po njihovem mnenju pri delu z učenci z 
ADHD. Tako smo dobili odgovore o značilnostih učitelja. 
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Oznaka   Koda Kategorija 
1R1 Večji posluh in razumevanje Strpnost 
2R2 Strpen Strpnost 
3R2 Zelo dosleden Doslednost 
4R2 Ostalim učencem predstavi problem ADHD Timsko delo 
5R3 Doslednost Doslednost 
6R3 Glasnost Doslednost 
7R3 Jasnost Doslednost 
8R3 Nenehno poudarjam kulturno vedenje učencev Timsko delo 
Tabela 14: Značilnosti učitelja (redni program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Strpnost (1R1, 2R2) 2 
- Doslednost (3R2, 5R3, 6R3, 7R3) 4 
- Timsko delo (4R2, 8R3) 2 
 
Največ značilnosti je naštela R3, ki se je osredotočila predvsem na to, kako kot učiteljica 
doseže mir v oddelku, če ima pri pouku učenca z ADHD. Povedala je, da mora biti takrat 
učitelj še posebej dosleden, glasen in jasen. Pravi, da to funkcionira. Pravi tudi: »Nenehno 
poudarjam kulturno vedenje učencev. V kolikor se učenec neprimerno obnaša, mu ponudim 
toliko priložnosti, da svoje vedenje popravi, npr. ko vstopi v razred, da lepo pozdravi in da ne 
preklinja kot to stori običajno«. Na ta način želi vse učence uvesti v primerno kulturo vedenja, 
z vzorom drug drugega. Pri tem poudarja, da pri takšnih stvareh vedno vztraja tudi pri učencih 
z ADHD in ne popusti. Meni, da on to zmore. Mislimo, da tako s pomočjo oddelka skuša tudi 
na ta način pomagati učencu z ADHD in da gre za timsko delo v oddelku. S pomočjo drugih 
učencev v oddelku pa učencu z ADHD pomaga tudi U2. Pravi: »Vedno skušam ostalim 
učencem predstaviti problem tega učenca na ta način, da ostali učenci razumejo, zakaj je 
njegovo vedenje takšno«. Menimo, da je timsko delo v oddelku zelo pomembno in da 
učencem pomaga pri razvijanju, učenju in uspehih. Resman (2005) namreč zapisuje, da je 
timsko delo oblika razvijanja sodelovanja in sodelovalne kulture na šoli. S timskim delom in 
razvijanjem timske kulture se razvija tako skupinska miselnost kot tudi šola kot skupnost. 
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Poudarja, da je »timsko delo potrebno zaradi večje učne storilnosti, boljših učnih in vzgojno-
izobraževalnih uspehov« (prav tam, str. 7–8). Pogoj za timsko delo pa je nenehna 
komunikacija (prav tam). R1 in R2 pa sta na prvo mesto postavili strpnost. Menita, da zaradi 
težav, ki jih učenec z ADHD ima, potrebuje več posluha, pozornosti in razumevanja, zato je 
strpnost bistvena lastnost, ki jo učitelj mora imeti. Tu gre za odnos med učiteljem in učencem 
z ADHD, ki je zelo pomemben. M. Nemanič (2009) namreč opozarja, da lahko učitelj nudi 
takšnim učencem največ pomoči. Če je učitelj naklonjen učencu, strpen, pripravljen narediti 
nekaj več ta učenca, da upošteva učenčeve posebnosti, potem bo učencu bistveno olajšal učno 
delo (prav tam, str. 9).    
 
Oznaka  Koda Kategorija 
1P1 Mirnost ob izpadu Strpnost 
2P1 Dosleden Doslednost 
3P1 Pozoren Pozornost 
4P1 Biti prepričan v svoje ukrepe Samozavesten 
5P1 Imeti stalni nadzor nad učencem Pozornost 
6P1 Ga nenehno spodbujam Motivacija  
7P1 Olajšam mu učenje Vodenje  
8P1 Dajati ustrezna navodila Vodenje 
9P1 Biti mu v oporo Pomoč  
10P2 Strpnost Strpnost 
11P2 Doslednost Doslednost 
12P2 Pomagati mu Pomoč  
13P2 Držati se dogovorov Doslednost  
14P2 Dajati natančna navodila Vodenje 
15P2 Večkrat spomniti učenca na naloge, dolžnosti in 
dogovore 
Vodenje 
16P2 Dajati jasna pravila in meje Vodenje 
17P3 Nudim jim prilagoditve pri učnem delu Pomoč 
Tabela 15: Značilnosti učitelja (prilagojen program) 
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Ureditev kategorij Skupaj 
- Strpnost (1P1, 10P2) 2 
- Doslednost (2P1, 11P2, 13P2) 3 
- Samozavesten (4P1) 1 
- Motivacija (6P1) 1 
- Vodenje (7P1, 8P1, 14P2, 15P2, 16P2) 5 
- Pomoč (9P1, 12P2, 17P3) 3 
 
Tudi intervjuvane učiteljice iz OŠ s prilagojenim programom menijo, da je strpnost in 
doslednost ena izmed pomembnih značilnosti, ki jih mora imeti učitelj pri delu z učenci z 
ADHD. V primerjavi z odgovori intervjuvanih učiteljic iz OŠ z rednim programom pa so se 
intervjuvanke osredotočile tudi na vlogo učitelja. Fox (1983, str. 163) definira 4 učiteljeve 
vloge in sicer vloga učitelja kot prenašalca znanja, vloga učitelja kot izgrajevalca učenčevih 
sposobnosti, vloga učitelja kot moderatorja učenčevega samostojnega učenja ter vloga učitelja 
kot spodbujevalca razvoja učenčeve osebnostne rasti. Intervjuvanke menijo, da je njihova 
vloga pri delu z učenci z ADHD ta, da jih vodijo in da so jim v pomoč. Prav vse namreč 
menijo, da je pomembno, da se učencu z ADHD ves čas nudijo prilagoditve pri učnem delu, 
da mu pomagajo in  so mu v oporo. P1 in P2 pa sta dejali tudi, da, če vodita učenca, je rezultat 
uspešnejši. Zato je potrebno učencu olajšati učenje, mu dajati ustrezna in natančna navodila, 
jasna pravila in meje ter ga večkrat spomniti na njegove naloge, dolžnosti in dogovore. 
Zanimivo nam je bilo, da nobena ni omenjala vloge kot prenašalke znanja, saj je poučevanje  
temeljna vloga učitelja v vzgojno-izobraževalnem procesu. Menimo, da je temu tako, ker so 
se učiteljice osredotočile na same težave takšnih učencev in tako pozabile na bistveno vlogo. 
 
Tudi K. Kesič Dimic (2009) podaja nekaj nasvetov za učitelje, kakšni naj bi bili in kako bi 
morali delati z učenci z ADHD, vendar opozarja, da pravega recepta, ki bi deloval pri vseh 
učencih s to motnjo ni. 
 
Pri odgovorih na vprašanje, kakšne naj bi bile značilnosti učitelja nam je bilo zanimivo tudi 
to, da so intervjuvane učiteljice podajale takšne značilnosti učitelja za delo z učenci z ADHD, 
ki so pomembne in bistvene tudi za učitelja za delo z učenci, ki takšne motnje nimajo. Za 
vsakega učenca je namreč pomembno, da ima npr. strpnega in doslednega učitelja, da podaja 
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natančna navodila in ga nenehno spodbuja. Tako po našem mnenju do bistvenih razlik med 
učiteljem, ki poučuje učenca z ADHD in tistim, ki v oddelku takšnega učenca nima, nismo 
prišli.  
2. Pogostost izvajanja prilagoditev učencem z ADHD pri pouku 
Intervjuvane učiteljice smo spraševali, kako pogosto izvajajo prilagoditve učencem z ADHD 
pri pouku. V pomoč pri odgovorih smo jim ponudili 4-stopenjsko lestvico, pri čemer je 
vrednost 1 pomenila nikoli, vrednost 4 pa zelo pogosto. 
 
Oznaka Odgovor 
1R1 Zelo pogosto 
2R2 Zelo pogosto 
3R3 Zelo pogosto 
Tabela 16: Pogostost izvajanja (redni program) 
 
Pri tem vprašanju so vse intervjuvanke iz OŠ z rednim programom odgovorile, da zelo 
pogosto prilagajajo prilagoditve učencem z ADHD pri pouku, kar pomeni vsakodnevno 




2P2 Zelo pogosto 
3P3 Zelo pogosto 
Tabela 17: Pogostost izvajanja (prilagojen program) 
 
Tudi intervjuvane učiteljice iz OŠ s prilagojenim programom so podobnega mnenja kot 
intervjuvane učiteljice iz OŠ z rednim programom. Menijo, da je potrebno prilagoditve 
izvajati pogosto oziroma vedno. P2 namreč pravi, da nikoli ne vztraja, da bi učenec z ADHD 
naredil vse naloge, vedno jih naredi manj kot ostali, spodbuja pa ga, da naredi več primerov 
enakih. P3 pa poudarja, da poleg krajšanja nalog učencu vedno dovoli krajše sprehode po 
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razredu. Meni, da je prilagoditve potrebno izvajati zelo pogosto, saj je tako pouk lažji, 
mirnejši in prijaznejši za vse udeležence (učenca z ADHD, sošolce in učitelja). 
 
Pri OŠ z rednim programom smo pričakovali, da bodo odgovori enaki, torej da vse 
intervjuvane učiteljice zelo pogosto prilagajajo pouk, saj v OŠ z redni programom poteka 
redni pouk, kateremu učenci z ADHD brez prilagoditev težko sledijo. Medtem ko so podobno 
odgovorile tudi intervjuvane učiteljice iz OŠ s prilagojenim programom. Čeprav je pouk že 
prilagojen v tej OŠ, intervjuvane učiteljice še vedno zelo pogosto izvajajo posebne 
prilagoditve za takšne učence. Samo ena (P1) je namreč odgovorila, da pogosto izvaja 
prilagoditve učencem z ADHD pri pouku. 
 
Za primerjavo lahko omenimo raziskavo, v katero je bilo vključenih 100 osnovnih šol v 
Sloveniji. Učitelje so anketirali o pomoči učencem z učnimi težavami pri rednem pouku in 
sicer na razredni ter predmetni stopnji. V raziskavi so ugotovili, da čez 50 % učiteljev 
učencem na razredni stopnji pogosto prilagaja pouk, 30 % učiteljev pouk prilagaja skoraj 
vedno in približno 15 % učiteljev pouk prilagaja redko. Te prilagoditve so prilagojeno delo pri 
razlagi, utrjevanju znanja in prilagajanju učnega okolja (sedežni red, tihi kotiček). Omogočijo 
pa jim tudi uporabo ustreznih učnih pripomočkov. Odgovori učiteljev na predmetni stopnji pa 
so nekoliko drugačni. Približno 40 % učiteljev pogosto prilagaja razlago, način utrjevanja 
znanja in način preverjanja, 25 % skoraj vedno in 25 % redko. Manj pogosto pa so učenci 
deležni pomoči s prilagajanjem učnega okolja, učnega gradiva ali z uporabo ustreznih učnih 
pripomočkov (Peklaj in Pečjak 2008, str. 149–150).  
3. Prilagoditve in pomoč učencem z ADHD pri pouku 
Intervjuvane učiteljice smo vprašali, kakšne prilagoditve in pomoč nudijo učencem z ADHD 
pri pouku. 
 
Oznaka   Koda Kategorija 
1R1 Posedim jih v prvo vrsto blizu mene Prostorske prilagoditve 
2R1 Večkrat pristopim do njega Individualna pomoč 
3R1 Več ga spodbujam Individualna pomoč 
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4R1 Več ga usmerjam in opozarjam, kdaj mora 
pisati v zvezek 
Individualna pomoč 
5R1 Podaljšujem mu čas pri reševanju nalog Prilagoditve pri ocenjevanju 
znanja 
6R1 Kontrolne naloge piše individualno Prilagoditve pri ocenjevanju 
znanja 
7R1 Če čutijo napetost, mu omogočim sprehod Možnost gibanja 
8R2 Posedim jih v prvo vrsto blizu mene Prostorske prilagoditve 
9R2 Ves čas mu pomagam in pojasnjujem Individualna pomoč 
10R2 Podaljšan čas reševanja Prilagoditve pri ocenjevanju 
znanja 
11R2 Nudim mu dodatne razlage Individualna pomoč 
12R2 Stalni očesni kontakt, da preusmerjam njegovo 
pozornost k učni snovi 
Individualna pomoč 
13R3 Podaljšan čas reševanja Prilagoditve pri ocenjevanju 
znanja 
14R3 Za učenje izkoristim jutranje ure, ko so bolj 
zbrani 
Prilagojene zahteve 
15R3 Ločim jih od ostalih učencev Prostorske prilagoditve 
16R3 Več ustnih ocen Prilagoditve pri ocenjevanju  
znanja 
17R3 Ne zahtevam branja pred razredom Prilagojene zahteve 
18R3 Večkrat pristopim do njih Individualna pomoč 
19R3 Ne zahtevam domačih nalog Prilagojene zahteve 
20R3 Dajem jim zapiske Pripomočki  
21R3 Nenehno mu ponavljam pravila in navodila Individualna pomoč 
22R3 Pogosto jih vprašam ali potrebujejo pomoč Individualna pomoč 
23R3 Dopuščam več gibanja Možnost gibanja 
24R3 Nudim jim več opravkov v razredu, da se gibajo Možnost gibanja 
25R3 Prilagajam jim navodila Prilagojene zahteve 
Tabela 18: Prilagoditve in pomoč (redni program) 
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Ureditev kategorij Skupaj 
- Prostorske prilagoditve (1R1, 8R2, 15R3) 3 
- Individualna pomoč (2R1, 3R1, 4R1, 9R2, 11R2, 12R2, 18R3, 
21R3, 22R3) 
9 
- Prilagoditve pri ocenjevanju znanja (5R1, 6R1, 10R2, 13R3, 16R3) 5 
- Prilagojene zahteve (14R3, 17R3, 19R3, 25R3) 4 
- Možnost gibanja (7R1, 23R3, 24R3) 3 
- Pripomočki (20R3) 1 
 
Intervjuvane učiteljice so navedle različne prilagoditve, ki so učencem z ADHD v šoli v 
pomoč. Prav vse so omenile, da je potrebno najprej prilagoditi prostor. To pomeni, da učenca 
z ADHD posedijo v prvo vrsto, čim bližje učitelju in stran od ostalih učenec, da jih učenec z 
ADHD ne moti preveč. Prav tako vse intervjuvane učiteljice nudijo dodatno oz. individualno 
pomoč. Menijo, da je treba do učenca, ki ima pri pouku težave, večkrat pristopiti, ga dodatno 
spodbujati, usmerjati, opozarjati, preusmerjati pozornost in mu nuditi dodatne razlage, 
ponavljati pravila ter navodila. Tako smo na podlagi teh odgovor ugotovili, da so učenci z 
ADHD največkrat deležni dodatne oz. individualne pomoči pri pouku. Vse intervjuvanke tudi 
upoštevajo prilagoditve pri preverjanju znanja, kar pomeni, da učencu z ADHD podaljšujejo 
čas pisanja, imajo več ustnih ocen, kontrolne naloge pa pišejo individualno. R3 je bila bolj 
specifična, saj je opisala zahteve, ki mu jih prilagodi prav za takšnega učenca. Pravi: »Od 
učenca z ADHD največ zahtevam pri jutranjih urah, saj menim, da je učenec takrat najbolj 
zbran in da je zaradi tega potrebno izkoristiti ta del dneva. Kasneje namreč, ko tablete že malo 
popustijo, vztrajam samo še pri tem, da je v razredu mir, tudi če ta učenec ne sledi pouku. Od 
takšnega učenca tudi ne zahtevam branja pred razredom in domačih nalog«. Dve 
intervjuvanki (R1, R3) sta izpostavili tudi možnost gibanja. Učencem z ADHD namreč 
omogočita krajši sprehod, če čutijo napetost ali jim naloži različne opravke v razredu, kot so 
»pobriši tablo« ali »razdeli učne liste«. Tako jim omogočita, da sprostijo svoje nemirne 
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Oznaka  Koda Kategorija 
1P1 Povečam črke Prilagojena pisava 
2P1 Konkretiziram vse naloge, kar se da Prilagojene naloge 
3P1 Dajem jim krajše tekste Prilagojene naloge 
4P1 Večkrat pristopim do njih Individualna pomoč 
5P1 Pri matematiki uporabim dodaten didaktični 
material 
Pripomočki 
6P1 Vsaj 1x dnevno ga pohvalim Pohvala  
7P1 Pogosto jih vprašam ali vse razumejo Individualna pomoč 
8P2 Imajo možnost gibanja v razredu Možnost gibanja 
9P2 Lahko grejo na krajši sprehod po šoli Možnost gibanja 
10P2 Nenehno prilagajanje navodil Prilagojene zahteve 
11P2 Dajem  jim veliko slikovnega materiala Pripomočki 
12P2 Uporabljam barve Pripomočki 
13P2 Označujem mu glavne podatke Individualna pomoč 
14P3 Gibalni odmori Možnost gibanja 
15P3 Namenjam jim naloge pomočnika učitelju Prilagojene naloge 
16P3 Dajem jim krajše naloge Prilagojene naloge 
17P3 Postopno odkrivanje besedila Prilagojene naloge 
18P3 Prilagajanje slikovnega materiala Prilagojene naloge 
19P3 Dajem jim več nalog in vaj, ki so gibalne in ne 
vključujejo sedenja za mizo 
Prilagojene naloge 
20P3 Kratek sprehod po razredu med delom Možnost gibanja 
Tabela 19: Prilagoditve in pomoč (prilagojen program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Prilagojena pisava (1P1) 1 
- Prilagojene naloge (2P1, 3P1, 15P3, 16P3, 17P3, 18P3, 19P3) 7 
- Individualna pomoč (4P1, 7P1, 13P2) 3 
- Možnost gibanja (8P2, 9P2, 14P3, 20P3) 4 
- Prilagojene zahteve (10P2) 1 
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- Pripomočki (5P1, 11P2, 12P2) 3 
- Pohvala (6P1) 1 
 
Pri intervjuvanih učiteljicah iz OŠ s prilagojenim programom si med seboj niso bile tako zelo 
enotne kot intervjuvane učiteljice iz OŠ z rednim programom, kar lahko pripišemo temu, da 
so tu učenci med seboj zelo različni, saj imajo še druge motnje, zato so tudi prilagoditve 
raznolike za vsakega posameznika posebej. Smo pa kljub temu odgovorili, da so njihovi 
učenci z ADHD največkrat deležni prilagoditev pri nalogah, predvsem  P3. Pravi: »Učencem 
dajem krajše naloge, besedilo jim pripravim tako, da ga učenec postopno odkriva, prilagajam 
tudi slikovni material, dajem jim več nalog in vaj, ki so gibalne in ne vključujejo sedenja za 
mizo«. Predvsem je zelo pomembno, da imajo učenci čim več možnosti gibanja med samim 
poukom. P2 in P3 namreč učencem z ADHD omogočata krajše sprehode med poukom ali po 
šoli. Tudi prilagojeni pripomočki so tisti, ki učencu olajšajo delo pri pouku (P1, P2). 
Intervjuvanki uporabljata barve, veliko slikovnega materiala, dodatne didaktične materiale pri 
matematiki. Po teh odgovorih sklepamo, da si učenci lažje zapomnijo učno snov, saj kot piše 
K. Kesič Dimic (2009), učenci z ADHD težko prehajajo s konkretne na abstraktno raven, zato 
ves čas potrebujejo veliko aplikativnega materiala in didaktičnih pripomočkov (prav tam, str. 
50). Pri tem vprašanju bi še posebej izpostavili odgovor P1, ki pravi, da učenca z ADHD vsaj 
1x na dan pohvali. Poudarila je namreč, da nikoli ne išče neznanja, ampak tisto v čemer je 
dober. Zelo je pozorna na njegova močna področja. M. Nemanič (2009) meni, da mora učitelji 
biti še posebej usmerjen v otrokove odlike, ki jih ima. Spoznati je treba otrokove pozitivne 
lastnosti, jih odkriti in nenehno spodbujati. 
 
Odgovori intervjuvanih učiteljic iz OŠ z rednim programom in iz OŠ s prilagojenim 
programom si med seboj bistveno ne razlikujejo, kar nas je malo presenetilo. Glede na to, da 
so intervjuvane učiteljice različne izobrazbe in naj bi imeli specialni pedagogi več 
pedagoškega znanja o delu z učenci s posebnimi potrebami, se je pri odgovorih v tem primeru 
izkazalo, da vse intervjuvane učiteljice uporabljajo podobne prilagoditve pri teh učencih pri 
pouku.     
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4. Strokovno mnenje intervjuvanih učiteljic o prilagoditvah in pomoči 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kakšno je mnenje intervjuvanih učiteljic o prilagoditvah in 
pomoči oz. zakaj so potrebne. 
 
Oznaka  Koda Kategorija 
1R1 Da naredi vsaj kakšen izdelek Produktivnost 
2R2 Da mu olajšamo delo Olajšanje 
3R2 Da čim manj oviramo ostale učence Neoviranje pouka 
4R3 Da učenec pride do čim višje stopnje Napredovanje 
5R3 Da čim manj oviramo ostale učence Neoviranje pouka 
Tabela 20: Strokovno mnenje (redni program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Produktivnost (1R1) 1 
- Olajšanje (2R2) 1 
- Neoviranje pouka (3R2, 5R3) 2 
- Napredovanje (4R3) 1 
 
Intervjuvane učiteljice menijo, da so prilagoditve nujno potrebne. R1 pa ugotavlja: 
»Prilagoditve še bolj kot pri skupnem delu v razredu, pomagajo v tistem času, ko učenec z 
ADHD dela individualno npr. s specialno pedagoginjo ali s psihologinjo. Menimo, da s 
pomočjo nje naredi vsaj nekakšen izdelek. Kar pa naredi pri pouku pa nanj ne naredi vtisa in 
hitro pozabi na novo pridobljeno znanje«. Tudi ugotovitve raziskav kažejo, da imajo šole 
največ dobrih izkušenj pri individualiziranih oblikah dela z učenci z učnimi težavami zunaj 
učilnice, najmanj zadovoljne pa so s pomočjo pri samem pouku. Največ ovir pri pomoči 
učencu v času pouka v učilnici so organizacijske težave, težave z motiviranjem učenca, 
pomanjkanje timskega sodelovanja in podpore zunanjih ustanov. Največjo učinkovitost pa 
omogoča angažiranost vseh šolskih strokovnih delavcev za odpravo ovir, povezanih z 
nudenjem pomoči pri pouku (Magajna idr. 2008, str. 254). R2 in R3 pa sta izpostavili, da so 
prilagoditve nujne, saj le na ta način upoštevamo tudi ostale učence v oddelku in tako 
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omogočimo mir v prostoru. R3 pa meni, da s pomočjo prilagoditev učenec z ADHD zmore 
priti do višje stopnje.  
 
Oznaka  Koda Kategorija 
1P1 Da sprosti potrebo po gibanju Sproščanje 
2P2 Da se sprosti Sproščanje 
3P3 Da zdrži celodnevno šolsko rutino Koncentracija 
4P3 Da sprosti svoje impulze Sproščanje 
5P3 Da sprosti notranjo potrebo po gibanju Sproščanje 
Tabela 21: Strokovno mnenje (prilagojen program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Sproščanje (1P1, 2P2,  4P3, 5P3) 4 
- Koncentracija (3P3) 1 
 
Vse intervjuvane učiteljice iz OŠ s prilagojenim programom pa so se pri tem vprašanju 
osredotočile predvsem na sproščanje učencev z ADHD. Menijo, da učencu s takšnimi 
težavami s prilagoditvami omogočimo, da sprosti svoje impulze in notranjo potrebo po 
gibanju. P3 namreč pravi: »Le s prilagoditvami bo učenec zdržal celodnevno šolsko rutino, ki 
je prevečkrat (sploh v višjih razredih) naravnana k frontalni razlagi in sedenju za mizo«. Tudi 
sami menimo, da so prilagoditve učencem z ADHD v oddelku zelo pomembne. Ugotavljamo 
tudi, da pa vendarle niso pomembne samo zaradi učencev z ADHD, ampak tudi za preostale 
otroke. Če bomo učenca z ADHD ustrezno zaposlili in mu nudili nenehno pomoč, bomo 
poskrbeli tudi, da ta učenec ne bo motil ostale učenca. Tako bomo omogočili, da se bodo tudi 
ostali učenci lažje učili. Menimo, da se je potrebno prilagajati potrebam vsakega učenca in 
uporabljati takšne prilagoditve pouka, ki so koristne za celoten oddelek.    
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3.3 Usposobljenost učiteljev za delo z učenci z ADHD 
1. Usposobljenost učiteljev za delo z učenci z ADHD 
Pri tem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, v kolikšni meri se intervjuvane učiteljice 
čutijo usposobljene za delo z učenci z ADHD. V pomoč pri odgovorih smo jim ponudili 4-
stopenjsko lestvico, pri čemer je vrednost 1 pomenila nič usposobljen, 2 malo, 3 srednje in 4 
zelo usposobljen. 
 
Oznaka  Koda Kategorija 
1R1 Ocenila bi se z 1 Nič 
2R2 Ocenila bi se s 3 Srednje 
3R3 Ocenila bi se z 1 Nič 
Tabela 22: Usposobljenost učiteljev (redni program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Nič (1R1, 3R3) 2 
- Srednje (2R2) 1 
 
Pri tem vprašanju smo dobili precej negativne odgovore, kot smo tudi pričakovali, saj 
mislimo, da v času svojega študija niso pridobile dovolj teoretičnega in praktičnega znanja o 
delu z učenci, ki imajo ADHD. Tako R1 kot tudi R3 menita, da nista usposobljeni za delo z 
učenci z ADHD. R3 je celo povedala: »Pred kratkim sem za to motnjo slišala prvič, ko so na 
naši šoli organizirali predavanje. Po tem predavanju sem nekako razvrstila, kateri so to učenci 
in sem tako dobila bolj jasno sliko«. Medtem ko je intervjuvana učiteljica R2 podala bolj 
pozitiven odgovor. Pravi namreč: »Trenutno se počutim dovolj usposobljeno. Na začetku se 
sicer zdi situacija težko obvladljiva, da ne bo šlo, ampak se nekako navadiš na takšnega 
učenca. Na koncu se mi ta njegova dejanja in konflikti niso zdeli več tako problematični kot 
na začetku, saj vidiš, da lahko pouk poteka tudi na prilagodljiv način«. Vendar je ta 
intervjuvana učiteljica izrazila strah za prihodnje šolsko leto, ko bo v oddelku poučevala 
sama. V letošnjem letu ji je namreč pomagal drugi učitelj v oddelku.  
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Oznaka  Koda Kategorija 
1P1 Ocenila bi se s 3 Srednje 
2P2 Premalo, ocenila bi se z 2 Malo 
3P3 Ocenila bi se s 3 Srednje 
Tabela 23: Usposobljenost učiteljev (prilagojen program) 
 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Srednje (1P1, 3P3) 2 
- Malo (2P2) 1 
 
Malo višje ocene smo dobili pri intervjuvanih učiteljicah iz prilagojenih programov, vendar ne 
tako visoke, kot smo pričakovali, glede na to, da so po izobrazbi specialne pedagoginje. Vse 
so bile mnenja, da imajo premalo specifičnih znanj za delo s takšnim učencem. P3 je 
poudarila: »Manjka mi več izobraževanj na to temo, vendar sem skozi delovno dobo pridobila 
kar nekaj izkušenj, saj vsako šolsko leto poučujem vsaj enega otroka z ADHD«. Na podlagi 
tega odgovora lahko sklepamo, da so se te intervjuvane učiteljice ocenile višje v primerjavi z 
intervjuvanimi učiteljicami iz rednih programov zato, ker v povprečju poučujejo več učencev 
s takšno motnjo in imajo tako posledično več izkušenj. Tudi S. Pulec Lah (2009) opaža, da 
učitelji sicer imajo osnovne informacije o znakih težav, razvojnem poteku in podobno, vendar 
pa jim manjka vpogled in razumevanje v naravo teh težav. Tudi iz njenih srečevanj in 
pogovorov z učitelji pravi, da učitelji sami povedo, da se pogosto ne čutijo dovolj 
usposobljene za poučevanje otrok, pri katerih so izražene izrazite učne, čustvene in vedenjske 
posebnosti. Učitelji se pri teh težavah s poučevanjem čutijo osamljene in ne vedo, kako 
pristopiti k takšnemu otroku. Avtorica meni, da učitelj nujno potrebujejo občutek podpore, 
razumevanja in konkretne vire pomoči (str. 7). 
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Tiste, ki so menili, da niso dovolj dobro usposobljeni, smo spraševali, kakšna znanja 
menijo, da bi potrebovali. 
 
Oznaka   Koda Kategorija 
1R1 Več teorije oz. predavanj na to temo Teoretično znanja 
2R1 Več prakse Praktično znanje 
3R3 Več izobraževanj o načinu dela s takšnimi 
učenci 
Teoretično znanje 
Tabela 24: Potrebna znanja (redni program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Teoretično znanje (1R1, 3R3) 2 
- Praktično znanje (2R1) 1 
 
Obe intervjuvani učiteljici sta izpostavili, da bi pri poučevanju učencev z ADHD potrebovali 
predvsem več teoretičnega znanja o delu z učenci z ADHD. Obe namreč menita, da je takšnih 
izobraževanj na to temo premalo. Zanimivo nam je bilo to, da so v ospredje izpostavile tudi 
teoretično znanje, kar lahko pripišemo temu, da takšno znanje cenijo in da se zavedajo, da je 
poleg praktičnih izkušenj zelo pomembno tudi teoretično znanje, ki ga lahko povežejo v 
prakso. 
 
Oznaka  Koda Kategorija 
1P2 Bolj specifična, praktična znanja o delu z učenci 
z ADHD 
Praktično znanje 
2P3 Več izobraževanj na to temo Teoretično znanje 
Tabela 25: Potrebna znanja (prilagojen program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Praktično znanje (1P2) 1 
- Teoretično znanje (2P3) 1 
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Tudi tu sta dve intervjuvani učiteljici izpostavili, da kljub temu, da poučujeta v šoli s 
prilagojenim programom, se še vedno soočata s težavami pri poučevanju teh otrok. P2 meni, 
da bi potrebovala še več praktičnega znanja, P3 pa bi želela imeti še več različnih 
izobraževanj na to temo. 
 
Tako ugotavljamo, da intervjuvane učiteljice potrebujejo dodatno usposabljanje o poučevanju 
učencev z ADHD. Sami zaznavajo, da poleg splošnih znanj o ADHD potrebujejo predvsem 
specifična znanja o učinkovitih metodah poučevanja takšnih učencev. Menimo, da 
intervjuvanim učiteljicam predstavlja zahteven izziv, kako vsem učencem zagotoviti 
enakovredne pogoje za uspešno učenje.  
2. Dodatno strokovno izobraževanje intervjuvanih učiteljic za delo z učenci z ADHD 
Želeli smo izvedeti, kako se intervjuvane učiteljice dodatno strokovno izobražujejo za delo z 
učenci z ADHD. 
Oznaka   Koda Kategorija 
1R1 Predavanja na šoli Izobraževanje 
2R1 Branje literature Literatura 
3R2 Predavanja na šoli na to temo Izobraževanje 
4R2 Preko knjig o ADHD Literatura 
5R2 S pomočjo svetovalne službe Svetovalna služba 
6R3 Nenehno raziskovanje Literatura 
7R3 Predavanje organizirano na šoli Izobraževanje 
8R3 Medsebojni nasveti in priporočila Svetovanje sodelavk 
9R3 Internet Literatura 
Tabela 26: Dodatno strokovno izobraževanje (redni program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Izobraževanje (1R1, 3R2, 7R3) 3 
- Literatura (2R1, 4R2, 6R3, 9R3) 4 
- Svetovalna služba  (5R2) 1 
- Svetovanje sodelavk (8R3)  1 
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Iz tabele 26 lahko razberemo, da se intervjuvane učiteljice predvsem samoizobražujejo na 
področju za delo z učenci z ADHD, saj so vse odgovorile, da si pri poučevanju pomagajo z 
literaturo. Vse se udeležujejo tudi predavanj, organiziranih na šoli. Le ena intervjuvana 
učiteljica R2 je omenila, da si pomaga tudi s pomočjo svetovalne službe, medtem ko R3 pravi, 
da si s sodelavkami med seboj pomagajo z nasveti, priporočili, katere stvari uspejo in katere 
ne, saj meni, da največ znanja dobi v praksi in ne v teoriji. To pravi zato, ker včasih v praksi 
poskusi tudi stvari, za katere misli, da jih učenec z ADHD nikakor ne zmore, a na koncu 
ugotovi, da jih dejansko lahko izpelje in naredi. Zanimivo nam je, da je le ena omenila, da se 
strokovno izpopolnjuje s pomočjo svetovalne delavke oziroma svetovalne službe. L. Rotvejn 
Pajič (2011) pa zapiše, da imajo prav ti več znanja o tem, kako se spoprijeti s šolskimi izzivi 
učencev z ADHD, kako premagovati njihove primanjkljaje, kako organizirati šolsko delo, 
katere tehnike učenja uporabiti ipd. (prav tam, str. 56). 
 
Oznaka  Koda Kategorija 
1P1 Usposabljanje za delo z vedenjci Izobraževanje 
2P1 Seminarji, izobraževanja Izobraževanje 
3P2 Posvet s sodelavkami Svetovanje sodelavk 
4P2 Seminar Izobraževanje 
5P2 Revije, članki Literatura 
6P3 Preko izkušenj sodelavk Svetovanje sodelavk 
7P3 Preko svetovanja sodelavk Svetovanje sodelavk 
Tabela 27: Dodatno strokovno izobraževanje (prilagojen program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Izobraževanje (1P1, 2P1, 4P2) 3 
- Svetovanje sodelavk (3P2, 6P3, 7P3)  3 
- Literatura (5P2) 1 
 
Intervjuvane učiteljice iz prilagojenega programa pa se raje kot na literaturo obračajo na 
posvet s sodelavkami in na različna izobraževanja kot so seminarji ipd. Tudi raziskave kažejo, 
da šolski strokovni delavci izražajo velik interes in potrebo po dodatnem strokovnem 
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izobraževanju. L. Magajna idr. (2008) omenjajo nekaj predlogov, ki bi bili smiselni za boljše 
usposabljanje učiteljev na šolah, npr. več izobraževanja s strokovnjaki iz ustreznih zunanjih 
ustanov, da se z njimi več sodeluje tudi pri organiziranju in izvajanju izobraževanja za starše 
in učence in da se na izobraževanje za timsko delo povabi time vseh šolskih strokovnih 
delavcev (prav tam, str. 259). 
 
S. Pulec Lah in M. Kavkler (2011) pa omenjata, da so na področju posebnih potreb vedno bolj 
aktualni različni programi profesionalnega usposabljanja. Ugotavljata, da učiteljem ni dovolj 
samo en kratek seminar o posebnih potrebah, predolgih seminarjev pa večina ne želi. Medtem 
ko so dejavnosti pri profesionalnem usposabljanju zelo fleksibilne in zahtevajo večje 
sodelovanje učiteljev samih, kjer dobijo ideje, strategije, ki jih lahko takoj uporabijo pri 
pouku in sami so pobudniki za izbiro vsebin in oblik dela. Učitelji največ podpore potrebujejo 
pri odkrivanju posebnih potreb, pripravi individualiziranih programov, prilagoditvah, 
strategijah dela z učenci z izobraževalnimi in drugimi posebnimi potrebami (prav tam, str. 
133–134). 
3. Težave, s katerimi se intervjuvane učiteljice  srečujejo pri delu z učenci z ADHD 
Želeli smo izvedeti, s kakšnimi težavami se intervjuvane učiteljice srečujejo pri delu z učenci 
z ADHD. 
 
Oznaka Koda Kategorija 
1R1 Težko prilagodim pouk, ki bi bil primeren za 
vse učence 
Frontalno delo 
2R1 Težave s starši Težave s starši 
3R2 Največ težav oz. konfliktov je med odmori Konflikti 
4R3 Počutim se neuspešna, ker se od mene veliko 
pričakuje 
Visoka pričakovanja 
5R3 Neorganiziranost in neurejenost učenca Neorganiziranost učenca 
Tabela 28: Težave (redni program) 
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Ureditev kategorij Skupaj 
- Frontalno delo (1R1) 1 
- Težave s starši (2R1) 1 
- Konflikti (3R2) 1 
- Visoka pričakovanja (4R3) 1 
- Neorganiziranost učenca (5R3) 1 
 
Pri tem vprašanju smo dobili precej različne odgovore. R1 se je osredotočila predvsem na sam 
pouk in težave s starši. Srečuje se namreč z dilemo, kako prilagoditi pouk, da bi bil primeren 
za vse učence. Pravi: »Težava je, da se pouk prilagodi učencu z ADHD, medtem ko imamo 
hkrati tudi učence, ki so zelo nadarjeni«. R2 pa se srečuje s konflikti učenca, zelo težko ga je 
namreč obvladovati, predvsem v popoldanskih urah. Pravi: »Dopoldne se nekako dela, otroci 
so ves čas zaposleni, ni toliko stikov med njimi, popoldne pa se pojavljajo veliki problemi in 
težave, saj je učenec z ADHD zelo konflikten. Vtika se prav v vsakega posameznika, zmoti ga 
vsaka stvar«. R3 pa pravi, da se počuti neuspešna, saj od nje pričakujejo, da bo iz takšnega 
učenca naredila nekaj več. Zmoti jo tudi to, da učenec v šolski torbi nima ničesar, kar 
potrebuje pri pouku. Zaradi takšnih stvari se počuti preobremenjena in tako je delo še težje. 
 
Oznaka Koda Kategorija 
1P1 Se kar znajdem Ni težav 
2P2 Primanjkovanje idej, kako motivirati takšnega 
učenca 
Primanjkovanje idej 
3P3 To, da je učni proces naravnan v frontalno delo Frontalno delo 
4P3 Učenci z ADHD motijo delo drugih učencev Motenje učencev 
5P3 Imeti vedno pripravljene dodatne naloge Stalna pripravljenost 
6P3 Biti v stalni pripravljenosti, da otrokovo 
impulzivno vedenje ne ogroža njega ali drugih 
Stalna pripravljenost 
Tabela 29: Težave (prilagojen program) 
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Ureditev kategorij Skupaj 
- Ni težav (1P1) 1 
- Primanjkovanje idej (2P2) 1 
- Frontalno delo (3P3) 1 
- Motenje učencev (4P3) 1 
- Stalna pripravljenost (5P3, 6P3) 2 
 
Tudi pri intervjuvanih učiteljicah iz prilagojenega programa smo dobili različne odgovore. R1 
celo ni izpostavila nobenih težav. Medtem ko je P3 prav tako kot R1 izpostavila težave s 
frontalnim delom. Tudi K. Kesič Dimic (2009) meni, da ima največ težav učitelj, ki izvaja 
frontalni pouk, pri katerem pričakuje tišino in disciplino. Tako se učitelj zaradi učencev z 
ADHD, ki motijo pouk, počuti nesposobnega ali ima občutek, da mu namenoma nagaja. Zato 
je za kakovostno poučevanje takšnih otrok potrebno precej teoretičnega znanja o sami motnji 
in da imajo učitelji zanj občutek, saj so otroci z ADHD dobri poznavalci neverbalne 
komunikacije, zato jih učitelj ne bo moral prepričati v nekaj, v česar v resnici ne misli (prav 
tam, str. 127). R3 težava predstavlja tudi, da zaposli učenca na ta način, da njegovo 
impulzivno vedenje ne ogroža njega ali drugih učencev. Tako mora biti v stalni 
pripravljenosti. Prizadeva si tudi, da učenci ne motijo dela drugih učencev v oddelku. P2 pa 
pravi: »Včasih mi zmanjka domišljije, če lahko rečem temu tako, saj sem namreč poskusila že 
mnogo načinov, kako motivirati takšnega učenca pa imam konstantno občutek, da nisem 
naredila dovolj«. 
 
Med vsemi intervjuvanimi učiteljicami tako iz rednega programa kot tudi prilagojenega 
programa smo dobili različne odgovore, kar je moč pripisati različnim občutkom in pogledom 
posameznih intervjuvanih učiteljic. Vendar lahko kljub temu izpostavimo nekaj skupnih 
oziroma podobnih pogledov na problem poučevanja učencev z ADHD. Na podlagi zgornjih 
odgovorov lahko razberemo, da se intervjuvane učiteljice v večji meri soočajo  s problematiko 
frontalnega pouka, saj težko prilagodijo pouk, ki bi bil primeren za vse učence, v povezavi s 
prizadevanjem, da učenci z ADHD ne motijo drugih učencev. Klug (2005) povzema, da bo 
učenec z ADHD najmanj motil druge učence, če mu bomo zagotovili lastno klop oziroma 
mizo. Tako bo imel dovolj prostora za gibanje in hkrati ne bo motil sošolcev. S. Pulec Lah 
(2009) pa zapiše, da je potrebno delati z oddelkom kot celoto. Potrebno je razvijati socialne 
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veščine, veščine reševanja problemov, sprejemanje različnost ipd. Učenca z ADHD naj tako 
ne oddaljujemo in ne ločujemo preveč od ostalih učencev. Prav je sicer, da učenec z ADHD 
dobiva individualno pomoč, vendar zgolj ta ni dobrodošla. Takšen učenec namreč pogosto 
nima izrazitih težav v situacijah »eden na enega«, v takšnih primerih pa tudi izgubijo potrebne 
priložnosti za učenje delovanja v skupini. Bolj bi bilo smiselno v oddelku imeti dodatnega 
učitelja ali pomočnika za takšnega učenca, saj bi to močno olajšalo delo učitelju in učencem. 
Tako bi bilo možno timsko poučevanje in organizacija raznolikih oblik dela. Dobra pa bi bila 
tudi možnost manjšega števila učencev v oddelku (prav tam, str. 6). 
3.4 Sodelovanje intervjuvanih učiteljic s šolskimi svetovalnimi delavci in s starši pri 
delu z učenci z ADHD 
1. Pogostost sodelovanja intervjuvanih učiteljic s svetovalnimi delavci v okviru dela z 
učenci z ADHD 
Zanimalo nas je, kako pogosto intervjuvane učiteljice sodelujejo s svetovalnimi delavci v 
okviru dela z učenci z ADHD. V pomoč pri odgovorih smo jim ponudili 4-stopenjsko 




2R2 Zelo pogosto 
3R3 Zelo pogosto 
Tabela 30: Pogostost sodelovanja s svetovalnimi delavci (redni program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Pogosto (1R1) 1 
- Zelo pogosto (2R2, 3R3) 2 
 
Vse intervjuvane učiteljice iz OŠ z rednim programom navajajo, da pogosto oziroma zelo 
pogosto sodelujejo s svetovalnimi delavci. Pravijo, da brez tega ne gre, saj je sodelovanje zelo 
pomembno za uspeh učenca. Svetovalna delavka takšnega učenca namreč večkrat vzame iz 
učilnice, še posebej, ko pride do težjih izpadov. Učenca ustrezno pomiri, se z njim pogovori. 
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Pomaga pa tudi pri učnem delu. C. Peklaj (2008) je zapisala, da če želi učitelj učencem z 
učnimi težavami omogočiti uspešno učenje, mora sodelovati z drugimi strokovnjaki, 
oblikovati jasno strukturo dela z jasnimi pravili in pričakovanji, poučevati učne vsebine na tak 
način, da si jih učenci lahko zapomnijo (prav tam, str. 76). 
 
Številka Koda 
1P1 Dnevno, zelo pogosto 
2P2 Zelo pogosto 
3R3 Zelo pogosto 
Tabela 31: Pogostost sodelovanja s svetovalnimi delavci (prilagojen program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Zelo pogosto (1P1, 2P2, 3P3) 3 
 
Tudi intervjuvane učiteljice iz prilagojenega programa navajajo, da zelo pogosto sodelujejo s 
svetovalnimi delavci. Menimo, da brez nasvetov in sodelovanja svetovalnih delavcev ni 
mogoče pričakovati ustreznega rezultata. Pomembna je komunikacija med učitelji in 
svetovalnih delavcev, saj bosta le tako oba delala v isti smeri in tako na najboljši način 
skušala pomagati učencu pri težavah. Rezultati slovenske raziskave pa kažejo, da učitelji 
razredne stopnje več in tudi bolje sodelujejo s sodelavci na šoli in strokovnjaki iz zunanjih 
ustanov. Tako prihaja do potreb po okrepitvi sodelovanja predmetnih učiteljev s šolsko 
svetovalno službo, mobilno specialno pedagoško službo in strokovnjaki zunanjih ustanov (L. 
Magajna 2008, str. 256). 
2. Pomoč svetovalnih delavcev intervjuvanim učiteljicam pri delu z učenci z ADHD 
Pri tem vprašanju smo želeli izvedeti, kakšno pomoč nudijo svetovalni delavci intervjuvanim 
učiteljicam pri delu z učenci z ADHD. 
 
Oznaka   Koda Kategorija 
1R1 Poslušanje Izmenjava informacij 
2R1 Odvzem učenca iz učilnice Odstranitev učenca 
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3R1 Konkretne pomoči ni Ni pomoči 
4R2 Odvzem učenca iz učilnice Odstranitev učenca 
5R2 Pogovor in nasveti Posvet 
6R3 Vedno se lahko obrnem na pomoč, svetovanje Posvet 
7R3 Učenca fizično odstrani, ko pride do težjih 
izpadov 
Odstranitev učenca 
Tabela 32: Pomoč svetovalnih delavcev (redni program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Izmenjava informacij (1R1) 1 
- Odstranitev učenca (2R1, 4R2, 7R3) 3 
- Ni pomoči (3R1) 1 
- Posvet (5R2, 6R3) 2 
 
Intervjuvane učiteljice najpogosteje navajajo odstranitev učenca iz učilnice. R2 vidi v tem 
tako pozitivni kot negativni način pomoči. Pravi, da ji je letos pomagalo, da je svetovalna 
delavka vzela učenca iz učilnice, saj je s tem pridobila mir v oddelku, učenec z ADHD pa je s 
svetovalno delavko dejansko naredil kvaliteten izdelek. Vendar pa pravi, da si v naslednjem 
šolskem letu želi, da bi bil ta učenec v oddelku s specialno pedagoginjo več časa, ker: »Mi 
smo šli letos z določeno snovjo naprej, on pa je bil ta čas zunaj s specialno pedagoginjo in je 
nekako zamudil pomembne stvari. Razlike se pojavijo tudi, ko je on individualno s specialno 
pedagoginjo, takrat krasno funkcionira, medtem ko se v skupini pojavljajo veliko večje 
težave.« O tem piše tudi S. Pulec Lah (2009), da zgolj individualna pomoč takšnim učencem 
ni vedno najbolj primerna. Ti učenci namreč nimajo izrazitih težav v situacijah »eden na 
enega«, v takšnih situacijah pa so tudi prikrajšani potrebnih priložnostih za učenje delovanja v 
skupini. Najbolj bi olajšalo delo tako učencu kot tudi učitelju, če bi bil v oddelku dodatni 
učitelj, tako kot je to npr. v prvem razredu devetletke. Tako bi bilo možno več različnih oblik 
poučevanja, več fleksibilnega reagiranja ob pojavu težav, direktna podpora učencem ipd. 
Priporočena pa je tudi možnost manjšega števila učencev v oddelku z učencem z ADHD, saj 
ugotovitve kažejo, da je uspešnost teh učencev večja, kadar so oddelki manj številčni (prav 
tam, str. 6). 
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Drugi najbolj pogost odgovor pa je bil posvet intervjuvanih učiteljic s svetovalno delavko. R2 
in R3 pravita, da svetovalna delavka svetuje o načinu dela z učencem, skupno iščejo nove 
ideje za delo in se držijo enotnega načina dela z učencem, ki omogočan njegov optimalni 
razvoj. Presenetila pa nas je R1, ki meni, da konkretne pomoči s strani svetovalne delavke ne 
prejme. Pravi: »Običajno gremo k svetovalni službi bolj za to, da te poslušajo.« Sicer pa 
pravi, da ima specialni pedagog z učencem z ADHD določene ure, pri določenih predmetih ga 
jemlje iz učilnice. Ugotavlja: »Pri naravoslovju je bila svetovalna delavka v razredu, vendar 
se je izkazalo za bolj moteče, kot če je bil sam pri meni. Ona dva sta namreč ves čas imela 
'boj', zato sem bila bolj zadovoljna, če je bil ta učenec sam pri meni.« Na podlagi zgornjih 
odgovorov ugotavljamo tako prednosti kot slabosti pristopa, da svetovalni delavec pomaga 
učencu v razredu. Prednost je ta, da učenec sledi s snovjo ostalim učencem in da se uči živeti 
in delati v skupini, oddelku, medtem ko tako tvegamo več »izpadov« učenca, saj je v oddelki 
mnogo več dejavnikov, ki ga zmotijo in izzovejo njegovo nemirnost. S tem pa moti ostale 
učence v prostoru. Zato je slabost ta, da pri pouku naredi manj kakovostnih izdelkov, kot če bi 
to storil individualno zunaj s svetovalno delavko.   
 
Oznaka Koda Kategorija 
1P1 Vsakodnevno izmenjavanje informacij Izmenjava informacij 
2P1 Posvet Posvet 
3P1 Delavnice Delavnice 
4P1 Potrditev, da delam pravilno Podpora 
5P2 Pogovor Posvet 
6P2 Vsakodnevne informacije Izmenjava informacij 
7P2 Odvzem učenca od pouka Odstranitev učenca 
8P2 Pomoč pri težjih nalogah pri samem pouku Pomoč pri pouku 
9P3 Podpora Podpora 
10P3 Posvet Posvet 
11P3 Predaja informacij Izmenjava informacij 
Tabela 33: Pomoč svetovalnih delavcev (prilagojen program) 
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Ureditev kategorij Skupaj 
- Izmenjava informacij (1P1, 6P2, 11P3) 3 
- Posvet (2P1, 5P2, 10P3) 3 
- Delavnice (3P1) 1 
- Podpora (4P1, 9P3) 2 
- Odstranitev učenca (7P2) 1 
- Pomoč pri pouku (8P2) 1 
 
Intervjuvane učiteljice iz prilagojenega programa pa najpogosteje navajajo vsakodnevno 
izmenjavo informacij in posvet s svetovalno delavko. Pravijo, da nenehno sodelujejo, skupaj 
organizirajo delavnice, time, iščejo nove ideje za delo ipd. Le ena učiteljica (P2) je omenila, 
da ji svetovalna delavka pomaga tako, da odstrani učenca iz učilnice in nato vedno pri učencu 
opazi spremembo, ko se vrne nazaj. Zato vedno vpraša in se posvetuje s svetovalno delavko, 
kaj je učinkovalo, da se je v učilnico vrnil spremenjen (sprememba v vedenju). Ob tem 
poudarja pomen komunikacije: »Med nama ves čas potekajo informacije, nenehno 
komunicirava. Brez tega ne gre«. Tudi sami menimo, da je bistvo sodelovanja komunikacija, 
kajti nekomunikacija med sodelavci lahko negativno vpliva na učenca in mu doprinese 
neustrezne rezultate v šoli.  
3. Uspešnost intervjuvanih učiteljic v primeru sodelovanja s šolskimi svetovalnimi 
delavci 
Želeli smo izvedeti, v kolikšni meri intervjuvane učiteljice menijo, da je njihovo delo z učenci 
z ADHD bolj uspešno, če se posvetujejo s šolskimi svetovalnimi delavci. V pomoč pri 
odgovorih smo jim ponudili 4-stopenjsko lestvico z vrednostmi, kjer je vrednost 1 pomenila 
ni bolj uspešno, 2 malo bolj uspešno, 3 bolj uspešno in 4 zelo uspešno. 
 
Oznaka Koda 
1R1 Ni uspešno 
2R2 Zelo uspešno 
3R3 Bolj uspešno 
Tabela 34: Uspešnost v primeru sodelovanja (redni program) 
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Vse 3 intervjuvane učiteljice so izbrale različno vrednost stopenjske lestvice, kar lahko 
pripišemo tudi temu, da pojem »bolj uspešno« vsaka interpretira na svoj način. Izstopa 
predvsem R1, saj meni, da njeno delo z učenci z ADHD ni bolj uspešno, če se posvetujejo s 
šolskimi svetovalnimi delavci. Pravi, da ne dobi takšnih napotkov in podpore, ki jih potrebuje. 
in pričakuje. Engelbrech idr. (v Pulec Lah in Velikonja (2011) pa pišejo, da je učinkovita 
podpora učitelju eden ključnih dejavnikov za uspešno vključevanje in poučevanje učencev s 
posebnimi potrebami in za uspešno poučevanje učencev z učnimi težavami. »Podporo učitelju 
bi torej morali razumeti kot spraševanje, izmenjavo in sodelovanje za zagotavljanje 
raznolikih, fleksibilnih, visoko kakovostnih pedagoških odzivov na učenčeve posebne 
potrebe.« (Prav tam, str. 130) 
 
Oznaka Koda 
1P1 Zelo uspešno 
2P2 Zelo uspešno 
3P3 Zelo uspešno 
Tabela 35: Uspešnost v primeru sodelovanja (prilagojen program) 
 
Kot zelo uspešno delo z učenci z ADHD po posvetu s šolskimi svetovalnimi delavci pa so 
navedle vse 3 intervjuvane učiteljice iz prilagojenega programa. Vse so menile, da je 
uspešnost očitna predvsem, kadar je prisotno timsko delo, sodelovanje, delo po istih metodah 
in doslednost vseh, ki z učencem delajo.  
4. Pogostost upoštevanja napotkov šolskih svetovalnih delavcev 
Zanimalo nas je, kako pogosto intervjuvane učiteljice upoštevajo napotke šolskih svetovalnih 
delavcev, kadar imajo v oddelku učenca z ADHD. Prosili smo jih tudi, da odgovor utemeljijo. 
V pomoč pri odgovorih smo jim ponudili 4-stopenjsko lestvico, pri čemer je vrednost 1 
pomenila nikoli, vrednost 4 pa zelo pogosto. 
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Oznaka  Koda Kategorija 
1R1 Malo Redko 
2R2 Zelo pogosto Zelo pogosto 
3R3 Zelo pogosto Zelo pogosto 
Tabela 36: Pogostost upoštevanja napotkov (redni program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Redko (1R1) 1 
- Zelo pogosto (2R2, 3R3) 2 
 
R1 pravi, da redko upošteva napotke šolskih svetovalnih delavcev, saj običajno ne dobi 
takšnih napotkov, ki jih potrebuje in pričakuje, medtem ko ostali dve intervjuvani učiteljici 
zelo pogosto upoštevata napotke. R2 pravi: »Pouk je lažji, saj so oni le usposobljeni za takšne 
težave, veliko bolj poznajo samo problematiko, poznajo več različnih primerov in se zato 
velikokrat obrnem na njih«. Tudi R3 si ne predstavlja dela brez napotkov svetovalne delavke, 
saj ji delo zelo olajša. Stoji ji ob strani in jo razbremenjuje.  
 
Oznaka  Koda Kategorija 
1P1 Zelo pogosto Zelo pogosto 
2P2 Zelo pogosto Zelo pogosto 
3P3 Zelo pogosto Zelo pogosto 
Tabela 37: Pogostost upoštevanja napotkov (prilagojen program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Zelo pogosto (1P1, 2P2, 3P3) 3 
 
Vse intervjuvane učiteljice zelo pogosto upoštevajo napotke šolskih svetovalnih delavcev. 
Menijo, da so svetovalni delavci bolj izkušeni, ker so napotki konstruktivni in ker napotki 
dejansko učinkujejo. 
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S. Pulec Lah in M. Velikonja (2011) povzemata nekaj pomembnih napotkov oziroma oblike 
pomoči ter podpore, ki jih učitelji najpogosteje potrebujejo za učinkovito poučevanje in 
pomoč učencem z učnimi težavami. Te so npr. pomoč pri iskanju in zagotavljanju ustreznih 
informacij, pomoč pri prepoznavanju in ocenjevanju učenčevih zmožnosti, posebnih potreb, 
pomoč pri načrtovanju ustreznega učnega okolja, poučevalnega pristopa, učnega materiala, 
strategij za zadovoljevanje razvojnih in učnih potreb, pomoč pri poučevanju, direktno pomoč 
učencem, pomoč in podpora za učinkovito sodelovanje s starši ipd. (prav tam, str. 131). 
5. Izboljšanje sodelovanja učiteljic in svetovalnih delavcev 
Intervjuvane učiteljice smo spraševali, kako bi si želeli izboljšati sodelovanje s svetovalnimi 
delavci izboljšati. 
 
Oznaka  Koda Kategorija 
1R1 Želim si več napotkov in navodil Več napotkov 
2R2 S sodelovanjem sem zelo zadovoljna Zadovoljna 
3R3 Trenutno ne bi ničesar spreminjala Zadovoljna 
Tabela 38: Izboljšanje sodelovanja (redni program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Več napotkov (1R1) 1 
- Zadovoljna  (2R2) 1 
- Zadovoljna (3R3) 1 
 
Iz tabele 38 je možno razbrati, da so intervjuvane učiteljice s sodelovanjem s svetovalnimi 
delavci zadovoljne in da trenutno ne bi ničesar spreminjale, edino R1 pravi naslednje: »Želim 
si, da bi dobila z njihove strani več napotkov in ustrezne pomoči, saj to kar dobim od 
svetovalnih delavcev, ni tisto, kar mi doživljamo«. Meni namreč, da so ti otroci individualno 
velikokrat učenci brez težav, medtem ko so v skupini neobvladljivi. Oddelki so preštevilčeni 
za njih. Namesto specialnih pedagogov, ki obravnavajo samo enega, pravi, da bi bilo mnogo 
bolje, da bi bil še en dodaten oddelek z manjšim številom učencev. Njeno mnenje: »Prav je, 
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da je skupina, saj se ti učenci morajo socializirat, morajo znati normalno živeti. Ne smemo jih 
izločati. Ne smejo tudi dobiti vso pozornost, saj v življenju ni tako.« 
 
Oznaka   Koda Kategorija 
1P1 Da dela ne prelagajo na nas Večja samostojnost 
2P1 Več sodelovanja Več sodelovanja 
3P1 Upoštevanje naših mnenj Upoštevanje mnenj 
4P2 Dodatna strokovna pomoč (strokovnjak za 
ADHD) 
Dodatna pomoč 
5P2 Več individualnih ur Dodatna pomoč 
6P3 Več konstruktivnega sodelovanja z zunanjimi 
inštitucijami 
Več sodelovanja 
Tabela 39: Izboljšanje sodelovanja (prilagojen program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Večja samostojnost (1P1) 1 
- Več sodelovanja (2P1, 6P3) 2 
- Upoštevanje mnenj (3P1) 1 
- Dodatna pomoč (4P2, 5P2) 2 
 
Intervjuvane učiteljice iz OŠ prilagojenega programa pa so izrazile večjo potrebo po 
izboljšanju sodelovanja s šolskimi svetovalnimi delavci. Predvsem si želijo še več 
sodelovanja in dodatne pomoči. P1 pa je izrazila željo tudi po močnejšem sodelovanju z 
zunanjimi sodelavci, saj opaža, da se pogostokrat zgodi, da morajo učitelji prevzemat njihovo 
delo. Pravi: »Med nami je premalo sodelovanja, nekajkrat sem doživela, da je njihovo mnenje 
nad našim. Ne najdemo skupne točke. Delo prelagajo na nas. Potrebujemo pa več mnenj, zato 
je sodelovanje močno pomembno«. P2 je izpostavila hkrati tudi željo po sodelovanju s 
kakšnim strokovnjakom prav za učence z ADHD. Menimo, da je ta ideja zanimiva, saj ima 
takšen strokovnjak resnično specializirano znanje za to področje, poznal naj bi še več 
primerov in ustreznih pristopov pri takšnih učencih. 
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S. Pulec Lah in M. Kavkler (2011) pa ugotavljata, da je podpora pretežno usmerjena v delo z 
učenci, mnogo manj pa v podporo učitelju za učinkovito poučevanje in pomoč učencev z 
učnimi težavami. Zapišeta, da šolski strokovni delavci pri delu z učenci z učnimi težavami 
najbolj pogrešajo strokovno sodelovanje kot je timski pristop na šoli in pa strokovno podporo 
zunanjih ustanov kot je supervizija, svetovanje, publiciranje strokovne literature, izdajanje 
strokovnih pripomočkov ipd. Večje sodelovanje, pretok informacij in podporo vodstva pa 
pogrešajo tudi na šoli. Ker pa učitelji kot največjo težavo omenjajo odsotnost timskega 
pristopa, bi bilo potrebno timsko delo nujno umestiti že v osnovno usposabljanje za učiteljski 
poklic ter nuditi strokovnim delavcem možnosti stalnega strokovnega usposabljanja (prav 
tam, str. 138).   
6. Sodelovanje intervjuvanih učiteljic s starši 
Pri slednjem vprašanju nas je zanimalo, kako pogosto se po pomoč intervjuvane učiteljice 
obračajo na starše. V pomoč pri odgovorih smo jim ponudili 4-stopenjsko lestvico, pri čemer 
je vrednost 1 pomenila nikoli, vrednost 4 pa zelo pogosto. 
 
Oznaka  Koda Kategorija 
1R1 Zelo pogosto sodelujejo in zelo dobro Zelo pogosto 
5R2 Da, zelo dobro Zelo pogosto 
9R3 Zelo pogosto Zelo pogosto 
Tabela 40: Sodelovanje s starši (redni program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Zelo pogosto (1R1, 2R2, 3R3) 3 
 
Odgovori intervjuvanih učiteljic na to vprašanje so si enaki. Vse namreč navajajo, da s starši 
sodelujejo zelo pogosto, kar pomeni vsakodnevna izmenjava informacij in govorilne ure vsaj 
enkrat na mesec. Čeprav so si odgovori enaki pa ni nujno, da do razlik ne prihaja, saj 
sklepamo, da intervjuvane učiteljice različno pojmujejo pojem »zelo pogosto«. Je pa pokazala 
tudi slovenska raziskava, pri kateri so strokovne delavce spraševali po mnenju o sodelovanju s 
starši, da jih več kot polovica sodelovanje s starši sodeluje kot dobro ali prav dobro 
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(Čačinovič Vogrinčič, Bregar Golobič, Tancig 2008, str. 230). Medtem ko starši po tej 
raziskavi sodelovanje drugače doživljajo. Rezultati namreč nakazujejo potrebo po okrepitvi 
sodelovanja med šolo in starši. Starši si namreč želijo tesnejšega sodelovanja in izboljšanje 
odnosov z učitelji (Magajna idr. 2008, str. 257). 
 
Oznaka  Koda Kategorija 
1P1 Redko Redko 
2P2 Zelo veliko Zelo pogosto 
3P3 Veliko Pogosto 
Tabela 41: Sodelovanje s starši (prilagojen program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Redko (1P1) 1 
- Zelo pogosto (2P2) 1 
- Pogosto (3P3) 1 
 
Medtem ko smo pri intervjuvanih učiteljicah prilagojenega programa dobili različne 
odgovore. P1 namreč pravi, da s starši sodeluje bolj redko, kar lahko ponovno pripisujemo 
različni interpretaciji pojma »pogosto«. Mnenje P1 pa je naslednje: »Če jih potrebujem, 
potem jih pokličem v šolo na razgovor. Menim, da so starši pri tem nemočni, skoraj bolj 
potrebni pomoči kot otroci, zato jih ne obremenjujem in poskušam samostojno urediti težave 
v šoli«. Kljub temu pa meni,da je dobro imeti stik z njimi, ker ji marsikdaj osvetli kak vzrok 
učenčevega vedenja. Meni tudi, da lahko moč skupine pomaga učenčevim težavam in da so 
vrstniki lahko včasih pri pomoči učencu bolj uspešni kot mi sami. 
 
Sodelovanje med učitelji in starši je zelo pomembno. Učitelju je namreč lahko zelo v pomoč, 
če mu starši povedo poznan vzrok otrokovih težav in tako se bo lahko bolj razumevajoče 
ukvarjal z otrokovimi posebnimi težavami. S sodelovanjem s starši pa bo lahko razmišljal tudi 
o tem, kako zmanjšati otrokovo obremenjenost. Vendar pa Binder in Michaelis (1999) menita, 
da je med starši in učitelji težje vzpostaviti zaupno razmerje. Prisoten je strah, predsodki in 
skrbi, zato včasih do pozitivnega sodelovanja ne pride. Tako bo moten odnos med učencem, 
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učiteljem in starši dodatno obremenjeval učenca. Ena izmed rešitev takrat je, da starši pomoč 
poiščejo pri drugem učitelji ali celo v drugi šoli, s katerimi se bodo ujeli, saj bodo le na ta 
način lahko optimalno pomagali svojemu otroku (prav tam, str. 121–122). 
 
Pri zadnjem vprašanju pa nas je zanimalo, na kakšen način sodelujejo s starši. 
 
Oznaka  Koda Kategorija 
1R1 Pazim da ni vsakdanja komunikacija, ker starše 
ne želim obremenjevati 
Izmenjava informacij 
2R1 Izpostavim pozitivna dejanja in lastnosti Izmenjava informacij 
3R1 Več govorilnih ur skupaj z učencem Več sodelovanja 
4R2 Uvedli smo beležko Izmenjava informacij 
5R2 Vzamem si čas, kadarkoli starši želijo Več sodelovanja 
6R2 Več individualnih govorilnih ur Več sodelovanja 
7R3 Preko telefona in elektronske pošte Izmenjava informacij 
8R3 Več govorilnih ur Več sodelovanja 
Tabela 42: Sodelovanje s starši (redni program) 
 
Ureditev kategorij Skupaj 
- Izmenjava informacij (1R1, 2R1, 4R2, 7R3) 4 
- Več sodelovanja (3R1, 5R2, 6R2, 8R3) 4 
 
Intervjuvane učiteljice s starši največ sodelujejo preko izmenjave informacij. Pri informacijah 
so posebej previdni, saj so starši zaradi težav njihovega otroka bolj občutljivi. R1 tako pazi, 
da ni vsakdanja komunikacija, ker starše ne želi dodatno obremenjevati. Vedno tudi izpostavi 
pozitivna dejanja in lastnosti. Da bi informacije bile kar se da natančne pa je R2 uvedla 
beležko, v katero tedensko zapisujejo vse napredke učenca. Tudi K. Kesič Dimic (2009) 
predlaga rešitve z beležkami, kamor učitelji zapisujejo pomembne informacije in obveznosti. 
Tako bo učitelj pripomogel k manjšim težavam organizacije otroka (prav tam, str. 137). 
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R3 pa pravi, da s starši pogosto izmenjuje informacije tudi preko telefonov in elektronske 
pošte. Vse intervjuvane učiteljice pa staršem učencev z ADHD povprečno namenijo več časa 
in sodelovanja, kar pomeni, da organizirajo več govorilnih ur, namenjenih njim in njihovim 
otrokom. Vzamejo si čas, kadarkoli starši želijo.  
 
Slovenska raziskava pa kaže, da kadar starši niso motivirani in ne sodelujejo, se strokovni 
delavci najpogosteje osredotočijo na neposredno delo z učencem, se posvetujejo s kolegom, 
šolsko svetovalno službo in drugimi na šoli ali pa se staršem poskušajo približati na drugačne 
načine. Nekateri starše tudi napotijo v ustrezno zunanjo ustanovo ali organizirajo razgovor 
staršev pri ravnatelju (Čačinovič Vogrinčič, Bregar Golobič in Tancig 2008, str. 231). 
 
Oznaka  Koda Kategorija 
1P1 Večkrat jih pokličem v šolo na razgovor Več sodelovanja 
2P1 Predstavim stanje učenca v šoli Izmenjava informacij 
3P1 Dam jim napotke, kako nadaljevati učno delo 
doma 
Nasvet 
4P2 Dnevno si izmenjujemo vse informacije Izmenjava informacij 
5P2 Več govorilnih ur Več sodelovanja 
6P2 Ob večjih težavah in izpadih, takoj pokličem 
starše in jih obvestim ter svetujem 
Nasvet  
7P2 Priskočim na pomoč k njihovim stiskam Pomoč staršem 
8P3 Starše vprašam o otrokom vedenju in 
funkcioniranju doma 
Izmenjava informacij 
9P3 Obveščam jih o otrokovem funkcioniranju v 
šolskem okolju, učnem procesu in metodah dela 
Izmenjava informacij 
10P3 Več govorilnih ur Več sodelovanja 
11P3 Sodelujejo pri nastavljanju, izvedbi in evalvaciji 
individualiziranega programa 
Več sodelovanja 
12P3 Starši izvajajo priporočila za delo, ki jim jih 
svetujem 
Nasvet  
Tabela 43: Sodelovanje s starši (prilagojen program) 
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Ureditev kategorij Skupaj 
- Več sodelovanja (1P1, 5P2, 10P3, 11P3) 4 
- Izmenjava informacij (2P1, 4P2, 8P3, 9P3) 4 
- Nasvet (3P1, 6P2, 12P3) 3 
- Pomoč staršem (7P2) 1 
 
Zelo podobne odgovore so podale tudi intervjuvanke OŠ prilagojenega programa. Navajajo 
namreč, da s starši učencev z ADHD sodelujejo več kot z drugimi starši in da si bolj pogosto 
izmenjujejo informacije o otrokovem funkcioniranjem v šolskem okolju, učnem procesu ter o 
metodah dela, ki jih izvajajo z učencem. Starši tudi pričakujejo nasvete učiteljev, kako lahko 
doma pomagajo otroku in kaj lahko storijo za napredek in to tudi upoštevajo. P2 tudi večkrat 
pristopi staršem na pomoč k njihovim stiskam. Sicer pa intervjuvanke pravijo, da starši hitro 
in primerno reagirajo, ko jih obvestim o pomembnih dogodkih njihovega otroka. So 
pripravljeni sodelovati in skupaj reševati problem tudi pri nastavljanju, izvedbi in evalvaciji 
individualiziranega programa. Tako intervjuvane učiteljice opažajo večji napredek pri učencu, 
če je sodelovanje med šolo in starši dobro.  
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IV SKLEPNE UGOTOVITVE 
V družbi lahko pogosto slišimo, kako so otroci živahni in nemirni. Starši in učitelji jih hitro 
označijo kot hiperaktivni otroci. A potrebno se je zavedati, da ni vsaka nemirnost tudi 
hiperaktivnost. N. Rijavec Klobučar (2007) zapiše, da je »hiperaktiven otrok tisti, ki s svojo 
povečano aktivnostjo izstopa od vrstnikov in moti svojo okolico, ob tem pa doživlja 
kombinacijo različnih simptomov« (prav tam, str. 24). Takšna hiperaktivnost še najbolj začne 
izstopati z vstopom učenca v šolo, ko mora otrok sedeti pri miru, se osredotočiti na določeno 
nalogo in se skoncentrirati na delo, navodila in snov (prav tam). Tako smo se v diplomski 
nalogi ukvarjali z raziskovanjem o učni pomoči učencem, za katere so intervjuvane učiteljice 
sklepale, da imajo motnjo ADHD, saj se učenec s takšno motnjo sooča z vrsto učnih težav, ki 
vpliva na njegov šolski uspeh in napredek. Potrebuje strokovno pomoč in didaktične 
prilagoditve ter ostale pogoje, ki so potrebni za  njegovo napredovanje.  
 
Ker ta motnja predstavlja enega od najpogostejših razlogov za iskanje pomoči, saj gre za eno 
izmed najpogostejših motenj v razvojnem obdobju in ima močan vpliv na življenje 
posameznika in njegovih najbližjih, smo v teoretičnem delu predstavili koncepte, ki so 
relevantni za to področje. V empiričnem delu pa smo preverjali mnenja intervjuvanih učiteljic 
o strokovnem delu z učenci, ki imajo ADHD.   
 
V naši raziskavi smo ugotovili, da vse učiteljice, ki smo jih intervjuvali, podobno in dobro 
zaznavajo vedenjske značilnosti učencev z ADHD. Vse so zajele 3 bistvene vedenjske 
značilnosti, to so impulzivnost, nepozornost in hiperaktivnost. Še posebej pa so izpostavile 
nemirnost v vedenju učencev. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je to njihova najizrazitejša 
vedenjska značilnost. Bolj pa so se intervjuvane učiteljice razlikovale po odgovorih pri 
razlikovanju vedenjsko težje obvladljivih učencev od učencev z ADHD pri pouku. 
Intervjuvanke iz OŠ z rednim programom so se osredotočale predvsem na samo vedenje 
učencev, medtem ko se je intervjuvanka iz OŠ s prilagojenim programom bolj na sam izvor 
učenčevih težav. Ugotovili smo tudi, da imajo intervjuvane učiteljice iz OŠ z rednim 
programom boljši vpogled v razlikovanje učencev ADHD od vedenjsko težjih obvladljivih 
učencev, kar lahko pripišemo temu, da imajo intervjuvane učiteljice iz OŠ z rednim 
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programom v oddelku le enega učenca z ADHD, ostali učenci pa takšne motnje nimajo in 
zato lažje primerjajo ti dve skupini učencev.     
 
Intervjuvane učiteljice so tudi dobro izpostavile bistvene učne težave učencev z ADHD. Vse 
so namreč izpostavile učne težave, ki so povezane s kratkotrajno pozornostjo. Izpostavile pa 
so tudi težave s pisanjem, branjem in računanjem.  
 
Intervjuvane učiteljice so si bile enotne tudi pri lastnostih in značilnostih, ki tudi izstopajo pri 
učencih z ADHD. Največkrat si namreč izpostavile značilnosti, ki so povezane z 
emocionalnimi težavami in njihovim medosebnim odnosom. Menijo, da je za učence z 
ADHD značilno, da fizično škodujejo samemu sebi, imajo nizko samopodobo, so občutljivi in 
odreagirajo z agresivnostjo. So čustveno prizadeti, a čustev ne prepoznajo, razpoloženje pa 
jim zelo niha. V odnosih pa so konfliktni, želijo biti glavni v skupini, v oddelku niso 
priljubljeni, stalno podrejajo sošolce in odrasle, nimajo nikakršnega odnosa do avtoritet, so 
odklonilni pri sprejemanju pomoči in imajo neprestane težave v socialnih stikih.  
 
Ko smo intervjuvanke spraševali o njihovem mnenju glede predmetov, pri katerih se učenci z 
ADHD soočajo z največ težav, smo dobili precej različne odgovore. Vendar kljub temu lahko 
povzamemo, da jih je v povprečju največ odgovorilo, da imajo učenci z ADHD največ težav 
pri predmetih kot sta matematika in slovenščina. Pri umetniških predmetih in športni vzgoji 
pa menimo, da do razlik prihaja zaradi vpliva nadarjenosti in različnega interesa do 
posameznih vsebin, ki jih ti učenci imajo. Zaradi tega menimo, da je učni uspeh učencev z 
ADHD pri teh predmetih od posameznika do posameznika različen.  
 
Pri vprašanju, kakšne naj bi bile značilnosti učitelja za delo z učenci z ADHD smo dobili 
vrsto odgovorov. Vendar nam je bilo zanimivo to, da so vse intervjuvane učiteljice podale 
takšne značilnosti učitelja za delo z učenci z ADHD, ki so pomembne in bistvene tudi za 
učitelja za delo z učenci, ki takšne motnje nimajo. Za vsakega učenca je namreč pomembno, 
da ima npr. strpnega in doslednega učitelja, da podaja natančna navodila in ga nenehno 
spodbuja. Tako po našem mnenju do bistvenih razlik med učiteljem, ki poučuje učenca z 
ADHD in tistim, ki v oddelku takšnega učenca nima, nismo prišli.  
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V naši raziskavi pa ugotavljamo, da skoraj vse intervjuvane učiteljice zelo pogosto prilagajajo 
pouk učencem z ADHD, kar pomeni vsakodnevno oziroma vedno. Menijo, da je zaradi 
prilagoditev pouk lažji, mirnejši in prijaznejši za vse udeležence, tako za učenca z ADHD kot 
tudi za sošolce in učitelje. Prilagoditve, ki jih intervjuvane učiteljice najbolj pogosto 
uporabljajo, pa so prilagoditve prostora, kar pomeni, da učenca z ADHD posedijo v prvo 
vrsto, čim bližje učitelju in stran od ostalih učencev, da jih učenec z ADHD ne moti preveč. 
Prav vse intervjuvane učiteljice nudijo tudi dodatno oz. individualno pomoč in prilagojene 
naloge pri pouku in pri ocenjevanju znanja. Izpostavile pa so tudi možnost gibanja, kar 
pomeni, da takšnemu učencu omogočijo krajši sprehod, če čutijo napetost.  
 
Ko smo intervjuvane učiteljice povprašali o strokovnem mnenju o prilagoditvah in pomoči 
učencem z ADHD pri pouku smo dobile različne odgovore. Intervjuvane učiteljice iz OŠ z 
rednim programom menijo, da so prilagoditve nujne, še bolj kot v razredu, pri 
individualiziranih oblikah dela z učenci z ADHD. Ena izmed intervjuvank namreč meni, da s 
pomočjo specialne pedagoginje naredijo vsaj kakšen izdelek, kar naredi pri pouku pa nanj ne 
naredi vtisa in hitro pozabi na novo pridobljeno znanje. Magajna idr. (2008) zapišejo, da so 
največ ovir pri pomoči učenca v času pouka v učilnici organizacijske težave, težave z 
motiviranjem učenca, pomanjkanje timskega sodelovanja in podpore zunanjih ustanov. 
Intervjuvanke so izpostavile tudi, da so prilagoditve nujne, da omogočimo mir v učilnici in 
tako upoštevamo tudi druge učence. Medtem ko so se intervjuvane učiteljice iz OŠ z rednim 
programom najbolj osredotočila na sproščanje učencev z ADHD. Menijo, da s pomočjo 
prilagoditev učencem z ADHD lahko omogočijo, da sprosti svoje impulze in notranjo potrebo 
po gibanju.  
 
Menimo, da prilagoditve niso pomembne samo zaradi učencev z ADHD, ampak tudi za 
preostale otroke. Če bomo učenca z ADHD ustrezno zaposlili in mu nudili pomoč, bomo 
poskrbeli tudi, da ta učenec ne bo motil ostale učence. Tako bomo omogočili, da se bodo tudi 
ostali učenci lažje učili. Menimo, da se je potrebno prilagajati potrebam vsakega učenca in 
uporabljati takšne prilagoditve pouka, ki so koristne za celoten oddelek.  
 
Za uspešno delo z učenci z ADHD je potrebna ustrezna strokovna usposobljenost učiteljev. V 
raziskavi ugotavljamo, da se intervjuvane učiteljice ne počutijo dovolj usposobljene za delo z 
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učenci z ADHD, nekatere učiteljice so za to motnjo pred kratkim slišale prvič. Boljše so se 
ocenile intervjuvane učiteljice iz OŠ s prilagojenim programom, saj v povprečju poučujejo 
več učencev s takšno motnjo in imajo posledično več izkušenj. Vse intervjuvane učiteljice 
izpostavljajo, da bi potrebovale predvsem več teoretičnega znanja pa tudi praktičnega. 
Menijo, da je takšnih izobraževanj premalo. Zanimivo nam je, da so v ospredje izpostavile 
tudi teoretično znanje, kar lahko pripišemo temu, da takšno znanje cenijo in da se zavedajo, 
da je pomembno. Tako intervjuvane učiteljice same zaznavajo, da poleg splošnih znanja o 
ADHD potrebujejo predvsem specifična znanja o učinkovitih metodah poučevanja takšnih 
učencev. Ugotavljamo, da se intervjuvane učiteljice iz OŠ z rednim programom predvsem 
samoizobražujejo na tem področju in sicer s pomočjo literature. Vse se udeležujejo tudi 
predavanj, organiziranih na šoli. Medtem ko se intervjuvane učiteljice iz prilagojenega 
programa raje kot na literaturo obračajo na posvet s sodelavkami in na različna izobraževanja 
kot so seminarji. Menimo, da je izobraženost na področju dela z učenci z ADHD izrednega 
pomena in zato je temu potrebno posvetiti več obveznih izobraževanj. Tako bi najverjetneje 
prihajalo tudi do manj težav, s katerimi se učiteljice srečujejo pri delu z učenci z ADHD. Ena 
izmed največjih problematik, s katerimi se srečujejo skoraj vse intervjuvane učiteljice je 
problematika frontalnega pouka. Težko namreč prilagodijo pouk, ki bi bil primeren za vse 
učence, v povezavi s prizadevanjem, da učenci z ADHD ne motijo drugih učencev.  
 
Ugotavljamo, da intervjuvane učiteljice tudi zelo pogosto sodelujejo s svetovalnimi delavci v 
okviru dela z učenci z ADHD. Menimo, da brez nasvetov in sodelovanja svetovalnih delavcev 
ni mogoče pričakovati ustreznega rezultata. Svetovalni delavci jim namreč pomagajo z 
izmenjavo informacij, odstranitvijo učenca iz učilnice, s posveti, z delavnicami, s pomočjo pri 
pouku itd. Večina intervjuvank je tudi ocenilo, da je njihovo delo z učenci z ADHD bolj 
uspešno, če se posvetujejo s šolskimi svetovalnimi delavci. Menijo namreč, da je uspešnost 
očitna predvsem, kadar je prisotno timsko delo, sodelovanje, delo po istih metodah in 
doslednost vseh, ki z učencem delajo. Intervjuvanke si tudi želijo še več sodelovanja s 
šolskimi svetovalnimi delavci, še posebej so to izpostavile intervjuvane učiteljice iz OŠ s 
prilagojenim programom. Želijo si še več dodatne pomoči. Ena izmed intervjuvank pa želi še 
močnejše sodelovanje z zunanjimi sodelavci, saj meni, da se večkrat zgodi,  da morajo same 
prevzemat njihovo delo. Želijo si tudi sodelovanja s kakšnim strokovnjakom prav za učence z 
ADHD.  
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Za uspešno delo z učenci z ADHD pa je zelo pomembno tudi sodelovanje učiteljev z 
njihovimi starši. Učitelju je namreč lahko v veliko pomoč, če mu starši povedo poznan vzrok 
otrokovih težav in tako se bo lahko bolj razumevajoče ukvarjal z otrokovimi posebnimi 
težavami. Večina intervjuvank vsakodnevno izmenjavajo informacije s starši, pri informacijah 
pa so posebej previdne, saj so starši zaradi težav njihovega otroka bolj občutljivi. Če je tako 
sodelovanje med šolo in starši dobro, opažajo, da je pri učencu večji tudi napredek.  
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Oznaka  Odgovori učiteljic Koda Kategorija 
1R1 Učence z ADHD vsaka stvar 
hitro zmoti. 
Učence z ADHD vsaka stvar 
hitro zmoti 
Nepozornost 
2R1 Pri vedenjsko težje 
obvladljivimi učenci namreč 
z redom in striktnostjo 
dosežem disciplino v 
razredu in tako večjih težav 
ni, medtem ko učence z 
ADHD zelo težko 
obvladujem, le za kratek čas 
približno 5 minut. 
Učence z ADHD zelo težko 
obvladujem, le za kratek čas 
Nepozornost 
3R2 Učenec z ADHD, ki ga 
poučujem nenehno vstaja 
med poukom, se sprehaja. 
Učenec z ADHD nenehno 
vstaja med poukom, se 
sprehaja 
Hiperaktivnost 
4R2 Vtakne se v vsakega učenca, 
mimo katerega gre, jemlje 
stvari in jih mele po tleh, 
medtem ko vedenjsko težje 
obvladljivi učenci tega niso 
počeli in so samo radi malo 
ponagajali. 
Učenec z ADHD se vtakne v 
vsakega učenca, jim jemlje 
stvari in jih meče po tleh 
Impulzivnost  
5R3 Prvi znak mi predstavlja 
odločba, saj so mi o njej 
povedali za vse 3 učence, da 
imajo ADHD. 
Prvi znak mi predstavlja 
odločba 
Odločba 
6R3 Te učence ne morem 
čustveno pridobiti. Samo 
vedenjsko težje obvladljive 
Učence z ADHD ne morem 
čustveno pridobiti 
Čustvena bližina 
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učence namreč običajno 
pridobim s pogledom, pri 
učencih Z ADHD sem čisto 
nemočna.  
7R3 Ločim jih tudi tako, da 
vedenjsko težje obvladljivim 
učencem zaleže, če jih 
večkrat nekaj opozoriš, 
medtem ko učenci z ADHD 
ne zmorejo slediti 
navodilom, niso sposobni 
upoštevati niti skupnih 
pravil, medtem ko vedenjsko 
težje obvladljivi učenci to 
nekako lažje upoštevajo. 
Učenci z ADHD ne zmorejo 
slediti navodilom 
Nepozornost 
 

